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D E L 
p i a r l o d e l a M a r i n a 
Por renuncia del Sr. D. J o s é S. Ale-
.ret he nombrado al Sr. D. Lu í s S i -
^ ó n agente del DIARIO DE MARINA 
en Santo Domingo, y con él se enten-
derán los actuales suscnptores de este 
periódico, y los que deseen serlo en lo 
'"Sabana 15 de Diciembre de 1904. 
EL ADMINISTRADOR, 
J. M. Villaverde. 
A cargo del Sr. D. Adolfo Izquierdo 
queda establecida la agencia del D i A -
KIO DE LA MAIÍINA en Dimas, y con él 
se entenderán los actuales suscnptores 
de este periódico, y los que deseen ser-
lo en lo sucesivo. 
Habana 14 de Diciembre de 1904. 
E l Administrador, 
J . M. V I L L A V E R D E . 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[v, ban-
queros, A 94.15ilG. 
Bonos rearistrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100. ex-inter68, 106.3i8. 
Centrííufifas en plaza, 4.7|8 cents, 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
8.1|2 cts. 
Maaoabado, en plaza, 4.3[8 centavos. 
Azílcar de miel, en plaza, 4.1[8 cen-
tavos. 
Manteca del Gesteen tercerolas, $13-20, 
Harina patente Minnesota, á $6.10. 
Londres, Diciembre 15. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 15í, 3c/. 
]Vi asea I R do, 14s. Od. 
Azúcar de remolacha (de la presente 
zafra, í entregaren 80 días) 14s. Od. 
Consolidados ex-interés, 87-15[l6. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 89. 
Farís , Diciembre 15. 
Renta trancesa ex-interés, 98 francos 
47 céntimos. 
Telegramas por el caTDle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AI- DIARIO DE LA MARINA, 
HABANA. 
ESTADO^ raroos 
Servicio de la Prensa Asociada 
T R A T A D O D E A R B I T R A J E 
H I S P A N O - A M E R I C A N O 
Washington, Diciembre JÍ5.-EI E m -
bajador de E s p a ñ a h a informado a l 
Secretario de E s t a d o , que ha sido a u -
torizado para f irmar el tratado de a r -
bitraje concertado entre su gobierno 
y el de los Es tados Unidos y se proce-
d e r á á la firma de dicho tratado tan 
pronto se h a y a sacado algunas co-
pias del mismo. 
D E S E N G A Ñ O 
S a n F r a n c i s c o , Dic iembre i / ? . - H a n 
llegado á esta, proceden tes de H a w a i i , 
6 0 0 p o r t o r r i q u e ñ o s aesprovistos de 
toda clase de recursos y pronto Ies 
s e g u i r á n 6 . 0 0 0 m á s , que no han po-
dido acos tumbrarse a l trabajo que se 
exige de ellos en las f á b r i c a s de a z ú -
car de aquel la is la. 
H U N D I M I E N T O 
D E L " S E B A S T O P O L " 
Tokio, Dic iembre Í 5 . - - L 0 8 japone-
ies se aprovecharon de un temporal 
de nieve p a r a a tacar al acorazado r u -
so Sebastopol y á pesar de estar rodea-
do de maderos unidos entre sí por 
grampas de hierro,de los cuales colga-
ban redes para detener los torpedos, 
le a lcanzaron varios de é s t o s y se 
h u n d i ó has ta quedar sumergidos sus 
tubos lanza-torpedos. 
Seguidamente los torpederos j a p o -
neses a tacaron los transportes que se 
hal laban cerca del acorazado. 
D E S A P A R I C I Ó N 
D E U N T O R P E D E R O 
F a l t a uno de los torpederos japone -
ses y se supone que h a sido echado Á 
pique durante el combate con el Se-
haatopol. 
J A P Ó N Y C H I L E 
D e c l a r a el gobierno j a p o n é s que á 
la c o n c l u s i ó n de la g u e r r a e x i g i r á del 
de Chile el pago de u n a indemniza -
ción, en caso de que é s t e venda á R u -
sia algunos de sus buques de g u e r r a . 
Crece por momentos la an imos idad 
contra Chi le , á consecuencia de las 
respuestas evasivas que h a dado acer -
ca de la d e t e r m i n a c i ó n que h a toma-
do respecto á la p r o p o s i c i ó n que le 
hizo Uus ia de comprarle algunos b u -
Ques de guerra . 
Noticias Comerciales. 
Nueva York, Diciembre 15. 
Centenes, $4.78. 
lieeouento papal oomeroial, 60 drv. 
4-M á 4.8I4 por 100. 
CanabioR sobre Londres, 60 drv, ban-
Cambios soora Londres á la vista, 
4.87-10. 
Cambios sobre París, 80 d[v, banqueros 
b ñ-ancos 18.3[4 cént imos . 
i JOYAS PRIMOROSAS i _ 
i con bri l lantes , r u b í e s , zafiros, es- á 
\ meraldas y perlas á precios mo- \ 
f dorados, debe V d . comprar las en f 
• ~ J LA CASA BE HIERRO, 
\ Obispo 6 8 , Aguacate y 
f O ' R e i l l y 51. f 
f T e l é f o n o n. 5 6 0 . f 
Vendemos sueltas toda • 
^ clase de piedras preciosas. 
m m m m m m m i 
4e1 Weatlier Bnreai 
Habana, Cuba, Diciembre 15 de 190b, 
Temperatura m á x i m a , 23° C. 74° F . á 
las 10.30 a. m. 
Temperatura mín ima, 2 r C. 70° F . á 
las 2.30 p. m. 
Aspecto de la f laza 
Diciembre 15 de 190 
Azúcares.—En Londres abrió la remo 
lacha á l i s . cerrando algo más quieto 
:vqu»l mercado á 13.5. \ \ . \ \ \ d . 
E n los Estados Unidos sin cambio. 
Como consecuencia de las fluctuaciones 
d é l a remolacha en estos úl t imos días, 
nuestro mercado local permanece inacti-
vo y á la expectación los compradores y 
vendedores. 
No sabemos más venta que la de 
4,000 sacos centrífuga 96? á 6.90 rs. arro 
ba en Cíenfuegos. 
Cambio»—^\ mercado sigue con deman-














Londres 8 drv . 
••60 drv 
Pprls, 8 div 
Hamburgo, 8 df v . 
Eetedos Ünldos 3 d[7 
España, s; plaza y 
cantidad 8 drv. 21.1^ 20.3i4 
Dte. papel ootuerola! 10 á 12 anual, 
Monsda* extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Qreenbacks . 9,3(8 á 9.5 {8 
Plata americana 
Plata española 78.7l8 á 79.1(8 
Valeres y Acciones—No se ha anun 
ciado hoy en la Bolsa ninguna ventas: 
COLEGIO DE GOMDOEES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
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Loadre», Sdir 20;̂  
., 60 div 19^ 
PurÍB, 3 div 6^ 
Hamburgo, 3 div 4^ 
„ 60 div 
Estadoa Unidos, 8 dp 9% 
España BT plaza y cantidad, 
8 drr. 20^ 
Descuento panel oomeroial 10 
MONEDAS Oomp, 
Greenbacks 9% 
Plata esnafiola 78^ 
A Z U C A R E S . 
Aíflcar centrífuga de guarapo, 
96, N., por falta dft existencia. 
Id. de miel polarización 89, N. 
Nota.—Azücar centrífuga 95, á 6% ra. arroba 
& entregar Dbre. y Enero. 
V A L O R E S 
FONDOS PÜBLIOaa, 
Bonos de la Repfiblica de Cuba 
emitidos eu 1«96 y 1897 110% 111 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 115% 115% 
PS D 
12 p. anual 
Vend. 
9^ P8 
79^ p § 
polarización 
LA 
No tan solo podemos cacarear por la victoria obtenida por la 
^aquina de escribir "Underwood" en la Exposición de St. Louis 
(Pn? CUâ  ê  Juracl0 Internacional le adjudicó el premio más alto 
V ¿KST GRAND PRIZE); podemos gritar aún más alto, pues la 
Pfc u!Sria Globe-Wernicke obtuvo no solamente el FIRST GRAND 
TA \Tr5 sino quo también la M E D A L L A DE ORO por sus ES-
TlonQESSECCIONALES para libros y los AROHIVOS ELÁS-
Prem' para CARTAS. DOCUMENTOS, MAPAS, etc., que es un 
mes l]0 extraordinario. Todo esto demuestra que nosotros escoge-
mun^Q ^ejor clase de mercancía, la de más mérito y la que el 
gran c e-~tero reconoce como la más superior. Y de aht viene el 
M u i t m ? 1 ^ 0 q116 n03 tienen nuestros competidores y que nuestros u,gos h a b r á n r . \ . A~ V J ^ cabrán observado. 
í W f f i O N & P A S C U A L 
IMPORTADORES 
O B I S P O I O I 
Id. id. id, id. on el extranjero 1153̂  116 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 1105Í 111^ 
la. id. id. en el extraniero 111̂ ; 112 
Id. lí id. Ferrocarril de Cíenfue-
gos 116 119 
Id. 2í id. id. id 106 109 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 107 109 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric 01 N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id. de la Cí de Gas Cubana 78 82 . 
Id. del Ferrocarril üe Gibara i 
Holaruín.. 95 100 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cfba Exd 122 129 
Banco Español de la isla de Oa-
ba (en circulación) 99 99V̂  
Banco Agvíoóla da Pto. Prínoios 53 60 
Compañía de P. O. Unidos de la 
Haoanay Almacenes de Regla 
(Limitada) 120'̂  1205Í 
Compañía de Caminos da Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 118^ 118^ 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla Ilg 11SK 
Compañía del FerrocarrU del 
Oeste 123 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 100 
Id. id. io. (acciones comunes) 45 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 8!̂  9 
Compañía Dique de la Habana... 85 90 
Red Teletónica de la Habana 45 60 
Nueva Fábrica de Hielo 100 105 
Ferrocarril de Gibara á Holguíu 25 30 
Habana, diciembre 15 de 1901,—El Síndico 
Presidente, Emilio Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B I L L E T E S DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 5>< á 6!̂  valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 1%% & 78JÍ 




Empréstito de la República de 
Cuba N 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento lí hipoteca N 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2í 103 112 
Obligaciones Hip otocarlas F, C. 
Oienfuegos á Villaclara 110 Sin 
Id. Ü- id. id 105 Sin 
Id.lí Ferrocarril Caibarién... . . 105 Sin 
Id. lí id. Gibara á Holguin 90 105 
Id. lí San Cayetano á Viñales 134 10 
BOBOS Hipotecarlos de la Uompa-
ñia de Gas y Electricidad de la 
Habana 863̂  89 
Id. Compañía Gas Cubana „ N 
Bonos de la Repüblica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 N 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes . N 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cao» 98% 9934 
Banco Agrícola , 52 Sin 
Banco Naeiouai de Cuba 122 129 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 1191̂  120% 
Oomnahía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y jucaro . 1173á 118% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 117 119 
Compañía del Ferrocarril del Oea-
»« « N 
Compañía Cubana Central Rali-
way Limited — Preferidas N 
Idem. idem. acciones N 
Perrocarri- ne Gibara á Holguin.. N 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 9 14 
Compañía de Gas y Electric!-
Eldad de la Habana 573̂  60 
Compañía del Dique Plotanta N 
fc*d Teletónica da la üuDaaa. N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Comnahla Lonja de Víveres déla 
Ha"bana N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba N 
Habana 15 de diciembre de 1904. 
VAPORES D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Dbre 16 Catalinna, Barcelona y escalas. 
„ 16 Prinz Joachim, Hamburgo. 
„ 16 Gracia, Liverpool. 
„ 18 Monsorrat, Cádiz y escalas, 
„ 18 Teutenia, Hamburgo y escalas, 
„ 18 Esperanza, New York, 
„ 19 Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 19 Havana, Veracruz y Progreso. 
„ 21 México, New York. 
„ 22 Ernesto, Liverpool. 
„ 24 Etona, Buenos Aires y escalas. 
„ 28 Morro Castle, New York. 
„ 31 Miguel Pinillos, Barcelona. 
SALIDRAN 
Dbre 16 Prinz Joachim, Coruña. 
„ 17 Morro Castle, New York. 
„ 17 Saratoga, Mobila 
„ 17 Montserat, Veracrúz. 
„ 19 Esperanza, Progreso y Veracrúz. 
„ 26 Vigilancia, y Progreso Veracruz. 
„ 20 Havana, N. York. 
„ 20 Reina María. Cristina, Coruña. 
„ So Etona, Buenos Aires y escalas 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 15: 
De Mobila, en 2 días vap. araer. Saratoga ca-
pitán Hathavay tonds. 2820 con carga, ga-
nado y pasajeros á L. V. Placé. 
SALIDOS 
Día 14: 
Cayo Hueso y Tampa, vapor americano Mas-
cotte. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vap. ameri-
cano Gussie: 
Sres. Faustino Alvarez—Petrona Recio—B. 
J . Fernández Miguel Morales y 2 de fam.— 
N. M. Orr—Justo Govin Julio Rodríguez-
Manuel Fernandez—Fidel Morales—José Gor-
gui—Euseoioy Aquilino Alvarez—S. Fernan-
dez-Ramón Fuentes Antonio León—Blás 
Marquetti—Gumersindo Alfonso Abelardo 
Porto—Ramón Calderón—Angel Cabanzon— 
Abelardo Sastre—Genoveva Navarro—Valen-
tín Sánchez—Flora Acosta y 2 de fam.—Flora 
Acosta y 2 de fam.—Florentino O. Martínez-
Manuel Valle—Andrés Fernandez—Angel Cu-
billas—P. Fernandez—Angel Valdés—Inés Pé-
rez—José Alonso—Dulce Mí González—Dolo-
res González-Secundino de la Oz—S. Rebozo 
—Felicia Santa Cruz—Baldomera Anteagos— 
José Sendoya—M. Richea—Vicente Polledo— 
José Cruz—Manuel Valdés—Jaime Gutiérrez— 
J . Aladro—Inés J . Koskea—Eduardo Castro— 
Pedro Martel-Rafael Valdés Beatriz Her-
nández—Baldomero Ortega—José García-Ma-
nuel Martínez—P. Pérez—Marco Nieto—Juan 
Vallega—Olimpia Cruz y 3 de fam,—Severina 




quenia Fernandez—3. Pérez—María Fernan-
dez—José Mobalo—Dionisio López—Francisco 
Suarez-Rafael Dubrenil—M. Cortés—Francis-
co Sotolongo y 1 de fam.—R. Falco y 3 áe fa-
milia—E. López—Augusto üaa«r y 1 de fami-
lia. 
De Tampa y C. Hueso, en el vap. americano 
Mascette: 
Sres. N. J . Elles y Sra.-Chas Hanson—Thos 
Willenges—W, N, Cholds W. Maybuny—R, 
E . Martin José R. López—W. N. Long-Dr. 
A. Anduron-J. M. Baker-K. Leqqett v Sra - -
W N. N. Cobb W. F. Fullington—S, T, Me 
Chasson y Sra—C, Llana—J. E . Beacni—Pedro 
A, Cbrdova-C. T; Phillips-N. N. Taylor-T. 
Both—A, y José Guerra—Baldomero D, Gar-
cía—Antonio Cueto Alfonso Meyers—Fran-
cisca y Manuel Kassera—Oliveria Pérez—Mi-
guel y Zacarías Valdés—Adolfo García—Rafael 
Díaz y 4 de fam.—Chas Smith—S. Rodríguez-
R, Pino—M. Robles—A. Crimbona—R. Boleto 
- C . Medina—J. Tord—A. Romagosa—Matilde. 
R. Valdés—M. Fabra R. D. Grethmi—Julio 
Olio. 
SALIDOS 
Para Key West y Tampa, en el vapor ame-
ricano Gussie. 
Sres, H. Banell—Francisco Carrajal y 2 de 
fam.—C. Berdasch—Antonio Rodríguez—Joa-
quín de Castro Palomino. 
Aperturas de registro 
N, Vork, vap. amer. Morro Castle por Zaldo y 
Ca. 
Mobila, vap. amer. Saratoga, por L, V. Placé, 
Veracrúz, vap esp, Montserrat, por M. Calvo, 
Coruña y Santander, vapor español Reina Ma-
ría Cristina, por M. Calvo. 
Buques con registro abierto 
N. York, gta, amer. Jacob S. Winslew, por L. 
V. Placé, 
Saint Nazaire y escalas vap. fran. La Navarro, 
por Bridat, Mont' Ros yComp. 
Tampico y Veracruz, vap. danés Saint Croix, 
por A. Ibern y Hní 
Buaues desmelados 
Coruña, Havre y Liverpool vía Saint Thomas-
vap. danés Saint Jan, por A. Ibern y Hní 
Con 250 teres, v 7,000 tabacos, 54 btos. efec-
tos y 800 tercerolas miel de purga. 
New York, vap. amer. Vigilancia, por Zaldo y 
Cp. 
Con 8 barriles, 20 pacas, y 1,779 teres, taba-
cos, 26 c. dulces, 6S pacas esponjas, 10 hua-
cales naranjas, 51 id, pinas, 146 id, legum-
bres. 12 bultos efectos, 41 tozas y 1074 pie-
zas con 17,206 piezas madera de caoba, 18 
c, tabacos, 4,706 cajs. cigarros y 382,680 ta-
bacos. 
Apalachicola, gta, ing. Invictus, por ei capí-
tan. Lastre. 
Matanzas vap, alem. Crefeld, por Schwab y 
Tillimnn. 
De tránsito. 
Pascagoula gta. amr. Alice Lord, por M. C. 
Bayan.—Lastre. 
Fernandina gta. ing. Clary W. Lewis, por Sal-
vador Prats.—Lastre. 
New-Orleans vap. esp, Pió IX por Marcos H, 
y Ca. De transito. 
Port Tampa, bg. ing, Pescue por R. Pérez y 
Ca. Lastre. 
N. Orleans vap. am. Luisiana, por Galban y 
Comp. , * 
Con 136.850 tabacos, 168 ks, y 373̂  Ibs. pi-
cadura, 10Í5OO cajas cigs,, 34 bf. y 633 tes. 
tabaco, 21 pacas espanjas, ,6 c. dulce, 18 
hs. plátanos, 196 id, legumbres, 40 id. pi-
nas," 3 id. aguacates, 33s[C víveres y 4 bul-
tos efectos. 
C. Hueso y Tampa, vap. amer, Gussie por J1 
Me Kay. 
Con 85 tes. Cabaco, 4 c. dulce, 2 id, fideos y 
26 tortugas vivas. 
Cárdenas, vapor inglés Indus, por C. L. Del-
mas. Lastre.-
C. Hueso y Tampa vapor amer. Miaml, por 
G. Lawton, Childs y Ca. 
Con 2 bf. 72 pacas y 132 tes, tabaco. 
Y S o c i e d a d e s . 
Seguros de superv ivenc ia . 
Desde la fecha, se suprime la recauda-
ción á domicilio de las cuotas de Seguros 
Supervivencia. 
Los interesados efectuarán los pagos-
directamente en las Cajas del Banco, se-
g ú n previene el artículo 7? del Reglamen-
to del concepto. 
Los asegurados de provincias continua-
rán abonando sus cuotas en la forma es-
tablecida por la Circular de 30 de Julio 
ú l t imo. 
Habana 15 de Diciembre de 1904. 
Cosme Blanco H e r r e r a , 
Presidente. 
C—2396 5-16 
íhe w i d m \ m m . m o . 
SECRETARIA 
Aguiar 81.—Habana. 
E l día 30 del corriente mes á las 2 p. m. y en 
las Oficinas de esta Compañía, Aguiar 81 y 83 
(altos,) se procederá al sorteo de 12 Obligacio-
nes de la primera hipoteca y 9 de la segunda 
emitidas por la extinguida "Compañía del 
Ferrocarril entre Oienfuegos y Villaclara;" cu-
yas obligaciones han de amortizarse el dia pri-
mero de Febrero del año próximo. 
Lo que se anuncia á fin de que puedan asis-
tir y presenciar todas las operaciones del sor-
teo les señores accionistasy tenedores de obli-
gaciones que lo deseen. 
Habana 14 de Diciembra de 1901. 
E l Secretario, 
J u a u F a l d é s P a g é s . 
C-2395 3-16 
SOCIEDAD DEL VEDADO 
S e c r e t a r í a . 
Conforme con el artículo 14 de los Estatutos, 
cito por este medio á 1 os Sres. Accionistas de 
esta Institución para que concurran á los sa-
lones de esta Sociedad el domingo 25 del co-
mente, á la una de 1 a tarde, á fin de celebrar 
la Junta general ordinaria que previene dicho 
Artículo, siendo válidos los acuerdos que en 
ella se tomen, cualquiera que sea el número 
de los accionistas concurrentes, 
Habana, Vedado 12 de Diciembre de 1904.— 
Nemesio Guilló, Secretario. 15785 4-14 
CENTRO BALEAR 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y orden 
del Sr. Presidente, en concordancia con las fa-
cultades que concede el art. 75 de los Estatu-
tos, cito a los señores asociados para la Junta 
general extraordinaria, que tendrá efecto el 
domingo 18 del presente, á la una y media de 
la tarde, en los salones del Centro, para tratar 
de la venta de la casa calle de Aguila número 
6, propiedad de la Sección de Beneficencia, 
por creer la Junta Directiva que sería benefi-
cioso para los intereses de dicha Sección, el 
vender la citada casa. En esta Junta que ee 
cita, se pondrán de manifiesto todos los par-
ticulares relacionados con esta convocatoria. 
Por tratarse de un asunto de general inte-
rés, se suplica la asistencia de los señores aso-
ciados, con la debida puntualidad. 
Lo que se publica del modo prevenido en el 
art. 69 del Reglamento General, para conoci-
miento do los interesados. 
Habana, 10 de Diciembre de 1904.—El Secre-
tario Contador, Juan Torres GuasokL 
15661 6-11 
a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o . 
Activo en ia República de Cuba S S J . O O O - O O O 
Sucursales: G A L I A N O 84» H A B A J N A . 
MATANZAS, SAGU A LA GRAND 3, CARDENAS, 
OIENFUEGOS, SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO. 
Agentes especialei en todo» los puntóa oomercialej da la Rsplblioi da Jabi, y oorrespoa-
sales en lasprincipales ciudade.5 da Ainárioí, Earopx y al .axtre.iij Orianta. 
Ofrece toda clase de facilidades banoarias al comercio y al páblio. 
Cuentas Corrientes, Cobros por cuenta agena. 
G i r o üe Letras . C a r t a s de Crédito , 
Fagos por Cable, \ C a j a de Ahorros , 
C o m p r a y Venta de Valores. 
C 2300 r » 1D 
P I D A N C O R R E A S D E T R A S M I S I O N 
U F A L O 
Para pedidos é inforjues Pujol & Co, Monte 305.—Teléf. 1594 
C-2051 alt 26-2SOc 
N H ¡ W \ L 
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COMPAÑIA DE SEGÜROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS. 
Estarcida en la M m ¡ el m 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
L l e v a c incuenta a ñ o s de e x i s t e n c i a 
y de operaciones continuas. 
V A L O E responsable 
^ s t a hoy S 3 7.245163-00 
Importe de las in-
demnizaciones puga-
das hasta la fecha. . . $ 1.545.829'74 
Asegura casas de mampostería con pisos de 
tnad».ra, ocupadas por familfa, á 32>̂  cts. por 
100 anual. 
Casas de mampostería cubiertas con tejas ó 
asbeto, con pisos y tabiquería de madera ocu-
padas por familia, á 40 cts. p.g al año. 
Casas de tabla con techos de tejas, pizarra, 
metal ó asbesto, aunque no tengan los pisos 
de madera y habitadas por familia, á 47>| cts. 
p.g anual. 
Casas de tabla y tejas de lo mismo, habita-
das por familia, á 55 cts. p.g al año. 
Los edificios de madera que contengan esta-
blecimientos, pagarán la misma cuota anual 
que éstos.. 
Oficinas en su propio edfiicio. Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana V. de Diciembre de 1904. 
C—2259 26- 1 D 
SECRETARIA DE LOS GREMIOS 
de la H a b a n a . 
Registrada en la Secretaría da Agricultura 
Industria y Comercio é inscrita en el Re-
gistro Mercantil de_la Habana. 
FUNDADA EN E L ANO DE 1888, en Lampa-
rilla n. 2 (Lonja de Víveres). 
Horas de despicho; de 8 á 10 a. m. y de 12 á 
i p. m. 
Teléfonos.—Habana.—Apartado 895. 
Esta Secretaría á la que están asociados Co-
merciantes, Banqueros, Almacenistas, Fabri-
cantes y detallistas de todos los gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
ca de entrada & los señores que se asocien y sí 
solo la de mes ó de trimestre, que es deade un 
peso á 25 centavos mensuales, según la impor-
tancia de la industria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria á los que se dedican á la 
Industria y al comercio. 
Precio de suscripción al mes; 60 centavos. 
Habana setieaibre de 1904. 
C239J 26-13 Db 
CUJES DE TAYA 
p a r a tabaco, procedentes de la I s l a 
de T u r i ^ u a n ó , se venden eu todas 
cantidades. In forman: R a f a e l B e n i -
tez K o j a s . Oficios 4 0 . 
C. 2248 26-29-Nb. 
Se vende una Goleta . 
I n f o r m a r á el Mayordomo del V e -
guero B a t a b a n ó . 15254: 1 5 - 3 D 
COMPAÑIA CUBANA 
DE 
[ i S K K i n o i i n 
EL GUARDIAN, 
OFICINA CENTRAL: 
M E R C A D E R E S 2 2 . 
T e l é f o n o 6 4 6 . - A p a r t a d o 8 5 3 . 
HABANA 
DEPosimios n LOS FONDOS DB U COMPÍSU 
H . U p m a n n y C o m p a ñ í a . 
T h e Boya l B a n c k of C a n a d á . 
G . L a w t o n Cha i lds y C o m p a ñ í a . 
B a n c o de L o n d r e s y de M é x i c o . 
Cuando se nos pida que tomemos Certifica 
dos de Inversión en otra Compañía ó que 
ahorremos bajo cualquier plan ó sistema, re-
cuérdese que E L GUARDIAN es la ónica Com-
pañía que tiene perfectamente garantizados 
sus certificados de ahorro con primeras hipo-
tecas sobre fincas urbanas en la Habana y 
efectivo en los Bancos para poder pagarlos to-
dos á su vencimiento, como está dispuesta á 
demostrarlo; que E L GUARDIAN es la única 
Compañía en su clase que ha pagado contri-
buciones y que ninguna otra que «epatnos ha 
liquidado su balance con la Admlnietraolón de 
Rentas ascendente en el año actual á $966.65; 
que E L GUARDIAN merece nuestra primera 
consideración por el gran número de negocios 
en vigor no igualados por ninguna otra Com-
pañía, por la solvencia y arraigo de sus direc-
tores y por la fidelidad y honradez con que 
cumple sus compromisos. 
2597 Dbre.l» 
Habiendo llegado á mi conocimiento 
que algunas personas so presentan en las 
casas donde ocurre una desgracia de fa-
milia, manifestando ser agentes de mi 
casa 6 estar autorizados para tratar en mi 
nombre; hago saber al público, y en par-
ticular & mis amigos, que en lo absoluto 
tengo, ni agentes ni autorizo á nadie pa-
ra que lleve mi representación. 
EQ Lamparil la 90 y Aguiar 72, están 
mis eocargados, que son los únicos con 
quienes se pueden entender, 
M a t í a s I n f a n z ó n . 
8-9 
COMPRA-VENTA^ H ^ e S ^ J O M 
de todos los valores que se cotizan eu la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las lo* 
versiones del dinero, 
J o a q u í n P u n t o n c t , Per i to M e r c a n t i l , 
Domicilio; Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 á 4>á de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 15620 26-D 9 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para m á s informes d i r í j anse 
á nuestra oficina Amargura 
n ú m . 1. 
J f i f , typmann de C o . 
(BANQUEROS) 
C- 2206 78—18Nv 
CAJAS RESERVADA 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
ios interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
AGUIAR N. 108 
f y . C E L A T S Y c o i y i p 
B A N Q U E R O S . 
C-1611 156Agl4 
l 
DEPARTAMENTO DE 0. PUBLICAS. 
ANUNCIO, 
Licitación para la construcción del 2? trozo 
del Cano & Wajay de la carretera de Arro-
yo Arenas & Wajay. 
Desde las tres de la tarde del día 26 del mes 
actual se recibirán proposiciones en pliegos 
cerrados para la construcción del segundo tro» 
zo del Cano á Wajay de la carretera de Arro-
yo Arenas á "Wajay. Las proposiones serán 
abiertas á las tres y media y leidas pública-
mente anta el Sr. Gobernador Provincial que 
Presidirá el acto. En caso de presentarse dos más proposiciones iguales, se abrirá puja á 
la Uaná por el término de diez minutos. Para 
ser postor es requisito indlspansable el depó-
sito previo en la Tesorería Provincial tíe |500, 
cuyo importe se elevará al 20 p.g del importe 
de la subasta como fianza definitiva para el 
que obtuviese la misma. En esta oficina so 
pondrá de manifiesto al que lo solicite los pie-
goi de condiciones, modelos de proposiciones 
y cuantos informes fueren necesarios. 
E l contrato que se celebre habrá de ajustar-
se á lo preceptuado en el Estatuto Provincial, 
publicado en el Boletín oficial de 6 de enero 
del corriente año. Kl Gobernador de la Pr o-
vincia podrá rechazar las proposiciones que se 
presenten, sin ulterior reclamación, sí á su 
juicio no convinieren á los intereses de la Pro-
vincia. Los gastado publicaciones, escrituras 
y cuantos otros se originen por virtud de esta 
subasta, serán de cuenta del que resulte adju-
dicatario. 
Lo que se publica por este medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana 6 de diciembre de 1904.—Emilio Na-
fiez. C 2395 15-8 Db 
D I A R I O ' D E I / a r i W A m i N A — M i c i t a de U n a & m . — D i c i e m b r e 16 de_ . S O t . 
m 
Leyendo ayer en la reseña de la 
sesión celebrada el miércoles por 
la Cámara de Representantes que 
en aquel cuerpo colegislador hay 
setenta yjdos empleados-ponemos 
la cantidad con letra para que no 
se atribuya á errata un número de 
funcionarios tan desproporciona-
do con el de representantes—nos 
indujo la curiosidad á buscar en 
el proyecto de presupuestos cuá-
les son los gastos de la Cámara y 
la denominación , categoría y 
sueldo de cada uno d© sus em-
pleados. No encontramos el da-
to; el proyecto de presupuestos 
es total en cuanto á los ingresos, 
pero en lo que á los gastos se re-
fiere no menciona los del Poder 
Legislativo. 
Verdad es que ordena la Cons-
titución que los gastos del Con-
greso tengan el carácter de per-
manentes y se incluyan en un pre-
supuesto fijo que regirá mientras 
no sea reformado por leyes espe-
ciales; pero exactamente lo mis-
mo ocurre coa los gastos de la 
Administración de Justicia, y sin 
embargo, éstos figuran en el pro-
yecto de presupuestos por la can-
tidad de $1.265,813. La omisión 
en el proyecto general de presu-
supuesto de los gastos del Con-
greso es una laguna que impide 
formar juicio acerca de la totali-
dad de los egresos; mas como di-
chos gastos se cubren con los in-
gresos ordinarios, y éstos se cal-
culan en $19.699,850, el superabit 
de |561,745 que aparece en el 
proyecto es inexacto, teniendo en 
cuenta que por concepto de do-
tación cobran senadores y repre-
sentantes unos trescientos diez 
mi l pesos anuales. Añádanse los 
otros gastos del Poder Legislati-
vo, y so verá que el superabit de-
saparece y es lo más probable 
que se transforme en déficit. 
Es una perspectiva halagüeña 
que se ofrece á los contribuyen-
tes, después de habérseles anun-
ciado un presupuesto ordinario 
de viente millones y otro extra-
ordinario, para el pago del Em-
próstito, de unos cuatro millones 
más: veinticuatro millones de 
ingresos y el equilibrio del pre-
supuesto comprometido. Así -es 
que la oportunidad no podía 
seí más ^r«pfíia pana nombrar 
nuevos empleados de la Cámara 
de Representantes, elevando su 
número do s e t en t a y dos á 
ochenta y uno; I 'IS empleados 
por cada representante. Estos se 
tratan como potentados, pero á 
costa del país. Son los sobera-
nos, y proceden como procedía 
Luis X I V : disponiendo á su ca-
pricho de los fondos públicos. 
El era, no la personificación del 
Estado, sino el Estado mismo; 
é igual concepto tiene de su 
poder con relación á sus subditos 
la mayoría de los ochenta y seis 
ungidos entre quienes se com-
parte la soberanía. 
El espectáculo que viene ofre-
ciendo la Cámara es en realidad 
desconsolador, no tanto por sus 
resultados como por la incons-
ciencia que acerca de cuáles son 
sus deberes con relación al país 
está manifestando la mayoría de 
los representantes; y es todavía 
más desconsolador como síntoma 
del profundo, del irreductible 
apartamiento que existe entre 
el país mismo y sus apoderados 
legales. E l disentimiento va acer-
cándose, en movimiento acelera-
do, á los confines del antago-
nismo. 
Y no es porque les falten las 
advertencias y los consejos, que 
muy muy claros y muy explí-
citos se los dio el Presidente de 
la República en el mensaje que 
presentó al Congreso cuando se 
inauguró la legislatura actual, 
exponiendo en él la situación 
del Tesoro, los compromisos de 
éste, el peligro del déficit y la 
necesidad, por consiguiente, de 
no pensar en nuevos gastos, si-
no, si acaso, de buscar economías. 
Se da el contrasentido de que 
mientras en todas partes es el 
Gobierno el que propone los au-
mentos y el Parlamento el que 
lo discute minuciosamente y 
muchas veces los niega, aquí es 
el Ejecutivo el que aconseja la 
moderación en los gastos y el 
Congreso el que despilfarra sin 
tasa n i freno, apurando hasta 
más allá de su límite las fuerzas 
tributarias del país. 
La Cámara, que tenía ya seten-
ta y dos funcionarios, necesitaba 
nueve más, entre ellos "un lec-
tor" y "un mimeografista"; el 
primero para que lea las actas, 
y el- segundo para manipular 
un sencillo aparato que hace las 
veces d© copiador. Como se ve, 
uno y otro trabajo son tan absor-
ventes y penosos y requieren una 
atención tan constante y prolon-
gada/que no podían desempeñar-
los, ni aun turnando, los setenta 
y dos empleados que hay en la 
Cámara. Lo curioso.es, con uesapsor. 
to el mimeografista (!), que la Cá-
mara dispone de una cantidad 
excesiva para imprimir el Diario 
de Sesiones y repartirlo gratis á 
los representantes. ¡Qué el Dia-
rio de Sesiones no se imprime! Pe-
ro la cantidad en que la impre-
sión está presupuestada se gasta, 
no sabemos en qué ni por quién, 
y bien se pudo distraer de ella los 
gastos del mimeografista ó del 
mimeógrafo, ó para hablar como 
Dios manda, del copiador y del 
copista. 
Y hay que dar gracias á un re-
presentante porque pidió que se 
pasase á otros asuntos en cuanto 
se nombraron los nueve emplea-
dos, pues ya había presentadas 
mult i tud de enmiendas seña-
lando aumentos de sueldo á 
los empleados antiguos. Ver-
dad es que el debate sobre esta 
materia no quedó cerrado, si-
no suspendido para otra sesión; 
de modo que seguirá en breve la 
contradanza á gusto de los repre-
sentantes y á costa del país. Y 
después se prolongará el baile 
hasta que el país se canse, que-
so cansará al fin, porque todo tie-
ne un límite. Los mismos carne-
ros de Panurgo se acuerdan de 
que tienen armas defensivas 
cuando las tijeras del trasquila-
dor codicioso penetran en la car-
ne viva. 
8 de Díciemhre. 
H a y en el Mensaje del Presidente 
algo que desagrada al discreto Evening 
Fost, de N n e r a Y o r k ; y es la tendencia 
centralizadora. Mr. É o o s e v e l t habla de 
ula ex tens ión creciente en las funciones 
del gobierno nacional, exigida por el 
desarrollo de la n a c i ó n " y manifiesta 
el deseo de que muchas materias, hoy de 
la competencia de los Estados, pasen á 
la competencia del Congreso y del Eje-
cu tiro. 
E l partido republicano, a l cual per-
tenece Mr. Eoosev^lfc, ha tenido siem-
pre una s ignif icación centralizadora ea 
opos ic ión a l partido democrát ico que 
siempre ha exagerado algo los derechos 
de los Estados á costa de las atribucio-
nes de los poderes nacionales. No se 
puede negar que este pa í s ganar ía con 
que algunos serTicios, hoy á cargo de 
los Estados, fuesen federales y con que 
hubiera uniformidad en algunos ramos 
de l eg i s lac ión; pero, en esto, como en 
todo, se requiere mesura; y, con razón, 
combate el Fost á los americanos "que 
so imaginan—dice—que para tener un 
gobierno sabio y puro basta con centra-
lizar en Washington las funciones de 
varios gobiernos locales, insensatos y 
corrompidos... A l g ú n d ía—agrega ,— 
descubrirán l a falacia de esto; que hoy 
está de moda; y el Presidente, como es 
natural, sigue la moda.''' | 
E n algunas naciones^e Europa, bajo 
la influencia de l a pi-op^ganda socialis-
ta, se tiende á convertir a i >Estado en 
Providencia, que lo arregle todo; aquí, 
además de esaHendencia, existe esa 
otra, atacada por el Fost. Por suerte, 
ninguna de las dos ha ido tan lejos que 
haya motivos de alarma para el pueblo 
americano. L a habr ía si se aumentase 
tanto la esfera de acción del poder cen-
tral que éste dispusiera de millones de 
funcionarios esparcidos por todo el 
territorio y que ser ían otros tantos 
agentes electorales del partido que es-
tuviese en el gobierno. 
Otra nota del Mensaje: conducta de 
los Estados Unidos con las demás na-
ciones de A m é r i c a . Se recordará que 
el 20 de Mayo de este ano, en un ban-
quete cubano-americano, celebrado en 
Nueva Y o r k , se l eyó una carta de Mr. 
Eoosevelt, que fnó muy comentada. E n 
ella d e c í a el Presidente que los Estados 
Unidos no i n t e r v e n d r í a n en nac ión 
americana alguna que fuese ordenada 
y pagase sus deudas; pero, sí, en aque-
llas que estuviesen perturbadas y 
desatendiesen sus deberes internaciona-
les. Mr. Eoosevelt, en su Mensaje, ra-
tifica estas manifestaciones; y el Sun 
p r e v é que ellas "exciten ansiedad en la 
Argentina, en el Bras i l y en el P e r ú ' ' , 
pa í se s que deben mucho dinero á ex-
tranjeros. 
Se funda el Sun en que los legistas de 
H i s p a n o - A m ó r i c a han hecho d i s t inc ión 
éntre los perjuicios causados á los ex-
tranjeros por actos de violencia ó por 
confiscaciones y los perjuicios que re-
sultan de no pagar deudas. E n el pr i -
mer caao esos letrados admiten que las 
nac ión^; extranjeras tienen derecho á 
exigir i n d e m n i z a c i ó n por la fuerza, có-
m e l o hizo Inglaterra, cuando, con la 
aprobac ión de los Estados Unidos, ocu-
pó una aduana de Nicaragua. E n él 
segundo caso, los juristas hispano-
americanos sostienen que obtener el 
cumplimiento de contratos por el em-
pleo de fuerzas militares ó navales es 
tan contrario á c iv i l i zac ión como la 
pr i s ión por deudas. 
No veo por qué esta parte del Men-
saje puede causar ansiedad "en Bue-
nos Aires y E i o Janeiro—como dice el 
Sun—as í como en L i m a y Caracas ." 
Esto de cobrar deudas con barcos de 
guerra no lo inventaron los Estados 
Unidos. L o inventaron Inglaterra y 
Alemania, cuando, con la colaboración 
de Ital ia , bloquearon los puertos de Ve-
nezuela. L o que, entonces, hicieron 
los Estados Unidos fué intervenir para 
que cesase el bloqueo y la cuest ión se 
lievase, como so l levó, a l Tr ibunal In-
ternacional de L a Haya . No tenía apli-
cac ión la Doctrina de Monros, que se 
opone á que Europa se apodere de te-
rritorios de A m é r i c a , pero que no obli-
ga al gobierno de Washington á ayudar 
á los gobiernos tramposos de Amér ica 
á burlarse de sus acreedores extranje-
ros; no só lo europeos; extranjeros, quo 
pueden ser europeos ó americanos. E l 
derecho que esta nación reconoció á In -
glaterra, I ta l ia y Alemania ¿cómo no lo 
va á reivindicar para ella1? 
Bastante hacen los Estados Unidos 
a l mantener el compromiso de impedir 
que las naciones europeas adquieran 
territorios en A m é r i c a ; compromiso 
que la l l e v a r í a á una gran guerra si 
dos ó tres de las -potencias de primer 
orden se entendieran para tomar esos 
territorios. S i ya no lo han intentado 
es porque, en este asunto, detrás de es-
ta E e p ú b l i c a está Inglaterra. 
X Y . Z. 
Para B E I L L a I Í e S b lan-
cos y l impios , recurra usted á 
C y e r v o y S o b r i n o s , H i -
ela num, 37 V a l tos, esquina á 
Aguia r , 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Como oportunamente anunciamos, 
ayer se cons t i tuyó la Cámara en sesión 
xetraordinaria, bajo la P ^ H i e n c i a d d 
señor García CaDizares y hal lándose 
presentes 42 Eepresenlautcs, 
Ocupaban asientos de prcíerencia en 
la tribuna públ ica , los Senadores seño-
res DoJz ( D . Eicardo) y González Bel-
trán. _ , 
Abierta la sesión, el señor Sarra n 
expuso que por no haberse cumplulo 
el Eeglamento en cuanto á la c i tación 
de los Eepresentantes, no podía aque-
lla celebrarse. 
Los señores Campos Marquetti y 
Gonzalo Pérez manifestaron á continua-
c ión que no habían sido citados. 
E l señor García Cañizares: L a ses ión 
ha sido abierta habiendo quoruvx y de-
be continuar. 
L e y ó el Secretario señor E o d r í g u e z 
Acosta, el acta de la sesión en que fué 
proclamado Eepresentante el señor 
Hortsmann y fué aprobada por m a -
yoría, 
A ruego del señor Gonzalo Pérez se 
hizo constar que los Eepresentantes li-
berales se hab ían abstenido de votar 
porque consideraban nula la sesión. 
P a r a sostener esto úl t imo, habló des-
pués el señor Sarraín, confesando que 
el día anterior, hal lándose en la Cá-
mara, un empleado de és ta pretendió 
que firmase la c i tac ión; pero que se ne-
gó á acceder porque dicho empleado 
debía ir á su casa. 
L o que interesa—dijo—es que no 
acudan á esta sesión algunos Eepresen-
tantes y por eso no los citan. 
A ñ a d i ó quo no podía aceptarse la 
manifestación del Oficial de Secretaría 
de haber citado verbalmento á varios 
Eepresentantes quo no quisieron firmar 
la convocatoria. 
Y conc luyó sosteniendo que sería un 
disparate afirmar la validez de lo que 
se acordase en la sesión no habiendo 
sido citados algunos miembros de la 
Cámara. 
E l señor Gonzalo Pérez se quejó de 
que se hubiese citado á ses ión extraor-
dinaria, sin haberse puesto previamen-
te de acuerdo los comités parlamenta-
rios de la Cámara. 
Trató de justificar el Sr . Fonts Ster-
ling (don Carlos) la conducta de los 
modeEados, quienes desean que sus re-
laciones con los liberales sean cordiales. 
E l señor Gonzálo P é r e z propuso se 
citase á ses ión extraordinaria para el 
sábado, pues la d iscus ión del proyecto 
de ley sobre const i tuc ión y funciona-
miento del Consejo Provincial de P inar 
del E í o es un asunto que solo interesa á 
dos Senadores. 
Interrumpió le el s e ñ o r Betancourt 
Manduley, exclamando. ¡Es de in terés 
nacional! 
. E l s eñor Sarraín p i d i ó se sometiera á 
votac ión si continuaba ó no la ses ión, 
preguntando el señor Masferrer cuántos 
E e p resé n tan tea habían sido citados. 
García Cañizares; 46, de los cuales 
10 no firmaron. 
Por 31 votos, contra 7, se acordó con-
tinuar lá ses ión , hab iéndose ,abstenido 
do votar el señor Chenard. 
E l señor Manduley (don Eafae l ) ex-
p l i có su voto en contra, diciendo que lo 
había hecho por cortesía a l grupo libe-
ral, pero entendiendo que no existe ver-
dadera cordialidad de relaci 
los comités par!amentavioa ' 01168 ENTR9 
P r ó x i m a á expirar la kora 
taria, so l ic i tó el señor BeknCon f\men* 
duley que se prorrogase la s e ^ a' 
gándo entonces el señor Gonl j ro* 
rez que se suspendiese la sesión h ^ 
sábado, para dar tiempo a l griiDo^u1 
tico de que forma parte á que se D • 
re para la d iscus ión , - P'^pa. 
Y habiendo accedido á ello el s r 
Betancourt Manduley á nombro d ! * 
moderados, se l evantó la sesión. 6 
P a r a ahuyentar el calor tomo 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
DE FROVIN 
S A N T A C L A R A 
L O S I M P U E S T O S 
(Por telégrafo) 
Camajuani, Diciembre 1$ 
A l D I A R I O DE L A MAHINA. 
HABANA. 
Los inspectores del Impuesto con, 
t í u ú a u interpretando capricUoss«nBn, 
te el Reg lamento , con grave perjuiCi0 
para el comercio. 
L o s Importadores y fabricantes d© 
licores cuando remiton garrafones i 
los detall istas, m a n d a n só lo sellos pa, 
r a diez y seis l itros, l í l Inspector <!« 
este pueblo, con una medida á su ca-
pricho, mido los garrafones, y, on vez 
do 16, sacn I T litros. P o r este motivo 
denunc ia á los comerciantes como i n -
fractores. Es tos alegan ante el Juoa 
la verdad y do nada J « s vale: siempre 
son condenados. 
Se impone, por parto del Secretario 
do H a c i e n d a , ó ol do Jus t i c ia , im% 
medida que remedie este mal. 
E l Corresponsal. 
E l tiempecillo fresco que ha reinado 
durante el mes de Noviembre ha pro» 
ducido una epidemia de catarros raáj 
ó ••menos fuertes. Casas hay en que han 
caido enfermos desde el abuelo hasta 
el nieto. Pasados los primeros días ea 
que son convenientes el abrigo, los su-
doríficos y a lgún pnrgantito, quedan 
luego como consecuencia de la enfer. 
medad la tos, la debilidad, el desgano 
et sic d« cneteris. Nada m á s propio, 
nada m á s conveniente y út i l que tomaí 
en ese periodo, mitad de enfermedad y 
mitad de convalecencia, el L i c o r .dé 
B r e a V e g e t a l d e l D r . G o n z á l e a 
que tiene las propiedades de aliviar lá 
tos, facilitar l a espectoración, modifi-
car las mucosas flnxionadas, consilia» 
el sueño , despertar el apetito y aumen» 
tar las fuerzas y el buen humor. M 
L i c o r d e B r e a d e l D r . G o n z á l e í 
deben numerosos enfermos haber re» 
cobrado por completo su salud y nO 
pocos haberse librado de una muerté 
probable. 
Se prepara y rende el Licor de Brea 
del Dr . González en l a Botica "San 
J o s é " , calle de la Habana n. 112, es* 
quina á Lampar i l la y a d e m á s se vernfy 
en todas las Boticas acreditadas de lá 
E e p ú b l i c a . 
C'2274 e s 
V a p o r e s d e t r a y e s í a * 
V A P O R E S CORREOS 
A . I T T E S D E 
ANTONIOLOPEZ 7 C? 
E L Y A . P O E 
MONTSERRAT 
Capitán GARRIO A. 
ealdrá para VERACRUZ sobre el 17 de diciem-
bre 6 lae cuatro de la tarde llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicko puerto 
Los billetes de pesaje solo serán expedidos 
basta las diez del dia de salida. 
_ Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
De más pormenores impondrá BU consigna-
rlo, 
M . Calvo . 
OFICIOS N. 23. 
E L V A P O R 
REINA MARIA CRISTINA 
C a p i t á n F e r n á n d e z . 
m m M Y SANTANDER 
Cl £0 ele diciembre á las cuatro de la tarde l'e 
Vtndo la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inclaso !»• 
fcaco para dichos nuertos. 
Recibe azücar, café y cacao em partidas á fLe-
te corrido y con conocimiento directo para Ví-
go. Üijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se &rmará,n por el Coa-
signatario antee de correrlas sin cuyo reouisito 
«eran nulaa. 
6e reciben los documentos de embarque has-
ta el día 17 y la carga á bordo hasta el día 19 
•La correspondencia solo se admite en la Ad--
mmiEtración de Correos 
tarto17108 pormenores impondrá su consigna-
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 
FCTA.—Esta Compañía tiene eoierta nna 
póliza íiot ante, así para esta linea como para 
ledas les demás, bajo la cual pueden aDegurarse 
jcreV08 eíect0B Q»16 Be embarquen ensoava-
Llamamoe la atencu n de los eeñoreo paea'e 
Tos hácia el articulo 11 del ReglM»ento de p» 
tejeros y del oraen y régimen intoner de loa 
Vapores oe esta Compañía, el cual dice julí: 
"Los pasajeros deberán escribir sotere todos 
os bulles ce m equiraie,FU nombre yei f nario 
de destino, con todas sus letra* y con la mayor 
claridad." 
Lundíndose en esta dipossiciónla Compeñía 
no admitirá bulto alguuo de equinaje que no 
lleve claramente estampado el nomore y ape-
llido de su dueño, asi como el del paerto de 
dentino. 
NOTA í e RQvíei"te ft los señores pasajerca 
que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Bantamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VÜlNTK CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
dettíe las diez hasta las dos de la tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Cladiator erel muelle déla Machina la 
Tíepera y el dia de salida basta lae diez de la 
Su aña na. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constaré ed ntmero del 
billete de pasaje y el punteen donde Éste fue 
expedido y no «erán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etigaeta, 
C 1864 7B-10 
Z> E l 
de B a r c e l o n a 
E l vapor español 
Capitán MAS, 
Recibe carga en Barcelona basta el 31 de 
dieiembre que saldrá para iü 
J l a b m t a , 
G u a n t á n a m o , 
S u n t i a g o de C n h a 
y M a n z a n i l l o . 
Tocará a d e m á s en 
V a l e n c i a , 
M a l a y a , 
C á d i z , 
C a n a r i a s , 
P u e r t o B i c o , 
\ M a y a y U e z , 
y P o n c e , 
Habana 5 de diciembre de 1904. 
C , B L A J S C I I y C a , 
C2268 
OFICIOS 20 y 22. 
21-7 Db 
S U N S E T 





Vapores nalacio ra m m 
con cóniote y p i a s y á M t e cámaras. 
Sa l ida» de l a H a b a n a p a r a Tí. Orleans 
(del imielle de la Machina) 
Todos los MARTES k las cuatro de la tarde. 
Salidas de N. OÍ ".cuas para l a l l á b a n a 
Todos los SABA DOS. 
P R E C I O S D E P A S A J E S . 
De la Habana A New Orleans y regreso é la 
Habana en K clase $ 35 
De la Habana íi New Orleans en 1" clase 20 
De la Habana á New Orleans en 2! clase 15 
De la Habana á New Orleans en'd? claae 10 
8e expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro de lo» Estados Unidos, 
como también para México, con bolstoa direc-
tos desde la Habana. 
E l equipaje de los señores pasajeros se rece-
je en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
L.a linea más barata y rápida para Califor-
nia, San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Se admite caiga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, .&c. 
dirigirse á 








ü B o r e s eos 
D E 
S. ea C . 
CAPITAN 
Capi tán G O N Z A L E Z 
M o s los M í o s á te ioce de! íia. 
PARÍ SÍGÜA r m m m 
T A J R I F A B E N O R O A M E R I C A N O 
P e H a b a n a á Sagua y viceversa 
Pasaje en lí | --.go 
Id. en 3í $ j.33 
Viveros, ferretería, loza, petróleos. 0-10 
Mercancías 050 
D e H a b a n a á C a i b a r i é n y viceversa 
Pasaje en lí ; fio .80 
Id. e» 3? | 5.30 
Víveres, íerrete'-;'a, loza, petróleo. 0-3.) 
Mercancía 
T A B A C O 
D e C a l b a r i é a y Segna á H a b a n a . 526 
centavos tercio. 
ElCarbuto pagacomo rneroaaala. 
A V I S O . 
Caro Generai a M Corriia 
ORO AMláRIUANO. 
De la Habana á 
Cienfuegos y Palmira y vice-versa $ 0 m 
Caguaguas • C 57 
Cruces y Lajaa , „ „ [ ' , " C 61 
Santaclara, Esperanza y Rodas!..!! "u!, 1 
SALIDAS DE LA HABANA-
durante el mes de diciembre. 
Vapor MARIA HERRERA, 
Día 5,, á las 5 de la tarde 
P a r a Xuev i tas , Puer to P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
y Santiago de C u b a . 
Vapor JULIA, 
Día 8, á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevi ta? , P u e r í o P a d r e , G i -
b a r a , B a r a c o a , G u a n t á n a m o , S a n t i a -
go de C u b a , Santo L>oniingfo, San P e -
dro de Macoris , Ponce , M a y a g ü e z 
y S a n J u a n de P u e r t o H i t o . 
Vapor COSME BEHERRSRA. 
Día 10, á las 5 déla tarde. 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a , V i t a , S a i n á , 
B a ñ e s , Sagua de T á n a i u o , B a r a c o a y 
Sant iago de C u b a . 
Vapor RUEYO TORTERA, 
Día 15, á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puer to P a d r e , G i -
b a r a , Sagua de T á n a m o , B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o y Santiago de C u b a . 
Vapor SAN JÜAÑT 
Día 20, á las 5 de la tarde. 
P a r a Nneritas , G i b a r a , V i t a , S a m á , 
B a ñ e s , M a y a r i , B a r a c o a y Santiago 
de C u b a . 
Vapor MARIA HERRERA. 
Día 25, á las 12 del día. 
P a r a Nuevitas , Puerto P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
y S a u t í a g o de C u b a . 
Vapor COSME DE HERRERA. 
Día 30, á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , G i b a r a , V i t a , S a m á , 
B a ñ e s , Sagua de T á n a m o , B a r a c o a 
y Santiago de C u b a . 
A D V E K T E N C Í A . 
La carga de cabotaje so recibirá, hasta las 
tres de la tarde del día de salida, y basta las 
cinco de la tarde del anterior al de la salida, 
cuando ésta ocurra en día de fiesta. 
La carga de travesía (para los puertos de la 
Rep&blica Dominicana y de la Isla de Puerto 
Rico) solo so recibirá basta las cinco de la tar-
de del día anterior al de salida, y cuando ésta 
J O B 
DE CIENFUEG0S 
S a l d r á n todos los jueves , a l ternando, de B a t a b a n ó para Santiago de C u b a 
los vapores P U R I S I M A C O N C E P C I O N y R E I N A O E L O S A N G E L E S 
haciendo escalas en C I E N F Ü E G O S ^ C A S I L D A . T U N A S , J U C A R O , S A N T A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
R e c i b e n pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
Agente: A g u s t í n Gt iasch, O B I S P O di i , eo tresue^s . 
c 1880 -7SIO 
ocurra al día siguiente de imo festivo, se reci-
birá también el día de salida, pero solo basta 
la una de la tarde. 
NOTA.—Los vapores de los dias 5 y 15, en 
Guantánamo atracarán al muelle de la Caima 
ñera, y los de los cias S y25 al de Boquerón-
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde esta fecha en lo adelante, los 
tipos de lietes de la c a r g a que vaya 
para el puerto de Nuevitas , s e r á n los 
siguientes: 
Oro amer. 
Víveres , ferretería, loza y ciga-
rrillos $ 0.37 
Mercancías 0.57 
L a carga s e r á puesta por cuenta del 
buque en los a lmacenes de nuestros 
C o n s i g na tar ios. 
H a b a n a 16 de Noviembre de 1904:. 
0 1853 78 i O 
VAPOR "ÁLAVA" 
C a p i t á n E m i l i o Ortube . 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la larde para 
•y O ^ ü o ^ r l ^ a a 
TARIFA EN ORO AMERICANO 
PARA SAGUA Y CAIBARiaN 
De Habana á, Sagua f P saje en 1? | 7.(13 
y viceversa j Idem en 8i | ¡,5) 
Víveres, ferretería, loza y petróleo . 30 ata. 
Mercaderías 50 „ 
De Habana á Caibarléa | Pasa e en 1? 510.63 
y viceversa | Idem en 3? | 3.33 
Víveres, ferretería, loza y petróleo. 30 ofcj. 
Mercaderías 30 ofcs 
Tabaco de Oalbarién y Sagua á Habana 25 ota. 
tercio. 
(Elcarburo pasra como meroanoía.) 
CAEGi GENERAL A FLETE SERIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuegos y Palmira á ? 0.52 
Caguagas „ 0.57 
... Crucosy Lajas , 0.61 
... Santa Clara , ,, 0.73 
Esperanza y Rodas „ 0.75 
P a r a m á s informes dirigirge á sas 
armadores , C U B A . 30 . 
H e r m a n o s Z u l u e t a y Q á m i ? . 
O2S05 1 D 
! i M « S i i S f (!) 
E l vapor 
G I S O S B E L E T R A S 
J, BálülLLS Y COMP. 
(B. en ü¿jV 
Hacen pagos por el cable y airan letras & ooi-t 
ta y larga vista sobre Now York, landres, P»* 
ríe y sobre todas las capitales y puobioa de \ 
paña é islas Baleares y Canariast 
Agenta de la Compañía de Sesnros contra'H 
cenáios. 
c 1269 156-1J1_ 
8, Ü'KEILLY. 8. 
E S Q U I N A A M L K C A D E K E 3 
Hacen pagos por el cabla Facilitaa oartA 
dfi crédito. — 
Giran letras sobre Londres, New York, Waw 
Orleanjs, Milán, Turín, Roma, Venocia, Flore* 
cia, Nánoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, nrflj 
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, ou^ 
óeos, Mr.rsella, Cíídiz. Lyon. México, Voraort» 
üan Juan de Puerto Rico, etc.̂  etc. 
iiaariiT'* jiVtli' A. „„. 
sobre todas las capitales y pue '"-s; sobre F*l 
ma de Mallorca, Ibiza, Mabon y Santa Craza» 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárüenas, Remedios, 
Ciar», Oalbarién, Eagna la Grande, ^a\Aí*l 
Cieninegos, SanotJ Spiritufl, SantiaMO «e ̂ P j 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar d«l Ri0» ^ 
baía Paerto Príncipe y üuavitas. 
i i m m u í I p 
Bananeros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente estable da en 
Giran letras fi la vista sobre todos los B*"^! 
NaciOBalee de los Estados Unidoí. y dan 
olal atención á 




Capitán MONTES DB OCA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata-
banó los LUNES y los JUEVES á la Ilegal» 
el teen de pasajeros dqne salo de la estajióa 
de VillaQaavaá las 2 y 40 de latarde, parala 
Coloma. 
P u n t a de Carcas , 
B a i l é n y 
C o r t é s , 
retornando los MIERCOLES y SABADOS v 
los nueve de la mañana, para Uejrará Bataba 
nó los J U E V E S y DOMINGOS al amaneaKt. 
La 'Jarifa se looibirá diariamouto oa u a3-
tacióa de VülaaQeva. 
Para mis íaícrme!» 
Z L L I Í : T A IO. 
c 1Í35 7B-1 O 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por ol cable, ficillfca .c'lJtaobrf 
crédito y gira letras á, corta y larga a| 
las principales plazas de esta IBl̂ » Z^Aai 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia,-i 
Unidos, Mffico, Arg. Un», Pue-to K °^Va0f 
na, Japón y sobre todaaU) c iudade-^ j 
b:o6 de España, Islas Baleares, Oanarw 
" • " " " c ^ ^ 1 5 ^ . 
U . G É L A T S Y C o m P ' 
1 0 8 , A g u i a r , 108 , esqutna 
a A m a r a u r a , •tituo 
H a c e n pa^os por el caaWXe. '\u'1'tí 
cartas de crédi to y giran loii** 
a c o n a y larara visía* „ aC!a* 
sobre Mieva York, llueva 0rlearVs'ndres, ^ 
México, San Juan de Puerto Rico. Xrf)"" ftatf4 
:I •••nburgo» ^ jj , 
Venecia, Florencia, Turin, Maaino, .^¡j^áa 
nao sobre toda l̂ as capitales y provrno 
Espafta Ifolas C a ñ á i s . 
c ifílO l«>-,i*_^-
C U B A 70 Y 78 oít. 
Hacen pagos por cl cable; giran letra* e^11 
y larga vista y dan cartas do crédito nCiflO<>f 
York, Fíladelüa, New Orleans, San 
Londie», París, Madrid, Barcelona í "¡ 'g^M 
pítales y ciudadeá importan ees de todof 
Unidos. México y Europa, ^ P " ^ 0 B ° a e i ^ 
los pueblos de España y capital y P . 
México. „ a &om 
Bu couinlr.acl6n con los «eSorfBj ' ^ P^9U 
& Co., ce Nueva York, reciben ó r d ° ° ^ o^Sil 
compra ó venta de valores 6 aceto 0()tiíw 
bleben Uv Bolsa oe dicha ciudad, cuy 
cionea M reciben por cable diarlarnOJ 
c ib57 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E s l i d í n de l a m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 1 6 d e 1 9 0 4 . 
L A PRENSA 
El alza en el precio del azúcar, 
hoy á P '̂ete reales, inspira á La 
J)xscu¿i(>n frases muy justas acer-
ca ele nuestros hacendados y que 
nod complacemos en reproducir: 
K o era posible la idea de la just ic ia 
Bi para los hacendados no llegaba a l -
gún día el momento de prosperidad, 
g a sido la clase m á s maltratada de 
la isla durante la guerra y los tiempos 
de crisis económica que le siguieron. 
Durante siete ú ocho afios han sido 
los hacendados las v í c t i m a s primeras 
en el malestar general. 
Y a se levantan, pero sobrehumano 
ha sido el esfuerzo. Casi puede decirse 
cn términos absolutos que no hay un 
sólo ingenio que no soporte un c r é d i t o 
gravitando sobre su propiedad y con 
la cola de los intereses caldos. Bien 
merecen que ahora les sonría franca-
mente la fortuna. 
Sin haber llegado el azíicar al 
precio qae tuvo antes de la primera 
guerra, Se gana en la comparac ión con 
pensar sólo en la enormidad de la pro-
ducción diez veces mayor que aquél la , 
aparte del abaratamiento de los fletes, 
almacenaje, eto. 
¡Pero al s íntoma del azúcar se une el 
de tantas cosas nuevas! E l tabaco con 
una producción asombrosa y mejoran-
do en calidad. Los cultivos menores, 
de que tanto hemos predicado, abr iéu-
doye á la explotación. L a s nuevas in-
dustrias creciendo, á pesar de los im-
puestos y de los amigos oficiosos, plaga 
peor que todas. No hay un ramo de la 
actividad nacional, que no se haya am-
plificado en un magno desarrollo. 
Algo habría que objetar á esta 
última afirmación del colega; 
que ramos de la actividad nació 
nal son la marina mercante, la 
inmigración, la canalización del 
Cauto, la organización de los t r i 
bunales, el desenvolvimiento de 
la Constitución en leyes adjeti-
vas y á ninguno de estos proble 
mas se presta la atención debida; 
pero no discutamos el punto y 
demos por hecho que con el azú 
car á siete reales hemos alcanza-
do en grado supremo la felici-
dad. 
¿Qué procede ahora? Tratar de 
conservarla por medio de la paz; 
no buscar pretextos especiosos 
para alterarla y no echar en ol 
vido que, si viviendo entre an 
gustias y zozobras, ha podido Cu-
ba en pocos años elevar su pro 
ducción á tales alturas, á que 
otras no la elevará cuando dejen 
de perturbarla las guerras de los 
partidos, los rencores de clase y 
las injustas prevenciones contra 
determinados extranjeros. 
No olvidemos, sobre todo, que 
el milagro que e l país acaba de 
realizar, lo ha realizado por me-
dio del trabajo y á la sombra del 
orden y de la Constitución que 
ampara todos los derechos. 
A la queja producida por el 
Presidente de la República en 
su último mensaje sobre los pro-
gresos de la tisis, que le han he-
cho pensar en la reorganización 
de las Brigadas de saneamiento 
para que funcionen durante seis 
meses, contesta la Revista El 
Problema de la Tubereulosis, que 
dirige el doctor Tremols, extrac-
tractando lo que en la memoria 
correspondiente al afío 1903, pre-
sentada recientemente á la Junta 
de Patronos, dice el Director del 
Hospital "Número Uno"; es á sa-
ber, que las causas, motivo de 
dicha queja, están en el exiguo 
presupuesto cc*i que se cuenta 
para atender á la alimentación 
de los enfermos (20 centavos por 
cada uno) en la falta de condi-
ciones de los pabellones destina-
dos al alojamiento de los pacien-
tes, pabellones que carecen de 
colgadizos externos, donde pue-
dan descansar cómodamente por 
el día los que ingresan en ellos, 
y de locales á donde puedan ser 
conducidos los enfermos graves y 
los que diariamente fallecen, para 
sustraer á los demás del espec-
táculo que se les proporciona; en 
la escasa retribución del personal 
facultativo y de sirvientes, etc., 
etc. 
Por su parte, la Revista, coin-
cidiendo con el Presidente, aña-
de: 
''Mejorar las condiciones del obrero 
que ocupa regularmente entre nosotros 
p a g á n d o l a s á precios subidos, habita-
ciones malsanas por lo estrechas, incó-
modas y sin vent i l ac ión; mejorar t a m -
b i é n las condiciones de nuestros hospi-
tales, mientras la iniciativa oficial ó 
particular no dotan al p a í s de sanato-
rios y de dispensarios; educar a l pue-
blo en la higiene de la tuberculosis, y 
per pueblo entendemos en este caso á 
capitalistas y obreros, á grandes y chi-
cos, á sabios é ignorantes; he aquí , en 
sinteáis, la manera única de combatir 
con é x i t o las enlermedades. 
Y eso pudiera conseguirse sin gran 
dificultad, partiendo la iniciativa de 
los Centros oficiales; atendiendo el Con-
greso á las declaraciones honradas del 
Poder Ejecut ivo; posponiendo ante ese 
problema pavoroso que se llama tuber-
culosis, multitud de cuestiones secun-
darias para el bien c o m ú n que embar-
gan su a tenc ión; á lo que seguramente 
se dec id irán si observando á las nacio-
nes que dan en el mundo la nota de 
prosperidad, vieran que la preocupa-
ción coustante de los altos poderes es 
la e x t i n c i ó n de la tuberculosis. 
T a m b i é n el Ayuntamiento de la H a -
bana pudiera tener iuiciaUva en este 
sentido. A l hacerse cargo el actual 
Municipio de la admin i s t rac ión proco-
munal encontró que las grandes obras 
de saneamiento á él encomendadas, y 
nos referimos al alcantarillado y á la 
pav imentac ión , estaban estudiadas, 
aprobadas y adjudicadas á una impor-
tante Compañía americana que, cum-
pliendo la ley, d e p o s i t é en las arcas 
municipales medio mi l l ón de dallara 
para garantizar sus trabajos; dinero 
muerto que por el só lo hecho do guar-
darse en lo caja municipal obliga á 
desembolsar anualmente quince mi l 
dollars por intereses. 
Esperando quedamos esas i n i -
ciativas del Ayuntamiento, nun-
ca más justificadas que cuando 
al frente de él se encuentra un 
médico acreditado, y las de los 
centros oficiales á que alude el 
colega. 
El Combate, de Sancti-Spiritus, 
cuyo director ha sido días atrás 
víctima de un nuevo atentado 
contra su vida, dice que el pre-
sunto criminal, detenido á virtud 
de denuncia formulada contra él 
por un individuo que lo ha visto, 
revólver en mano, huyendo en el 
acto de sonar el disparo hecho al 
Sr. Martínezmoles, ha sido pues-
to en libertad bajo fianza perso-
nal de quinientos pesos, y que el 
Comité del partido republicano 
liberal pedirá al Presidente de la 
República que haga enviar á 
Sancti-Spíritus un juez especial 
que no sea de la provincia de 
Santa Clara. 
Algo más, y muy grave, revela 
el colega á propósito del asunto; 
pero esa misma gravedad nos im-
pide reproducirlo. 
Con lo apuntado hay bastante 
para juzgar oportuno el nombra-
miento de juez especial que soli-
cita el colega. 
Ajustan bien al momento ac-
tual las siguientes reflexiones de 
La Nueva Aurora, de Matanzas: 
S i se censura alguna ley improceden-
te y perjudicial, se capta uno la ene-
miga de los legisladores; si se tilda al-
g ú n acto del Gobierno ó de las autori-
dades, el Gobierno ó las autoridades 
anotan en el libro rojo al que se ha per-
mitido tal desmán; si se discuta a l g ú n 
organismo ó cualquier procedimiento, 
los componentes de aquel organismo ó 
los agentes de aquel procedimiento se 
tornan en adversarios del que no tiene 
más propós i to que restar lo imperfecto 
y multiplicar lo bueno. 
Con esa perturbac ión del sentimien-
to nacional, creencia equivocada ó doc-
trina falsa, venimos á parar en que no 
es posible discurrir sobre el progreso, 
porque se disgustan los retrógrados; ni 
sobre las ciencias, porque se indignan 
los ignorantes; ni sobre la abo l i c ión de 
la pena de muerte, porque se enfurece 
el ejecutor de la just icia. 
Algo de eso nos ha pasado al tratar 
ahora d ías de la formación del nuevo 
amillaramiento, cuyo gasto enorme é 
innecesario pudo y "debió evitarse con 
establecer tan sólo un per íodo de recla-
maciones para aquellos propietarios que 
consideraban crecidas las rentas de sus 
propiedades. 
Algo de eso le ha pasado al co-
lega y mucho de eso nos pasa á 
nosotros. 
Por más que tratamos de en-
volver las manos en algodón en 
rama, no tocamos nada que no se 
irrite. 
Consolémonos con que estamos 
en una época de transición, que 
pasará cuando se hayan resuelto 
por sí mismos los diviesos que la 
caracterizan. 
E l Republicano, de Santa Clara, 
sigue quejándose de la falta de 
braceros en aquella y otras pro-
vincias. Y dice: 
E l caso es curioso por demás . 
E n Espafía, atendiendo quizá á que 
la mayor parte de esos obreros que se 
mueren de hambre están sujetos á quin-
ta, y considerando que el pa ís necesita 
hombres- para levantar la agricultura 
que decae y decaer ía mucho m á s si se 
fuesen los trabajadores, no se dejará sa-
lir á éstos del territorio aunque no se 
les faciliten recursos para que prospe-
ren, y en Cuba, pa í s donde caben once 
millones de habitantes, donde los ha-
cendados chillan por falta de trabaja-
dores, éstos se declaran en huelga s ó l o 
porque se ha planteado en las Cámaras 
una d i scus ión sobre i n m i g r a c i ó n , que 
después todo se ha quedado dormida. 
¿Dónde están y qué se han hecho esos 
hombres que han venido? 
Esperan la recomendac ión de a l g ú n 
pariente para un puesto en la po l i c ía 
de la Habana, 6 para quedarse en los 
talleres de las grandes fábricas de taba-
co de aquella capital, mientras la cafia 
parada que existe eu nuestras fincas 
azucareras espera el brazo fuerte que 
e m p u ñ e la afilada mocha para que la 
derribe. 
Nada de eso: esperan á caer 
exánimes por esas calles y á que 
los recojan los diversos centros 
regionales para curarlos, enterrar-
los ó restituirlos á su patria en-
fermos, desilusionados y en deu-
da con los usureros que les facili-
taron medios para el embarque. 
Como toda precaución es po-
ca para prevenir incendios en 
el campo, sobre todo en esta épo-
ca, nos parece discreto recoger 
los siguientes párrafos de un ar-
tículo que publica la Patria, de 
Sagua: 
Para los incendios intencionales está 
la fuerza públ i ca , obligada á perse-
guiar á BUS autores, á garantizar la 
conservac ión de la propiedad rural* 
pero para los incendios casuales ocasio-
nados por las locomotoras de ferroca-
rriles, debe estar la Comis ión de esa 
nombre, que es la llamada por razón 
de sus funciones, á evitarlo cuanto 
antes. 
Muchas de esas locomotoras no tie-
nen el gibe que impide salgan por sus 
chimeneas chispas de candela, y, como 
consecuencia de esa falta, resulta fre-
cuentemente que las locomotoras in -
cendian los cañavera les inmediatos á la 
v í a y perjudican por tanto, sin respon-
sabilidad para las empresas, intereses 
particulares dignos de ser protegidos 
contra esos accidentas. 
L a Comis ión de Ferrocarri les está 
en el deber ineludible de velar por esos 
intereses, ordenando á las empresas fe-
rrocarrileras cubran las chimeneas da 
las locomotoras con su gibe correspon-
diente; y caso que las empresas no 
atiendan á esa recomendac ión , la refe-
rida comis ión debe e x i g i r ' ^ c u m p l i -
miento deesa obl igac ión , evitando do 
ese modo los frecuentes incendios que 
esas máqu inas ocasionan. 
Si la falta de esos gibes puede 
ser causa de siniestros en las 
plantaciones de caña, de seguro 
qae no tardarán las compañías 
en establecerlos por ser poco cos-
tosos. 
Convocados por el señor Es-
trada Palma han estado anteano-
che en Palacio los más importan-
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E N UN DIA tome las PASTILLAS LAXAN-
TES DE BROMO-QUININA. El boticario le 
devolverá el dinero si no se cura. La firma de 
E . W. GROVE se halla en cada cajita. 
T O Í L f E U l J I L L E I . 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s » - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
filis v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a í. 
H A B A N A 41) 4 9 C—2292 ID 
Eli 
D K íra C L A S E 
Y D E T O D O S T A M A Ñ O S , 
fiésde 1 a i (> quilates de peso, sueltos 
y uiontados en joyas y Relojes oro s ó -
lido de 14 y 18 quilates. 
A c a b a n de rec ibirse ú l t i m a s nove-
dades en l a J o y e r í a importadora 
EL DOS DE MAYO 
DE BLANCO E HIJO, 
(Habana) Angeles n ú m e r o 9. 
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E L I X I R , P O L V O y PASTA 
D E N T I F R I C O S 
d e l o s R R . P P . 
d e O O X J L i ^ O 
< CUERVO Y SOBRINOS 
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R O S 
p a t e n t e e s l e g i t i m o ? 
euie l i i s i ie fM la *aBur i lo i p i l ; 
CUERVO Y SOBRINOS 
Esta casa ofrece al póblico en general an gran 
surtido de brillantes sueltos d© todos tamaños, 
candados de brillantes solitario, para señora desde 
1 á 12 kilates, e i par, solitarios para caballero 
desde i á 6 kilates, sortijas, brillantes de fantasía 
para señora, especialmente forma marquesa,, de 
brillantes solos, ó con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros 6 turquesas y 
cuanto en joyería d e brillantes s« puede desear. 
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DE A E N T O D O L U G A R MCSSTM iú flUSÍQ 
i a n n n - n 
G R A N U L A D A E F E R V 
QUE SE CELEBRARÁ EL 22 DE DICIEMBRE. 
C 3 r : r s t : o . c l o u r o 
SIRVEN TODAS IAS POSTALES QÜE SE EKCDEKTMN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
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L o recetan los m í d i c o s de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; C U R A el 98 por 100 de losenlermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 80 años de ant igüe-
dad y hayan fracasado todos los d e m á s m e -
dicamentos. C U R A el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómi tos , la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
arreas y diseni latdterí , aaclón del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las C U R A porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más , digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa C U -
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de E l i x i r deSáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de meas. 
E s de éxi to seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo C U -
R A , sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éx i tos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de ias 
botellas la palabra tíTOMALIX, marca 
de fáoric.i registrada. 
De venta: calle de Serrano número 30, 
farmacia, Madrid, y principales de E s -
paña, Europa y Amér ica . 
Agente para la l.^la de Cuba J . Rafa-
cas Nolla y Teniente Rey n ú m . .12, H a • 
baña. 
-Depositarios: Vda.de Sarrá é hijo, T t e , 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53. 
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I B W H S O Í W S m S 
Novela h i s t é r i c o - s o c i a l 
POR 
C A R O L I N A I N V E R N I Z I O . 
S E G N G D A P A R T E 
Fsts noTela. prblicnda por la Casa Editorial 
fle Maucci, ee Tende en '«La Moderna Poe-
"a," Obispo 136.) 
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-—Si me dijérais que cometiera un 
ttemo, no dudar ía . 
ü ü rayo de a legr ía se reflejó en el 
H a b l a n t e de L a l l a 
&r~"Está bien,—di ¡o,—cu cuto contigo, 
^"o ia puedes i r á la cama. 
—-¿Lo queréis ! 
r~Lo quiero. 
ñíiA eria<^0 obedec ió con una humil-
y ^ t t l t 1 1 2 0 latir el corazón de L a l l a . 
qui e8te muchacho lo que 
ten^a'~~diÍo cuando quedó sola,—no 
rAvfi naciie más de quien fiarme 
íentft110 Sei0 quien ;j0.v> 8i ailt;es de cua-
castin-/ 0-EL10 LL0RAH J'^io ÜO tiene su 
nacer Mastico - • ..Ciütre tanto, comencemos por 
s n í h r á la muchacha á la que él 
:t« de mT16 tUV0 Víllor (Jc ^ g ^ r delan-
iabkio n - í? Lana--- l ^ - i si hubiese 
que estaba en mis manos! 
Sol tó una carcajada que parecía un 
sollozo y tomando una luz sa l ió del ga-
binete-tocador. 
V I I I 
Hemos dejado á Dora dormida en el 
d i v á n del gabinete misterioso que el 
m á s hábi l no hubiera descubierto. L a s 
horas que permanec ió de aquel modo 
no habr ía sabido decirlo; un ruido seco 
la sacudió , la hizo abrir los ojos. Se 
sentó sobre el d iván , mirando en torno. 
Estaba sola, pero en la mesa h a b í a n 
colocado una botella de vino y bizco-
chos. 
—Menos m a l , — p e n s ó la valerosa mu-
cha,—que no me dejan morir de h a m -
bre. 
S in poner reparos, sin mostrar du-
das, comió á v i d a m e n t e los bizcochos y 
b e b i ó un buen trago de vino, que le in-
fundió más án imos y le d ió valor para 
arrostrarlo todo. 
—Aquel la mujer v o l v e r á , — s e dijo ,— 
ella quiere arrancarme un secreto que 
no diró jamás , aunque tenga que sufrir 
mil torturas, aunque me mate. Pero es 
preciso ganar tiempo, ya que á estas 
horas todos estarán eu movimiento bus-
cándome. Mas si yo salgo v iva de aquí , 
no será para volver á casa de mi p a -
dre. . . ¡ah! y » no podré v iv ir bajo su 
techo, con la horrible idea de que él 
haya asesinado á mi madre.. . yo qu ie -
ro saber antes la verdad que todos pro-
curan ocultarme, y que yo sabré encon-
trar sola. 
Dora d i b u j ó en sus labios una de 
aquellas sonrisas que revelaban en ella 
á la muchacha capaz de cualquier reso-
luc ión . 
Pasaron algunas horas sin que nada 
turbase el silencio de aquel lugar. Do-
ra c o m p r e n d i ó que no deb ía tener es-
peranza de auxi l io alguno, y que nece-
sita fiar só lo en ella. 
Se hab ía sentado nuevamente en el 
d iván , cuando v i ó abrirse la pared que 
ocultaba las hojas del armario, y á la 
luz que i luminaba la estancia, recono-
c ió al jiboso que se h a b í a introducido 
en su palacio, y le h a b í a entregado la 
carta, al propio tiempo que reconocía 
al hombre gigantesco que a c o m p a ñ a b a 
á Momo y que h a b í a encontrado en el 
palacio del m a r q u é s Monaldi. D e t r á s 
de los dos hombres v e n í a L a l l a . 
L a odiosa tra ic ión de que h a b í a sido 
v í c t i m a hab ía exaltado el á n i m o de la 
joven coudesita de tal modo que, al en-
trar aquellos tres personajes, no se mo-
v i ó y les m i r ó impasible, con sonrisa 
de desprecio en los labios. 
* L a l l a , de un golpe de vista, v i ó que 
la muchacha hab ía comido. 
— O s ha entrado apetito—dijo r i e n -
do,—mejor; as í es taré is en s i tuac ión 
de escucharnos y espero que la soledad 
os haya hecho cambiar de parecer. 
Dora permanec ió silenciosa. 
B o b i se l e v a n t ó y con voz sorda, 
amenazadora, dijo: 
—¿Si no lo h a b é i s dicho á L a l l a , nos 
lo d i r é i s á nosotros, verdad? 
—¿Os ha encargado de eso el mar-
q u é s A le jandro?—respondió Dora con 
ironía . 
A l ver que se le hab ía reconocido, 
Bobi l a n z ó una b l a s l é m i a : su mirada 
se hizo brillante. 
—No sé qué queré i s decir, y os acon-
sejo, señorita , que contengá i s la len-
gua si no lo queré i s pasar mal. 
—¿Creéis que os t e m o ? — e x c l a m ó Do-
r a sin palidecer,—Vosotros me h a b é i s 
t ra ído aquí á traic ión con la complici-
dad de aquella mujer, que no es mejor 
que vos, creyendo robar un secreto que 
puede hacer vuestra fortuna. Pues 
bien, desengaf íáos: aunque me mata-
rais, no sabr ía i s nada, puesto que debo 
advertiros que he tomado una firme 
resolución. 
— E s t á b i e n — e x c l a m ó L a l l a riendo. 
— A s í es que os repito lo que dije es-
ta mafíaua; yo no soy la muchacha que 
buscá i s , no sé nada, no d iré nada. De-
jadme libre y estad seguro deque vues-
tro engafío no lo sabrá nadie más que 
yo, y yo no diré nada. Matadme, y no 
sólo no obtendré i s vuestro objeto, sino 
que el castigo no tardará para misera-
bles como vosotros. 
Los dos hombres y L a l l a h a b í a n es-
cuchado con impaciencia, temblando, 
esta» palabras. 
— V o s debé i s saberlo todo y hab la -
ré i s—di jo Bobi inc l inándose hacia ella; 
—sabed que conmigo no se bromea; yo 
sé de qué modo he de atacaros para ha-
ceros hablar. 
—¿Qué queré i s dec i r?—exc lamó Do-
ra cen í m p e t u . 
—Que tenemos medios de hacer fáci-
les las cosas imposibles. 
—¿Qué medios? 
— E n vez de tomarla con vos, supri-
miremos á alguno que os es querido 
Est a vez Dora dió un grito. Bobi ha-
bía sacado un cuchillo del bolsillo y 
haciendo bri l lar la hoja delante de los 
ojos de la muchacha. 
—Esto entrará en el pecho de al-
guien, os lo aseguro—dijo, —si vuestra 
boca cont inúa cerrada. 
Dora intentaba rehacerse de la cruel 
emoc ión que la invadía . 
— Y si yo hablase, ¿me dejar ía i s l i -
bre? 
—Sí . . . . 
—¿Y no t e m é i s que una vez fuera de 
aquí, os denuncie? 
—No lo haréis , porque si pretendie-
seis engañarnos morir ían los que a m á i s . 
—Dora i n c l i n ó la cabeza sobre el 
pecho. 
Los tres c ó m p l i c e s cambiaron una 
mirada de triunfo. 
—iQuereis habíar?—dijo Bobi siu 
dar tiempo á la muchacha de reflexio-
nar. 
—Dios m í o — e x c l a m ó Dora con una 
emoc ión tan admirablemente fingida, 
que los miserables la creyeron verda-
dera;—no tené i s piedad os habla-
ré pero ahora sufro 
Se l l e v ó las manos al corazón con 
gesto doloroso. 
L a l l a t iró de la mar ̂  á Bobi. 
— ¿No ves—diio—que muere como 
un pollito? Es ta noche no consiguireia 
nada. 
— Y m a ñ a n a será lo mismo 
—No no—dijo Dora juntando 
las manos y ievautrmdo los ojos hacia 
Bobi;—mafiaua hablaré ahora 
no podr ía 
—¿Lo prometéis? 
— P o r m i vicia 
—De aquí no s a l d r é i s — a ñ a d i ó L a l l a 
— y estad segura que nadi-e encontrará 
este escondrijo 
Momo y Bobi cambiaron algunas pa-
labras eu voz baja, deHpués el coloso 
se acercó de nuevo á Dora: 
— E s t á bien—dijo—esperaremos has-
ta m a ñ a n a ; pero jay de vos! si o l v i d á i s 
la promesa. 
Los tres c ó m p l i c e s salieron juntos 
como h a b í a n entrado. Dora, que se ha. 
bía contenido ú duras penas, al enconj 
trarse sola desahogó su irr i tac ión. 
i 
{Continuará) 
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que sean. C 2251 alt 10-dlcl 
tes miembros del partido modera-
do, entre los cuales figuraban los 
señores Cueto, Sola, Méndez Ca-
pote, Gálvez, Bruzón, Betancourt 
(don Pedro), Dolz, Giberga, Gon-
zález Bel t rán , Fr ías , Párraga. 
Fonts (don Cárlos) y Malberty. 
Según un colega, se trató de la 
cartera de Agricultura, decidien-
do todos los reunidos, después de 
una larga conferencia, presentar 
en breve al Presidente un candi-
dato que reúna las condiciones 
que aquel cargo exije. 
También se habló de la paga 
del Ejército, reconociéndose por 
todos los concurrentes la justicia 
y conveniencia de no hacer re-
baja en el alcance total de los ha-
beres. 
Eespecto á la forma del pago—dice 
el colega de quien tomamos la noticia 
—en lo que falta por cancelar, fué la 
Biguiente, la impres ión predominante: 
Emis ión de bonos de una deuda in-
terior con un interés reducido, a l obje-
to de que no salga ese papel del pa í s 
para i r á manos de especuladores ex-
tranjeros y pueda el Estado pagar con 
comodidad el caudal íntegro de los in-
tereses; y facultad, a l propio tiempo, 
a l Ejecutivo, para que tan pronto como 
la capacidad rent ís t ica del pa í s lo per-
mita, determine y realice la amortiza-
ción. 
La emisión de los bonos para 
el pago total del Ejército no es 
una novedad; antes de que se hu-
biera hablado de establecer el im-
puesto del timbre se trató de ese 
arbitrio, y era un recurso algo 
más racional y menos peligroso 
que los adoptados. 
Se desechó, sin el suficiente 
estudio, y ahora es posible que 
se eche mano de él para comple-
tar el pago. « Siempre se vuelve á 
los primeros amores 
La preocupación del día es sa-
ber en quién recaerá la cartera de 
Agricultura. 
Tiene la palabra La Lucha, que 
en en estas cosas, acierta siem-
pre: 
r r 
Antes de haber l e ído una obrita— 
"Origen de las pro íe s iones" — del más 
ilustre de los pensadores ingleses, yo no 
p o d í a reprimir un motivo de disgusto, 
cada vez que mo tropezaba con uno de 
esos innovadores ong iua l í s imoa , que se 
dán ahora con tanta facilidad como las 
berzas, que confunden con los residuos 
del pasado, con las excrecencias mora-
les que afean la faz de un pueblo, creen-
cias espirituales, instituciones arraiga-
das en la conciencia públ ica , manifes-
taciones evidentes y halagadoras del 
m á s alto grado de cultura de cada épo-
ca. D e s p u é s de leer á Herbert Spencer, 
miro con profunda lás t ima á esos que 
destruyen el templo para parificar el 
ambiente, y siguen arrastrando detritus 
á la charca pestilente do la inmoralidad 
social. 
P i é n s a s e que, para barrer eso que 
erróneamente se apell ida residuos del 
pasado, basta agitar sobre ellos la esco-
ba de la andante patr ioter ía; deesa que 
vocifera en el mitin y descuida la es-
cuela; que co lgar ía al sacerdote y arras-
traría al filósofo; que siente piedad por 
el brujo y s i m p a t í a s por el cr iminal ; 
que hace del bandido un héroe, de la 
ramera una mártir , del e s túp ido un 
ciudadano, del fiafiiguismo una inocen-
cia, de la incredulidad una virtud; que 
amenaza y so subleva, aun contra Je -
sús , porque en extraiyera tierra fueron 
sus sabias doctrinas expuestas á las 
multitudes, y en extranjera lengua re-
cogidas por l a tradic ión, que se aver-
g ü e n z a de los besos de la madre y las 
bendiciones del abuelo, porque son añe-
jas práct icas del sacrosanto amor de la 
familia. 
L a s costumbres religiosas, los hábi-
tos sociales, las aficiones art í s t icas y las 
creencias en lo ultra-terreno de la por-
c ión más culta de un sociedad, no es lo 
que puede arrojar sobre ella sombras y 
vergüenzas ; son las reminiscencias de 
barbarie, el prejuicio ciego, la supers-
t ic ión horrible, el vicio en toda su des-
nudez y la ignorancia en toda su pro-
ducc ión de errores, de los degenerados 
y de los analfabetos, los que puedea 
lanzar sobre un pa í s el anatema de los 
tiempos futuros, sobre un pueblo, el 
amargo reproche de la humanidad pen-
sadora. 
No es cosa de matar conceptos filo-
sóficos, destruir dogmas de moral, sus-
tituir literaturas, condenar escuelas y 
romper los v í n c u l o s de la familia; es co-
sa de combatir el salvajismo, de edu-
car mucho, de regenerar más . 
Procedimiento ^torp í s imo resulta el 
de atender á la fe de las almas cons-
cientes, y á los gustos art ís t icos , de los 
que amando el arte y creyendo en algo 
grande, viven dentro del concepto de 
la vida espiritual, Ínter in abandona-
mos á la imbecil idad de sus instintos 
á la pob lac ión ignorante, profunda-
mente enferma, totalmente ayuna de 
ciencia y razón. 
Entre el j e s u í t a y el brujo, la con-
ciencia humana no puede vaci lar. 
" L a clase sacerdotal—dice Spencer 
—provista por las otras clases de los 
medios de subsistencia, no teniendo 
que trabajar para ganarse el sustento, 
puede consagrar sus energ ías á la dis-
ciplina intelectual." 
Dieciseis afíos hace que pertenezco á 
la Fraternidad Masónica , que consagro 
á ella honrada ded icac ión y no inte-
rrumpidos esfuerzos, porque he cre ído 
ver á t ravés de sus formas s imbó l i cas , 
de su ritualismo, de sus práct icas , un 
tanto rutinarias, un gran fondo de mo-
ral , un poderoso medio de sociabilidad 
y cultura, principios de altruismo 
que,cuando seles comprende, ennoble-
cen y fortifican. 
R e p é l a n s e ó no catolicismo y maso-
nería, los hombres pueden ser creyen-
tes si son virtuosos. Tol ta ire lo dijo: 
la moral como la luz, viene de Dios. 
I P N O T I S I 
S e c r e t o s p o r m e d i o d e l o s c u a l e s , e l D r . X . L a M o t t e 
S a g e , e l g r a n h i p n o t i s t a d e l a é p o c a , p r o d u j o 
u n a t r e m e n d a s e n s a c i ó n . 
C r e e que e l h ipnot i smo e s de beneficio g e n e r a l . H a dado 
$iotooo p a r a l a d i s t r i b u c i ó n , G R A T I S , d e un l ibro con 
h e r m o s a s l á m i n a s , q u e cont iene s u o p i n i ó n y g u í a p a r a 
® a d q u i r i r e s te mi s t er io so p o d e r y u s a r l o en los 
negoc ios , e n l a soc i edad y e n c a s a . 
M . o n t r a s dure l a e d i c i ó n e s p e c i a l de e s t e notable l ibro, s e 
e n v i a r á g r a t i s un e j e m p l a r , á c u a l q u i e r a que t e n g a 
i n t e r é s en e l asunto . 
E l Dr. X . L a Motte Sage, hizo una 
fortuna del hipnotismo. Probablemente 
sabe mas oue nadie acerca de él. Su 
método difiere radicalmente de todos 
los ene se han presentado. Por su nuevo 
Eiafcema se hipnotiza á ct:alquiera ins-
tauíayeatnente. L e dice como se ejerce 
esta tremeóda y silenciosa influencia, 
sin r.acer ningún gesto ni decir una 
palabra-* Dá el linico método práctico 
y real para el desarrollo del poder del 
Magnetismo personal, que jamás se ha 
publicado. Durante todo el tiempo que 
êl público conoce al Dr. Sage. este se 
ha deoicado al estudio del efecto que 
el hipnctissgo produce sobre la mente 
Lumíina, ¥ís. llegado á convencerse 
uuf esta miste::csa potencia puede ser 
etii y ;.'pmajcf:a,álas mujeres y hombres 
ftw Díd<i603 que deseen raejerar su con» 
d\z..m ÍR vláa \ y par?, demonstrar 
la e í í x t tu t i de sus ideis, al retirarse 
& la vida privada, fundó un Colegio 
conde ce puede enseñar el Hipnotismo 
personal el Magnetismo, Curación mag-
nética., etc siguiendo la rutina indicada 
por él E i resultado es que el Colegio 
el mayor del mundo. Miles de estu-
tfiantes en todas las partes del mundo, 
on testigos de su maravillosa potencia 
«•rtelos beneficios prácticos, del método 
dei Dr. Sage, E l Doctor ha escrito últi-
biamente un libro titulado • Filosofía 
<& la Influencia personal " en el que 
esclarece en langnage liso y llano, cómo 
_tí adquiere el poder hipnótico y sus 
v&i-ios usos. Entre las cosas intere-
^,ntes que contiene, está la manera ds 
desarrollar el poder hipnótico é influir ú 
las gentes sin que se aperciban de ello: 
«d modo de curar las malas eos tu ra brer 
-y ias enfermedades crónicas, cuando Jai 
'^4Mnas y todo lo demás han fallido; 
-/á&oj&tí implanta un madatoen la mente 
& individuo, que obedecerá fiei-
-JGñíjs m todos sus detalles durante ut 
m^^fise^fio, aun cuando esté ó no es j 
y-^SSS^ ̂  'hipnotista; cómo se hipnoti; i 
Ji&'$&jS£'f fía val«jr en los negocios; en-
sáfss <sSí!fi.tífieos y marvilíosos parí 
(rtfésíf 4%pe ctrm éj&rzan infujosc .) 
Jp£'..;;',í;f;Sía deí poder hipnótico. mm 
'Úkxgssóíff qxét 1$ JMsKK^W'a; de-1 uso del 
**Moti¿fl3a en el ¿•esssirdíií» óe ¿as £á 
Ésto 
tadesmentales ¡ del manejo délos niños; 
desviar ó hacer desaparecer los sinsa-
bores domésticos, etc. 
E l colegio fundado por el Dr. Sage 
se propone distribuir gratis, por v^lór 
de |io,ooo del referido tomo, hasta que 
se haya agotado la edición especial. 
Cualquiera que esté realmente iater* 
sado puede obtener ttn ejemplar. T " 
libro está ilustrado con hermosos giV< 
dos de medio tono. Le dice como se ha 
usado el marvilloso poder del hipnotismo 
para envolver á las gentes en Secreto y 
misterioso hechizo, sin que lo éepan; y 
cómo, durante meses y áunváfi*6 hfci 
estado obedeciendo la r^alvolunta^cfó 
otro, i Le descubre el eccreto do lo c^e 
el Senador Chauncey-Kl. Dopé#, delta*« 
mina el microbio del dinero. ^Jío cría ' 
Vd. que porque no t i ^ Vd. W : f i n a ' 
educación y trabaja . c o n - ^ o a ^ e l á o , : 
que no p«drá \ d. mejorar f.ü*cfl^icióu; 
ni tampoco crea que p««?íjftie a^wa vive'' 
Vd, con holgura y ' •jicid&d.̂  ¿gtas-no 
pueden aumentarse.^ E l libro del Dr., 
Sage ha sido leido y sus doctrinas so 
han practicado por los hómbres mas 
neo» del mundo. Ellos conocen el valoi' 
de la influencia personal, del podcí 
hipnótico, Si le interesa el asunto, 
hoy mismo póngale dos letras al "N^v? 
York Instituto of Science, "Dept. D 21 1 
Rochester, N E W Y O R K , y se^leenvia-
rá g-ratis á vuelta de correo el libro del 
Dr. Sage en Español, Inglés, Francés, 
Alemán, Holandés ó Italiano, Esta es' 
una oportunidad que rara vezse presesta' 
de aprender los usos y posibilidades co-
la, potencia mas asombrosa, maravil'.csa 
y misteriosa que el hombre ha llegado ; 
á conocer. E l volumen ha sido recibido 
con mucho entusiásmo por los hombreia 
prominentes de negocios, ministros de}i, 
Evangelio, abogados y facultativos. 
Debe ocupar un puesto especia l en todos 
los hogares, debe ser leído por todas: 
las mujeres y hombres del pais que 
deseen mejorar su condición en esta 
vida, lograr mejor éxito pecuniario, 
ganarse amigos, gratificar sus ambi-
ciones, y hacer que la vida rinda eí; 
placer y felicidad que el Creador, 
naertó habiamos de gozar. Escriba, e1* 
el idioma que quiera 
Y el que llega á las puertas de un tem-
plo buscando moral se aproxima á la 
Divinidad. 
E l culto de los corazones educados 
hacia cualquiera forma de la Esenc ia 
divina, no es p r e o c u p a c i ó n del pasado: 
es ins t i tuc ión eterna de los e s p í r i t u s 
en todos los tiempos; ha sido, es y será, 
por los siglos de los siglos, consuelo y 
fortaleza, a sp irac ión y encanto de la 
humanidad, m á s fuerte cuanto m á s res-
petuosa, m á s libre cuanto m á s cre-
yente. 
L o que no preocupa á la andante 
patr ioter ía; lo que alarma y entristece 
á las almas no obsedidas por la ende-
mia ps i co lóg ica reinante, es la perdu-
ración de las rutinarias aberraciones 
de los vicios y degeneraciones de la 
pai-te m á s infeliz de l a sociedad. 
A h o r a mismo la op in ión cubana se 
ha conmovido, m o m e n t á n e a y fugaz-
mente, por el espantoso asesinato de 
una nifía de veinte meses de edad, pa-
ra realizar ciertas práct icas de brujería . 
Pero la o p i n i ó n cubana no se ha dado 
cuenta de toda la gravedadjdel mal que 
en su seno se desarrolla. H a conside-
rado el caso como un accidente aislado. 
A c a b a r á por olvidarlo, y s egu irá 
echando pestes de maestros y sacerdo-
tes, de jueces y moralistas, de escuelas 
y religiones, como si no alentaran en el 
fondo de nuestro pueblo la supers t ic ión 
primitiva, el grosero salvajismo de las 
tribus. 
Y el problema perdura, y la igno-
rancia sigue, y actos de barbarie, des-
cubiertos como el de la n iña Zoila, im-
punes como Dios sabe cuántos, se r e -
produc i rán en un p a í s donde se pre-
tende unificar la creencia y homogenei-
zar los sentimientos de la poblac ión 
educada, dejando que la osadía y el 
crimen exploten la ignorancia de las 
clases bajas y extiendan su esfera de 
acción, sugestiva y criminal, á t ravés 
de los tiempos, en daño inconmensura-
ble para la c iv i l i zac ión . 
L a brujería no es ins t i tuc ión de la 
Colonia, degenerac ión de las costum-
bres e s p a ñ o l a s , n i vicio congén i to de la 
raza, que es lo que ahora so proponen 
combatir á outrance, los que de la Co-
lonia provienen, y españoles y racistas 
resultan en todos los aspectos de la vi-
da, aunque se hagan la pueril i lus ión 
de lo contrario. E l hechicerismo es el 
residuo de los siglos, la degenerac ión 
del e sp ír i tu desde los m á s remotos 
tiempos. 
Cuando la ciencia módica no ex i s t ía , 
e x i s t i ó por necesidad imperiosa de la 
especie humana, el curanderismo. A 
falta de dogmas científ icos, p r o v e y ó s e 
de recursos imaginativos, u t i l i zó dog-
mas religiosos; a p r o v e c h ó el fanatismo 
de las multitudes; se asoció del temor 
á lo sobrenatural, porque no tenía 
otros medios de imponerse á la con-
ciencia públ i ca . 
T o d a v í a , s e g ú n Spencer, en Mongo-
lia, Afr ica del Sur, entre las tribus de 
H i s p a n o - A m é r i c a y Occeanía , el sacer-
dote es á la vez m é d i c o * y exorcista, 
curandero y brujo. L a nésc ienc ia po-
pular supone al m é d i c o y al sacerdote 
en re lac ión con esp ír i tus sobrenatu-
rales. 
Entre los araucanos, el curandero lo-
gra la e x p u l s i ó n del cuerpo de los ma-
los espír i tus , en forma de sapos, ara-
fías y cualesquiera reptiles. E n Cuba, 
en esta redimida y republicana tierra, 
hay brujos que extraen del cuerpo de 
las v í c t i m a s de su codicia, sabandijas 
semejantes, y hay gentes que se sien-
ten felices bajo la suges t ión e s t ú p i d a 
del e s t ú p i d o congo, que les hace abo-
rrecer la ciencia, burlar la higiene, so-
meter el intelecto á las m á s ridiculas 
patrañas . 
Y ello apenas si nos mueve á un sen-
timiento de dudosa compas ión , á una 
burla criminal do l a agena ignorancia, 
cuando combatir esa supers t i c ión debe 
ser precisa ob l igac ión de las volunta-
des conscientes. 
H a y m é d i c o que "consagra sus ener-
g í a s á la defensa del divorcio y á la 
condenac ión de los preceptos teosóficos, 
y transige con el brujo, y discute en se-
rio sus i n v e r o s í m i l e s curaciones, y no 
tendr ía inconveniente en elevarle á la 
categor ía de colega, s i con él pudiera 
compartir los beneficios de la clientela. 
De la benignidad con que tratamos á 
los embaucadores de las clases humil-
des, á los explotadores desalmados de 
la candidez de los analfabetos, der ívan-
se hondos perjuicios para la cultura 
social, serios ataques á la salud p ú b l i -
ca, c r í m e n e s horrendos como el asesina-
to de la n i ñ a Zoila, que no es m á s que 
un exponento, providencialmente descu-
bierto, de la degenerac ión de senti-
mientos de gran parte de la sociedad 
cubana, 
Coutiuuaremos. 
J. N . ARAMBUBU. 
Para CASIMIRES ingleses 
y franceses de l a presente es-
tación, BÍDEGÁIN & ÜRIBARRi, 
Teniente Rey 27, esquina á 
Agnia r . 
rasvARios. 
EN PALACIO 
S e g ú n h a b í a m o s anunciado, en la tar-
de de ayer fué recibido por el sefíor 
Presidente de la R e p ú b l i c a el cap i tán 
instructor de las fuerzas cubanas, señor 
Aultruann, y el jefe de art i l ler ía , se-
ñor R o d r í g u e z , los cuales estuvieron 
tratando con el Jefe del Estado de al-
gunos particulares relacionados con di-
cho cuerpo, pues si bien se i n i c i ó algo 
referente á los nombramientos de ofi-
ciales, nada se pudo tratar por hallarse 
pendiente dicho asunto de la aproba-
del Senado. 
Con el fin antes indicado se avistaron 
d e s p u é s los citados señores con el Se-
cretario de Gobernac ión . 
E l Gobernador Provincial , sefíor N ú -
fíez, a c o m p a ñ ó ayer tarde á Palacio al 
Alcalde de I s l a de Pinos, con objeto de 
solicitar el apoyo del Jefe del Estado 
para que cuanto antes se construja un 
puente en el desembarcadero de J á -
caro. 
L a referida autoridad provincial, 
a c o m p a ñ a d a del Director de la Escuela 
Industrial de n iñas , señor A g r á m e n t e , 
o r d e A . G ó m e z 
En vista de Jas prodigiosas cualidades que posée el RENOVADOR A. GOMEZ para curar 
al ASMA 6 ahogo y todos los CATARROS VIEJOS y NUEVOS, AGUDOS y CRONICOS y todas 
es alecciones del PECHO por rebeldes que sean. 
Es con frecuencia objeto de falsificaciones, por los que en interés de los enfermos hemos 
determinado vender únicamente en las droguerías y boticas para garantizar la lejitimidad de 
este Maravilloso producto, con el que tantos miles de enfermos se han curado desahuciados 
de los médicos. 
El RENOVADOR A. GOMEZ.—Depósito en las Droguerías y Farmacias, Viuda de Sarrá 
Dr. Manuel Jhonson, San José y en todas las Droguerías y Boticas de la República. 
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ME ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
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PARA E L MES DE DICIEMBRE. 
PARA HACER REGALOS. 
V i i l a n é e ^ f e g r o . 
COMPORTELA NUM. 42, entre OBISPO y O B K A P I A . 
Acaba de recibir un gran surtido de lamparas, artículos de fan-
tasía, objetos de arte que realiza á precios.de ganga positiva. Espe-
cialidad en brillantes y prendería fina, artículos modernos, d precios 
de fábrica, con arreglo fi todos los gustos. Se compra oro y piedras 
de todas clases, pagándola á los mejores precios. 
Visítese EL B K Í L L A N T E NEGRO antes de hacer un regalo. 
•C-2361 alt. 8-8 
solicitaron del sefíor Presidente la tras-
lac ión de las nifías de dicho colegio á 
la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
E l señor Estrada Pa lma se mani fes tó 
conforme con ambas peticiones. 
E L MINISTRO DB ESPAÑA 
A l a s tres menos veinte minutos de 
la tarde de ayer, sa l ió de Palacio des-
p u é s de haber almorzado con el sefíor 
Presidente de la Eepúb l i ca , el Excelen-
t í s i m o sefíor don E a m ó n Gai tán de A y a -
la, Ministro de Espafía en Coba. 
TELEGRAMA DE PÉSAME 
E l Excmo. sefíor don E a m ó n Gai tán 
de ^ y a l a . Ministro de Espafía en esta 
E e p ú b l i c a , d i r i g i ó ayer tarde un tele-
grama al sefíor don Jul io de Arellano, 
residente en P a r í s , dándo le el p é s a m e 
por la muerte de su esposa, la sefíora 
Marquesa de Casa-Calvo. 
E L BELLAGE 
Centro do Comerciante, Industriales 
y Propietarios de Santa Clara 
Presidencia. 
Sefíor Casimiro Escalante, Secretario 
de los Gremios de la Habana y Presi-
dente de la Comis ión nombrada para la 
supres ión del sellage 
Habana. 
E n junta general celebrada el 11 del 
presente, acordó que este Centro se ad-
hiera á las gestiones que practique esa 
secretar ía de su cargo respecto á la su-
pres ión del sellage. 
Atentamente de usted, Eugenio Fer-
nández, Secretario. 
INVITACIÓN ACEPTADA 
D e s p u é s de habernos retirado de p a 
lacio al medio d ía de ayer, llegaron á 
la casa Presidencial los sefíores Lincoln 
de Zayas, Adolfo Nuf ío y Manuel S 
Pichardo, á invitar a l sefíor Presidenta 
de la E e p ú b l i c a para la velada que SQ 
celebrará la noche del sábado en el 
Ateneo de esta capital. E l señor Estra-
da Pa lma p r o m e t i ó asistir, haciendo 
igual promesa el Secretario de Estado 
y Justicia, señor Ortiz y Coffigny, qu0 
se encontraba con el Jefe del Estado en 
aquellos momentos. 
LÍNEAS TELEFÓNICAS 
E l Presidente de la E e p ú b l i c a haflr-
mado una E e s o l u c i ó n por la que decía» 
ra legalizada la l ínea te lefónica part í , 
cular establecida por la Compañía A z u , 
carera Central " L u i s a " para comunicar 
eso ingenio con el chucho Y a i t í y loa 
paraderos de los Ferrocarriles Huidos 
de la Habana en Caobas y Limonar. 
T a m b i é n ha declarado legalizada 
otra l ínea establecida por el sefíor Sa-
turnino Mart ínez entre Alvarez y lnor, 
dazo, ambos d é l a provincia de Santa 
Clara, y ha concedido permiso al señor 
J o s é Eafae l E c y e s y al Ayuntamiento 
do Eanchuelo para que instalen l íneas 
de esa clase, el primero para su uso, 
entre Sancti Bpír i tu y las fincas L a Pla-
za y Cacauhual, y a l segundo para el 
servicio oficial entre la Cabecera, San 
Juan de los-Yeras y el barrio de Guayo. 
U n Rey alborotador y feliz, s in preocupaciones y que no se ocupa 
de otra cosa que en mandar á sus cortesanos. 
i ES EL REY DEL UNIVERSO! 
L a s t n a d r e s q u e t e n g a n n i ñ o s d e l g a d o s , m e d i o r a q u í t i c o s 9 
m a l h u m o r a d o s y d e s c o n t e n t a d i z o s , p u e d e n h a c e r l o s 
t a n f e l i c e s c o m o l o s I t e y e s y l l e i n a s d á n d o l e s l a O Z O M V L S J O J S T , 
d e l a c u a l e n v i a r e m o s u n F r a s c o d e M u e s t r a G r a t i s 
a l q u e l a s o l i c i t e 9 e n v i á n d o n o s s u d i r e c c i ó n p o r e l c o r r e o p o r 
m e d i o d e c a r t a ó t a r j e t a p o s t a l . 
E s c r i b a n p i d i é n d o n o s e! a l imento O Z O M U L S I O X de M u e s t r a qu e enviaremos 
F O B C O B R K O . 
"Eemonono." 
' E l c h i q u í n de la casa." 
¿Qué significan estas frases? 
Nadie podrá estar familiarizado con ellas á menos que baya tenido que 
luchar con un n i ñ o de tierna edad. 
¡Con q u é a l taner ía esta diminuta majestad manda á los que están á su 
servicio! ¡Cómo tiemblan éstos ante su presencia! ¡Con qué humildad le 
hablan, le cantan, le dan todo lo que se le antoja para que juegue con ellol 
S i al menos pudieran hacerle sonre ír . . . 
Sí, el E e y Bebé es el sefíor del universo. 
Bien sea en la suntuosa mans ión del multimillonario ó en la humilde 
morada del pobre; en la rica quinta del próspero hacendado ó en la humil-
de choza del peón, al Norte, Sur, Este 6 Oeste, el E e y B e b é es señor del 
universo. 
Pero ¡ay ! que toda medalla tiene su reverso. A u n los reyes son morta-
les. Con demasiada frecuencia el E e y B e b é se ve en peligro y se le hace per-
der la salud por equellos que más le aman. 
Interesa á todas las madres el saber lo que la experiencia ha descubier-
to respecto á la manera de sustituir la naturaleza débi l de losn i f íos por una 
fuerte y vigorosa. 
L a mortalidad de los n iños de tierna edad es enorme en demas ía . 
P o d r í a hacerse disminuir por medio de la Ozomuls ión . 
A muchos nifíos déb i l e s y enfermizos se les permite crecer y llegar á 
ser hombres y mujeres de naturaleza débi l . 
P o d r í a n haber llegado á ser fuertes y vigorosos con la Ozomuls ión . 
No permitan que sus hijos más tarde en la vida tengan motivos para 
lamentar vuestra ignorancia respecto al verdadero arte de criar á los n iños . 
Para evitar esto lean y aprendan unos cuantos hechos modernos y cien-
tíficos de gran valor práct ico . 
S i sois poseedora de un n i ñ o débi l , delgado, medio raquít ico , descon-
tentadizo, malhumorado, no se cruce de brazos como los orientales y diga: 
^Kismet" (es su destino), ó "Dios lo quiere". 
No lo atribuya á mal hereditario, sino procure combatir esa creencia. 
Si el descuido puede ser causa de la enfermedad, el cuidado puede pro-
porcionar la salud. 
E s precisamente cosa tan fácil el fortalecer el sistema como el debili-
tarle. 
Construya con la Ozomuls ión 
¿Qué es la Ozomulsión? E s un alimento medicinal. No meramente un 
alimento para tomar ó llenarse, sino un alimento que se queda en el cuerpo 
y fortalece. 
Los n iños medio raquí t icos carecen de ciertos constituyentes qu ímicos 
de que consta la sangre rica y natural, el múscu lo , los huesos y los tejidos. 
L a Ozomuls ión proporciona estos constituyentes. 
E s un alimento c ient í f icamente preparado para aquellos que carecen d» 
vigor natural. 
L a reparación y el deterioro ordinario del cuerpo se suple por medio 
de los alimentos usuales, como el pan, la leche, los cereales, las carne, la» 
frutas y los vegetales que comemos y bebemos en las comidas. 
L a O z o m u l s i ó n no hará las veces de estos alimentos. 
Pero, al mismo tiempo, no hay alimento ó medicina que pueda hacer 
las veces de la Ozomuls ión , ó que surta al sistema de ciertos elementos for-
talecientes de que careciera el n i ñ o al nacer ó que pueda haber perdido á 
causa de alguna enfermedad. 
Por lo tanto, la O z o m u l s i ó n deberá darse con el alimento ordinario á 
los n iños enfermizos, delgados, débi les , poco desarrollados y malhumorados. 
L a Ozomuls ión es agradable de tomar. 
Los n iños pronto se acostumbran á e l l a . 
Posee todas las buenas propiedades de la e m u l s i ó n pura de aceite de 
h í g a d o de bacalao, con la adic ión de muchas otras propiedades no pose ídas 
por emuls ión , medicina ó alimento alguno. 
Sin duda vuestro m é d i c o conoce el Guayacol y los Glicero-hipofosfitos, 
que forman parte de los ingredientes de la Ozomuls ión , y lo beneficioso que 
será dárse los al E e y Bebé , 
E l E e y B e b é engordará con la Ozomuls ión . 
E l E e y B e b é sonreirá d á n d o l e la O z o m u l s i ó n . 
Con la Ozomuls ión el E e y B e b é recobrará l a tranquilidad. 
Con la Osomule ión el E e y B e b é dormirá como un topo. 
E l E e y Bebé se conver t i rá en un hombre ó mujer esbelto, fuerte, pers-
picaz, provechoso y feliz si le dais la O z o m u l s i ó a . 
S i piensan hacerlo así, h á g a n l o cuanto antes. 
L a que usan los m é d i c o s en sus familias J 
la que prescriben en los hospitales y e ^ 
práct i ca privada, y que se vende en las l a r -
macias y d r o g u e r í a s en frascos de tamaño 
grande que pesan m á s de dos libras, al precio 
de un peso en moneda oro americano. 
P í d a n l a por escrito por carta 6 tarjeta pos* 
tal, dando su nombre y direcc ión, con el n"' 
mero de su residencia. 
\ V o n Á s o n j 
OBISPO NUMERO 53. 
H a b a n a C u b a . 
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j l JARDIN SE SIIVEU 
p , Francisco Silvela es el talento 
más claro y el espíritu más distinguido 
ciiie lia- producido una familia en la que 
Kon proverbiales la distinción y el ta-
lento- es algo así como la expresión 
«Sg excelsa do una raza. Y este hom-
bre superior entre hombres superiores, 
PS se"-úu voz general el gobernante que 
¡Us rápidamente ha fracasado en Eu-
ropa. 
En esto nadie debe ver un contra-
centido. Es muy común oir decir que 
lo peor de España son los gobernantes, 
CflíUido sucede que en esta tierra toda 
persona de algún valer intelectual se 
dedica á la política: literatos eminen-
tes poetas inspirados, ingenieros estu-
diosos médicos excelentes, no se cui-
dan en desarrollar sus aptitudes pecu-
liares, ansiosos de dedicarse á legislar 
y'á gobernar. La primera vez que v i 
á Is'úñez de Arce lo halló cabildeando 
vov los pasillos del Congreso en unión 
de varios diputados, en la importante 
tarea de organizar una interpelación 
si gobierno y experimenté una triste 
decepción al aparecérfeeme así el gran 
poeta, que yo me imaginaba en la quie-
tud plácida de un artista que, con la 
mirada perdida en los espacios, reviste 
(sublimes pensamientos con inspiradas 
estrofas. NÚBM de Arce fué Ministro 
de UUramar y murió dirigiendo, no 
una Academia—la Española la dirige 
un Capitán General—sino el Banco H i -
potecario. En cambio Eomero Roble-
do y D. Amós Salvador han presidido 
el Círculo de Bellas Artes. 
Y esta misma confusión es lo que 
hace que no sea un contrasentido decir 
que cu España todo hombre de valer 
se dedica á la política y que lo peor 
que tiene España sean sus gobernan 
tes. Silvela con su gran talento, su 
palabra privilegiada, impulsos eleva-
dos en su alma, jqué debía intentar 
apenas cumpliera los 25 años?, pues 
Ber Diputado á Cortes. Y fué todo lo 
que quiso en política, llegando á la me-
ta, que es la Presidencia del Consejo. 
Dos veces ocupó ese cargo y las dos 
veces se retiró confesando él mismo su 
fracaso. Es que D. Francisco Silvela, 
que posee tan eximias cualidades y tan 
eminentes aptitudes, carece de una de 
ellas, que es la del Hombre de Estado, 
6 si se quiere la del Gobernante. Tal 
vez sus mismas cualidades sean el obs-
táculo. No todas las hadas pueden 
agruparse alrededor de la cuna de un 
elegido. 
Consciente de su impotencia, desen-
gafiado ó hastiado, Silvela se retiró 
definitivamente de la política militan-
te, abandonando la jefatura de un par-
tido que entregó al robusto brazo y al 
v i r i l espíritu de Maura. Su canto del 
Cisne fué una oración elocuentísima y 
eentidísima, que destilaba las amargu-
ras de su alma. La retirada no ha po-
dido ser completa, que á ciertos seres, 
cus cualidades les obligan á bri l lar 
siempre y á contribuir al mejoramien-
to de su Patria, que los talentos no los 
posee el hombre para su satisfacción y 
su recreo, sino para emplearlos en pro-
vecho de sus semejantes. 
En este sentido 410 ha desertado Sil-
vela del puesto culminante á que le 
obliga su altura intelectual; solamente 
ha cambiado do escenario,sustituyendo 
el Congreso por el Ateneo y las Aca-
demias. Fracasado como hombre de 
acción ocupa un sitio entre los que d i -
rigen la sociedad influyendo en el co-
razón y en los espíritus. 
La característica del ilustre retirado 
do la política es, sin duda, el ambiento 
aristocrático que so desprende de todo 
su ser; es un verdadero aristócrata, pe-
ro en el fiel sentido de la palabra; es 
un refinado de cuerpo y sobre todo de 
espíri tu, que no puede v iv i r más que 
en los altares. ¿Se deberá también á es-
to su fracaso en la política! Las dos 
veces que en estos días ha dejado caer 
sobre un público selecto las frasea ele-
gantes con que delicadamente ciñe sus 
espirituales pensamientos, lo ha hecho 
desde la esfera en que lo coloca esa 
aristocracia de su inteligencia y de su 
alma. 
Aristócrata del alma se manifiesta 
cuando desde la cátedra del Ateneo ha-
bla de la Ética en España, preocupán-
dose por el avance y el desenvolvi-
miento de la moral; aristócrata de la 
inteligencia es en su discurso de recep-
ción de la Academia de Bellas Artes, 
diciendo que ante el peligro que las 
democracias representan para el Arte, 
la acción del Estado debe ser más d i l i -
gente y más espléndida á fin de ampa-
rar la vida y la cultura artística. 
Entre la retirada de los poderosos— 
y digo de los poderosos porque es in-
menso el poder de un jefe de Gobierno 
en España—no encuentro ninguna tan 
hermosa como la del Sr. Silvela. Se 
admira la grandeza de alma de un Dio-
cleciuno, que abandonó el Imperio 
del mundo para i r á cuidar sus coles; 
pero aún suponiendo que aquella reti-
rada fuese completa y que, entre col y 
col, el ex-Emperador no tomase algu-
na parte en las intrigas de Eoma, ¿no 
es más hermoso cuidar del bello ja rd ín 
que cultiva Silvela en su retiro? 
El espíri tu del hombre so eleva en 
razón del bien que produce en sus se-
mejantes, y más meritoria es una vida 
mientras es más provechosa para la 
humanidad. Cualquier labrador culti-
varía las lechugas mejor que Diocle-
ciano, y en cambio pocas podrían pre-
sentar tan hermosas y tan frescas las 
dos flores que cultiva Silvela en su 
retiro, que son: la Ética y el Arte. ¿No 
es preferible el j a rd ín de Silvela al 
huerto de Diocleciano? 
v JAVIEB ACEYEDO. 
Madrid. Noviembre 22 de 1904. 
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Capsúlalas con envoltorio de gluten, se 
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Para S o m b r e r o de cas-
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do B o rsa! i n o. De venta al 
por mayor, K I I Í 
m a n o s San Ignacio 60. Ha 
baña. 
—"VIMÍ""*"' 
C a m t » ¡ara P i r I I lío 
Con objeto de que los 450.000 pesos 
que corresponden á Pinar del Rio de 
los 2.000,000 que han de invertirse en 
Obras Públ icas de la Kación, sean dis-
tribuidos equitativamente y partiendo 
de datos exactos, el celoso Representan 
te por aquella provincia, sefíor Alberto 
Isodarse, se ha dirigido á los Alcaldes 
Municipales pidiéndoles una relación 
de las necesidades más importantes y 
urgentes de sus respectivos Términos, 
Él señor Nodarse se propone solici-
tar de la Cámara que incluya en el plan 
general de carreteras, con carácter de 
preferentes, las que siguen: 
Primera: Terminación de la carrete-
ra de San Cristóbal á Pinar del Rio 
(Carretera central.) 
Segunda: Carretera de Pinar del Rio 
á Vifíales y la Esperanza. 
Tercera: Carretera de San Juan y 
Martínez á Punta de Cartas. 
Cuarta: Carretera de San Juan 
Martínez á Guanes y Mantua. 
Quinta: Carrerera de Mantua á los 
Arroyos. 
Sexta: De la Estación de San Luis al 
pueblo. 
Sépt ima: Terminación de la del Rio 
Blanco á la Palma y San Diego de los 
Baflos pasando por San Andrés. 
Octava: De Pinar del Rio por el ca-
mino de las Lomas pasando por Isabel 
María, Gramales hasta el Valle de San 
Carlos ó los Acostas. 
Novena; Terminación de la de Arte-
misa á Cayajabos y Oabafías. 
Décima: Terminación de la de Caba-
fias á Bahía Honda. 
Oncena: De Artemisa á Cañas y 
Puerta de la Güira. 
Duodécima: Carretera que una á 
Guanes á Remates, Martinas, Grifa y 
Cortés. 
Décima tercera: Carretera que par-
tiendo de Bahía Honda pase por Qui-
ñones, Valparaíso, La Comadre, Zerea, 
hasta Candelaria. 
Décima cuarta: Carretera de Guana-
jay á Seiba del Agua. 
Merece plácemes la iniciativa del ge-
neral Nodarse, que demuestra el inte-
rés que se toma por la Provincia que 
representa. 
— i ^ ^ — — — • 
República de Panamá 
(Especial para el DIARIO DE LA MARINA) 
Panamá, Octubre 31. 
Perú .—El 24 de Septiembre verificó-
se en. Lima, en el Palacio del Congreso, 
la transmisión del mando Supremo, del 
Vicepresidente de la República Doctor 
Serapio Calderón al Doctor José Pardo, 
electo Presidente á causa del falleoi-
miento del t i tular Señor Caudarao. 
El Presidente, señor Pardo, en su 
mensaje, entre otras cosas que dicho 
sea de paso, son muy halagadoras por e 
espíri tu y patriotismo peruanos—dijo: 
' 'En el régimen de las instituciones de-
mocráticas, el sistema electoral es el 
que encauza dentro de la ley las co-
rrientes de los intereses políticos. Es 
urgente llegar cuanto antes á la refor-
ma de nuestra ley electoral, de manera 
que inspire confianza á todas las agru-
paciones por las garantías que deben 
encontrar en sus disposi clones." 
En relación con los asuntos exterio-
res piensa ''continuar la política de 
acercamiento con las naciones vecinas 
y hermanas, procurando resolver cuan-
to antes, con espír i tu elevado do justi-
cia, las cuestiones pendientes, sobre 
todo las de frontera." 
E l arbitraje, dice, fórmula tradi-
cional de la política de la República, 
es el recurso llamado á ponerles térmi-
no decoroso." 
Procurará desarrollar la cultura na-
cional incrementando la institución pú-
blica en sus diversos grados; propónese 
transformar la población de la sierra 
del Perú, en factor activo y consciente. 
uLa administración del Purú , agrega, 
no debe perder un momento, á fin de 
preparar el país para que abierto el 
canal de Panamá, aproveche inmedia-
tamente las ventajas de todo orden, 
que le reportará esta obra trascenden-
t a l . " 
Merecen ser conocidos los dos párra-
fos finales del Mensaje. 
' 'He tenido ocasión de manifestar an-
te el país, cuáles son las ideas que 
abrigo sobre la acción armónica de los 
poderes del Estado, sobre el deslinde 
de los partidos políticos en las cámaras; 
sobre la acción de las minorías, bené-
fica para la libertad política y para él 
orden administrativo, siempre que es-
tén patrióticamente inspiradas." 
"Ahora agregaré que el mandatario 
que tiene firme propósito de no apar-
tarse de los senderos de la ley, verá 
con legítima satisfacción que las mino-
rías desarrollen, durante su gobierno, 
la acción fiscalizadora de sus actos, ac-
t i tud que no es incompatible con la 
conciliación política, porque esta no 
supone la desaparición de los partidos, 
sino la armonía de los procedimientos 
dentro del orden legal y de las conve-
niencias del país, conservando sin em-
bargo cada uno, sus ideales y sus hom-
bres." 
Si de la gran verdad trascrita, que 
gún género todo acto violatorio de 
preceptos legales y ejerce, por ú l t imo, 
sanción saludable para la patria y por 
ende de los asociados. 
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ. 
L a P ú r l s í r n l i 
E N S A G U A 
y para Sagua, para sus cultos habitan-
tes, que en un día como ayer, dan tan 
evidentes pruebas de sensatéz y cordu-
ra, sin haber tenido que lamentar un 
sólo caso en la corte Policía, para esa 
culta sociedad una anotación con pie 
dra blanca en el libro de las efeméri-
des sagüeras. 
(De E l Correo E s p a ñ o l ) 
hace desde luego alto honor á su autor, 
se dieran cuenta cabal todos los gobier 
nos de estas repúblicas, sin exceptuar 
la de Panamá, pa lpar ían muy pronto 
los buenos frutos que produce toda 
oposición bien razonada, por que ella 
fiscaliza los actos de la administración, 
señala los procedimientos incorrectos, 
da á conocer los abusos y arbitrarieda-
des que empleados poco ó nada 
escrupulosos cometen con frecuencia, 
denuncia sin contemplaciones de n i n -
Ayer ha dado el pueblo de Sagua la 
prueba más palmaria de su acendrado 
amor al orden, á la Patria, y á la rel i -
gión de sus mayores; sociedades que 
así cumplen sus deberes, sociedades que 
al manifestar públicamente sus creen-
cias religiosas, y sus tradicionales cos-
tumbres, tienen el civisto, la sensatéz y 
la cordura necesarias para respetar y 
hacerse respetar como ayer lo hizo todo 
el pueblo de Sagua, merecen que se les 
califique de cultas, merecen que se les 
tributen toda clase de alabanzas. 
La anunciada fiesta de La Pur ís ima 
Concepción, así como la concurrencia 
á la misma del Iltmo. Sr. Obispo Dio-
cesano, habían despertado t a l entusias-
mo en los hogares sagüeros, que nunca, 
ni en tiempos que con mayor ostenta-
ción se celebraban las tradicionales 
fiestas citadas, hemos tenido ocasión 
de presenciar tan numerosa concurren-
cia al templo. 
A las 9 a m dió principio la misa 
cantada en honor de la inmaculada, 
oficiando el Sr. Cura Párroco. La or-
questa dirigida por el reputado profe-
sor Sr. José María Marquéz rayó á 
gran altura en su difícil interpretación 
artística. La señorita Adriana Maz-
zola, como siempre desempeñando con 
amore y verdadero sentimiento religioso 
el canto para ella destinado. E l tem-
plo lleno, la mult i tud apiñada, pos-
ternándose de hinojos ante la Madre de 
Kazarett, y esperando ansiosa el mo-
mento de oir la palabra sagrada del 
eminente orador Itmo. Monseñor To-
rres. 
Llega el momento del ofertorio y sube 
á la cátedra del Espír i tu Santo. 
Nuestra pluma es incapáz de trazar 
cual se merece, de narrar cual corres-
ponde, los méritos de aquella oración 
sublime, de aquel portento de filosofía 
y de alta moral, dicho con esquisita 
dulzura, por esa gloria cubana, por ese 
gigante de la palabra, por ese apóstol 
grande de la Iglesia, Monseñor Torres. 
Empezando por el génesis, trazó de la 
manera más perfecta que jamás hemos 
oído, cómo Dios preparó la tierra para 
morada del hombre, cómo hizo surgir 
del caos esta morada llena de encan-
tos y grandezas, y como depositó á sus 
piés, cuantas bellezas euciera el físico 
mundo. 
Después pasó á la descripción, en 
igual forma, y con igual persuación 
de las condiciones en que le preparó 
también al hombre, el mundo moral. 
Dicho esto, y después de elevar una 
plegaria á l a Pur ís ima Inmaculada, en 
tró de lleno, con inspiradísimos y pro-
fundos pensamientos, y para la familia, 
la fé, la creencia en el dogma tal, y 
como lo . declaró la Iglesia hace 50 
años. Eíxpuso de una manera que no 
deja liigar á duda, cómo la Iglesia 
acepta y quiere la ciencia; aun más, 
decía, "sabios sacerdotes han sido en 
muchos casos los primeros en difundir 
la, los hombres de ciencia son los me 
jores aliados de la Iglesia, y por eso 
los hombres de ciencia, conocen, sa-
ben, aceptan la infinita grandeza de 
Dios". 
No podemos seguir en su oración al 
eminente orador sagrado; solo pode-
mos asegurar que jamás hemos oído 
palabras, ideas y rozamientos, expues-
tos d ;sde la Cátedra del Esp í r i tu San-
to, que hayan llevado á nuestro ánimo 
tal convencimiento de la verdad, que 
nos hayan hecho conocer de manera 
tan evidente el contacto del hombre 
con Dios, en las infinitas manifestacio-
nes que éste pone al alcance de aquel. 
La Procesión portentosa; el 90 por 
ciento de los habitantes de Sagua es-
tában allí ; creyentes y escépticos con-
currieron al acto, aquellos cumpliendo 
con el impulso de sus conciencias, estos, 
porque tal vez al sentir en su alma el 
frío de la indiferencia pensaron en el 
horror que inspira la vida, cuando no 
se vislumbra en faro de la fé. 
Un hurra á las autoridades de Sa-
gua por su feliz manera de interpretar 
la ley, y la voluntad de sus gobiernos; 
1? de 1^ a z u l e s se a c a b a n de 
r e c i b i r s u e l t o s y p r o p i o s p a r a 
c o n f e c c i o n a r a l h a j a s de todas c l a -
ses y gustos . 
J. BOEBOLli. 
C O M P O S T E L A 5 2 a l 5 8 . 
C 2320 ID 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
ABOGADO 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho fi. doce. 
POR FUERTE «ÜE SEA, 8E «MU CW* LAS 
P a s t i l l a s de l DR. ANDREI 
Scmedie pronto y sagoro. Ea losbotlc^ 
C 2326 45-2 Db 
La Colonia Esjaaola le Matanzas 
BRILLANTE FIESTA 
Matanzas, 10 de Diciembre. 
De tal puede calificarse la velada y 
baile que se efectuaron la noche del 8 
de los corrientes en los espléndidos sa-
lones del Casino Espafiol de dicha c i u -
dad. 
A las ocho y media empezaron á en-
trar las familias y á ocupar las sillas 
que en forma de lunetas se habían co-
locado en el espléndido salón central 
del edificio, frente al bonito y artístico 
escenario. A las nuevo ya no había 
una sola silla desocupada, presentando 
el salón un bellísimo golpe de vista con 
tantas hermosas damas, ricamente ata-
viadas, y tantas lindísimas matanceras. 
Aquello era un derroche de elegancia, 
de gentileza y de hermosura. 
All í tuvimos el gusto de ver á las 
distinguidas señoras de Casado, de Pe-
ralta, de Menóndez, de Linares, de 
Iturralde, de Cañizo, de Rosado, 
de Cabarrocas, de Castafier, de Pé-
rez, d© Camps, de Cabafías; y otras 
muchas, cuyos nombres sentimos no 
recordar; y á las señoritas Peralta, 
Iturralde, Ciar, Veraciertas, Podr í -
guez, Aloy, Hayo, Castañer, Gómez, 
López, Correa, Font, Arango, Perera, 
Carreño, Moreno, Cañizares, Fajardo, 
Macao, Simpson, Querol, Suris, Mora, 
y Linares; hermosas flores del j a rd ín 
matancero. 
Dió comienzo la brillante fiesta con 
la caprichosa sinfonía, aLa Corte de 
Granada", del maestro Chapí, magis-
tralmente ejecutada por la notable Ban-
da del Benemérito Cuerpo de Bombe 
ros. 
Terminada ésta se levantó el telón y 
aparecieron en escena los señores Sie-
rra y Betancourt, que caracterizaban 
respectivamente los personajes de don 
Justo y don Fernando, de la preciosa 
comedia <'Inocencia•,,, deMignel Eche-
garay, cuya protagonista, la monísima 
é inteligente Enriqueta Sierra,—una 
Inocencia de ojos soñadores—conquistó 
frecuentes y merecidos aplausos; así 
son excelentes para los jóvenes al 
igual que los viejos. Es la mejor 
pildora laxante para las familias que 
pueda comprarse. 
Dolores de cabeza de la mañana, 
jaquecas, dolores de cabeza biliosos, 
dolores de cabeza dispépsicos, con-
gestivos, todos demuestran que el hí-
gado no desempeña su trabajo con 
propiedad. Para efectuar una 
C u r a c i ó n permanente, i 
sólo se necesita aumentar la activi-
dad funcional del hígado para que 
secrete más bilis. Dosis laxantes de 
las Pildoras del Dr. Ayer obrando por 
conducto del hígado proporcionan 
completo alivio. 
Las Pildoras del Dr. Ayer son un 
catártico vegetal, seguro y de con-
fianza. Son agradables al paladar. 
No hay otras pildoras tan bnenag como las Pili 
doras del Dr. Ayer. 
Dr. J. C. AYEK y Ca., Lowell, IlaBí.. B. TT. A. 
ACCIDENTES 
O NERVIOSOS 
SE CURA RADICALMENTE, CON LAS 
Pastillas antiepilépíicas de 0CH0A 
aún en los casos en qne fracasa la medica 
ción pollbromurada. VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
Representante en la isla de Cuba 33. Larra 
zateal, y Comp.*, Riela, 99, Farmacia. HaTaans 
NOTA.—Para evitar falsificaciones exíjase el 
sello de srarantía de la Farmacia "S. Julián" 
en cada caja. 
cl798 alt 29-15tS 
ios e i e ü í s be m m 
ee curai tomando la PEPdINA y RUI-BJMIBÜ de BOSQUE, 
Boti medicación produce exoolentes 
rtsultados en el truarnidUiJ de toias 
las euiermedadesi de estómago, dispep-
sia, gastralgia, indiijeítiones, digestio-
nes lentas y difírilas, mareoi, vómi 03 
de las embartzadas, diarreas, estreñi-
mient^fi, neura'UenU gástnoa, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se po^e mejor, di-
giere bien, asimili mis el aliraetttoy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la rc-cetaa. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
c 3012 D 1 
DS06ÜER ¡AS B O T I C A S 
E m u l s i o n 
m m i 
como la sefíora Maribona ( D o ñ a Pepi-
ta) por la acertada Interpretación que 
supieron dar á sus respectivos papeles. 
A l éxito de la obra contribuyeron 
también los señores González y M e r i -
no, que en ella tomaron parte. 
Concluida esta parte del programa, 
hubo un pequeño intermedio, que se 
empleó en despejar de sillas el salón pa-
ra que los bailadores encontraran ex-
pedito el campo. 
A los acordes de la orquesta de Ar« 
cadio se estuvo bailando hasta las tre | 
de la madrugada, hora en que termind 
tan culta y amena fiesta, que dejó gra-
ta impresión en el ánimo de todos loa 
concurrentes. 
M i l plácemes merece la Sección dd 
Recreo y Adorno del Casino, por el se-
vero gusto con que supo decorar aque-
llos lindos salones. 
Nuestro aplauso al sefíor Losada, 
presidente de dicha sección, y un fuer 
te apretón de manos á nuestro buen 
amigo, el apreciable caballero señor 
Javier Peralta, celoso presidente del 
Casino y de la Colonia Española de 
Matanzas. 
J. O. M . 
CORREO DE ES 
MOVIEMBKE 
Cartuchos de dinamita 
Barcelona $4 
En los rails del t ranvía eléctrico de If 
calle de Bruch se han encontrado trei 
cartuchos do dinamita, que no llegaron 
á explotar porque el conductor del tran-
vía se apercibió á tiempo y nudo retirar-
los. 
De los cartuchos se hizo cargo la poli-
cía. 
Se ignoran los autores de este nuevo 
atentado. 
Barcelona 94 
Los cartuchos hallados en la calle del 
U J E R 
debe tener Interés en conocí 
la marBvillosft Jeringa de ri« 
go giratorio 
La nuov» Jeringa Vagina^ 
Inyección y Succión. La ma< 
jor, inofensiva y 
más cómoda. Lim. 
pu iaskntínnmctu. 
Pídase al boUenrio, 
y si no pudiere stiml-
ajiinr la "laAKVBIV 
no debe aceptarse otra,sino 
euriese un bello para el folle-
to ilustrado que £̂  remite sella-
do y en el cual SÍ» encuentran, to-
dos los datos y direcciones que son 
inestimables para las Señoras. 
Dír&lrse i MAfidEL JOHHSOlí. ODispo 53 y 55. flati^ 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral 6 flslco, ANEMIA, FLAQUEZA 
COKVALECSNCIA, ATONIA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECOSOWrS DEL CORAZON, so curan radicalmente con 
e l J E S X a K Z S Z X R ^ 
e l V S i a ' O 6 l a . 
8 PramioB Mayores 
S Diplomas de Honor 
T O N I C O ® 
« L A I S M O N M Q N 
i O Medallas de Oro 
£ Medallas da Plata, 
BECONSTITUyEHTES 
ROSOS REGENERADORES, <r'JINTUF»l_lCANDO UAS FUERZAS. DIGESTION 
Geaósltos en todas las or/oc/oa/es Farmac/as. 
CUHACIQM ÁSEGURADA tie todos Afectos pulmonares 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
O " FOURHÍEñ 
Los Trabajos 
s los MÉDICOS 
mas auiorixados 
permiten añrmar que 
estas IDoctor 
son soberanas 
contra estas terribles 
Enfermedades 
SRANTIA FIRMADA Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
firmada 
REPRCDUCCiOH TTin DE LA CAJA 
fsí« preducto es Igutlmente presentado sobre la forma de Vino creosoteacfo y Aceite creosoteado. 
Ea La Hahan*: Viuda de JOSÉ SARSA 4 Hijo y en todas Farmacias y Droguerías. 
S P A R K L E T S 
ET U Ü R a i P H Ó N . 
FON-SPAILET 
p a r a p r e p a r a r u n o m i s m o 
IIST IvI H I D I A.TA.3yLH]3SrTH¡ 
el AGUA DE SELTZ 
5 cnalper otra clase de BEBIDAS GASEOSAS 
AR 
Preparados instanüneaniente por la 
PARA. LAS 
ENFERMEDADES NERVIOSAS, las AFECCIONES PROPIAS 
de la MUGER y contra la DEBILIDAD Cíe IOS HOMBRES. 
DE VENTA EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
C " d e s S F A K . K L E T Q . 131, rué de Vangirard, PARIS. 
'""™""" ' """"""wiwimmgmmnimi • i mi iniiiiiiinmiiiiiiiM IUIIMIÍIIIIIIIIIUMIIIIIIIIHHIIIII IIII • wn miinmimiBi 
L A U N I C A para teñir los Cabellos y la Barba en todos colores, 
S I N D E S E N G R A S A R antes de su aplicación. 
PESNOU5, 10?. me fíichslieu, PARIS. — Ea Perfameria», Farmacias y Baxeres 
S O L U C I Ó N P A U T A U B E R Q E 
al O l o r l i i a x - o - I ^ o s f a t o d o C a l G a r e o s o t a d o 
Elrenfídio i las E N F E R M E D A D E S D E L P E C H Ó 
más eñcaz las T O S E S R E C I E N T E S y ^ N T B G U A S 
[ para curar: f las B R O N Q U m S C R O N B C A 8 
U. PAUTAUSERGE,^, Rué tacase, PARIS T LAB PRINCIPALBS BOTICAS. 
Dencennar da iai ImltacloneB v exlnlr la Firma L. PAUTAUBESGE. 
Productos, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopelar ei cutis. 
Exigass el verdadera noáre 
Retee los püacm Mares 
S9, Faub. St-Nartia, Paria (10*) 
I C O N 
E l mejor y el mas agradable de los t ó m e o s , recetado por l a s 
celebridades m é d i c a s de P a r i s en la A N E M I A , la C L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda c lase , las E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , las G O N V A L E G E N G I A S o 
Sa Kai la en las Prlnclpalos Farmacias . 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 1 6 d e 1 9 0 4 . 
Bruch resultan ser de los llamados pis-
toletes, destinados ó desmenuzar piedras 
de cantera. 
E l suceso alarmó al vecindario. 
Víctimas de 1» nieve 
Villanueva del Arzovispo 24 
En el pueblo de Cortijana, situadb en 
la Sierra del Infante, se han hundido^ie-
te casas-cuevas por el peso de la nieve, 
pereciendo varios animales. 
La circunstancia de haber ocurrido el 
suceso de día, cuando los moradores se 
hallaban trabajando en el campo, evitó 
que ocurriera desgracia personales. 
Siete familias han quedado en la mayor 
miseria, por haber perdido sus modestos 
ajuares. 
Si continúa nevando como hasta ahora, 
ocurrirán seguramente más sensibles des-
gracias. Los vecinos están conternados. 
Incendio de una fábrica 
Valencia $5. 
Anoche se declaró un violento incendio 
en la fábrica de juguetes del señor López 
Boma, que está situada en el camino de 
Liria. Habían estado loa operarios traba-
jando hasta las diez, y el fuego comenzó 
á, las once. 
Tal fuerza adquirió el. siniestro desde 
los primeros momentos, que en muy po-
co tiempo destruyó el edificio, del que no 
quedaron más que las paredes maestras, 
y ardieron todas las existencias, como es 
consiguiente. 
Los bomberos pudieron evitar que el 
fuego se propagase & una fábrica de car-
bón inmediata. 
Los vecinos de casas contiguas aban-
donaron éstas, temiendo que el viento 
que reinaba hiciera también arder las ca-
sas en que viven. 
E l dueño de la fábrica de juguetes llegó 
al lugar del siniestro y sufrió un acciden-
te al ver la magnitud del desastre. 
E l fuego se produjo por haberse des-
prendido una chispa de la caldera. 
Capuchino obispo 
Orihuela S6. 
E l actual Pontífice ha conferido la dig-
nidad episcopal á un humilde agustino, 
natural de esta ciudad, hijo de unos la-
bradores de esta huerta. 
Se llama fray Francisco de Orihuela, y 
ha recibido el nombramiento de manos 
del Obispo de Santa María de Colombia, 
siendo consagrado por el Nuncio de Su 
Santidad y varios prelados sur america-
nos en la iglesia del Rosario de Barran-
quilla. 
E l nuevo obispo nació en Orihuela el 
año 1849, cursando sus estudios eclesiás-
ticos en este Seminario. 
Ordenóse de sacerdote el año 1875, can-
tando su primera misa en el pueblo de 
Aparecida, donde tiene familia. 
Empezó á vestir el sayal de capuchino 
el 8 de Mayo de 1880, habiendo desem-
peñado en su Orden los cargos más im-
portantes. 
E n toda la huerta ha producido gran 
alegría la promoción de fray Francisco de 
Orihuela á la dignidad episcopal. 
S i desea u s t e d se i s r e t r a t o s 
super iores , por u n peso p l a t a 
v a v a á S a n R a f a e l 32 , Otero y 
C o l o m i n a s , f o t ó g r a f o s . 
SESION MüfflCIPAL 
DE AYER 15 
Presidió el Alcalde, doctor O'Fa-
rrill. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior. 
A propuesta del señor Meza se acor-
dó que en lo sucesivo las sesiones mu-
nicipales comiencen á las tres de la tar-
de y terminen á las seis. 
Pasó á informe de una Comisión es-
pecial una instancia de don Gabriel So-
ler, Presidente del Gremio de Carnice-
ros, en la cual solicita autorización pa-
ra sustituir el cuchillo y hacha que se 
asa en la actualidad para descuartizar 
la carne, por una sierra. 
Se acordó, á propuesta del sefípr Se-
daño, citar á sesión para revisar el ar-
tículo 67 del Reglamento de orden inte-
rior del Ayuntamiento, en el sentido de 
que no solamente sean los Ponentes los 
que puedan extraer expedientes de Se-
cretaría para estudiarlos, sino todos los 
Concejales. 
Fué aprobada una moción del señor 
Veiga relativa á que por los Negocia-
dos respectivos, se envíe una relación 
detallada de los ingresos del Municipio 
y de las distintas reclamaciones pen-
dientes de pago, especificando las cau-
sas por qué no se hubiesen liqnidido en 
su oportunidad. 
Se acordó que en la próxima sesión 
se revise el acuerdo sobre venta de car-
bón al 'detall'', en el sentido de per-
mitir á los dueños de carbonerías que 
puedan tener en sus establecimientos 
150 sacos en vez de 50. 
Se acordó condonar los derechos del 
baile de disfraz que se celebrará el sá-
bado próximo en los salones del ''Cen-
tro Español", á beneficio del asilo 
diurno " L a Creche.', 
Y por último el señor Sedaño pro-
puso, y así se acordó, que en el salón 
en que se celebran actualmente las se 
sienes, por estar en reformas el otro, se 
coloque una mesa amplia para los re-
poríers. 
Muehas gracias. 
V A P O R C O R R E O 
E l vapor correo español Buenos 
Aires salió de Cádiz con dirección á este 
puerto y escalas en Canarias y Puerto 
Rico, á las tres de la tarde de ayer, 
jueves. 
NUEVO MAGISTJRADO 
E l señor don Francisco Guiral y Poyo, 
recientemente nombrado magistrado de 
esta Audiencia, tomó posesión de su car-
go en el dia de ayer ante la Sala dsl Tri-
bunal Pleno de la misma. 
BIN LUGAR 
El Supremo ha declarado no ha-
ber lugar al recurso de casación por in-
fracción de ley. interpuesto por el Minis-
terio Fiscal contra la sentencia de la Au-
dienciadeesta capital,que condenó á José 
González Llerena á la pena de cinco me-
ies y cinco día» de arresto mayor por lo 
delitos de dispara de arma de fuego y 
lesiones. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L SÜPBBMO. 
S a l a de lo C i v i l . 
Audiencia verbal. Impugnación de ho-
norarios en el recurso de casación por in-
fracción d© ley en autos de mayor cuan-
tía seguido por Cario» Belerdi contra Joa-
quín y Clemente López Acevedo ŷ  por 
requerimiento de estos al Ayuntamiento 
de la Habana sobre reinvidicación de te-
rrenos. Ponente: señor González Lloren-
te. Fiscal: señor Diviñó. Licenciados 
Barruec© y Colorió. 
Secretario Ldo. Riva. 
S a l a de lo C r i m i n a l . 
Infracción de ley, por Santiago Cabre-
ra en causa por delito de robo. Ponente: 
señor Cruz Pérez. Fiscal: señor Travieso, 
Licenciado A. C. Dueñas. 
Quebrantamiento de forma ó infracción 
de ley. Por Daniel Sardifias, Arcadio de 
Armas y Federico Carrera por delito de 
falsedad en documento püblico. Ponente: 
señor Tapia. Fiscal: señor Travieso. L i -
cenciado: doctor Méndez Capote y J . M. 
Cortina. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
S a l a de lo C i v i l . 
Incidente de oposición al embargo pre-
ventivo decretado en bienes de Eduardo 
Stunhofer á instancia de Juan Noriega. 
Ponente: señor Tapia. Licenciados Cerra 
y Macías. Juzgado, de Guanabacoa. 
María del Cármen Lamerá sobre cance-
lación do embargo decretado en la casa 
Neptuno 187 en los ejecutivos seguidos 
por Julián García contra Pedro Alvarez 
Morales. Licenciados Marti y Rivero. 
Juzgado del Norte. 
J U I C I O S O R A L E S 
S e c c i ó n 1* 
Contra Quirino Rodríguez, por robo. 
Pódente: señor Monteverde. Fiscal: se-
fíorEcharte. Abogado, señor Castaños. 
Juzgado, de Bejucal. 
Contra Eligió Armenteros, por atenta-
do. Ponente: señor O'Farrill. Fiscal: se-
ñor Echarte. Defensor: señor Castañer* 
Juzgado, de Güines. 
Contra Ensebio García, por asesinato 
frustrado. Ponente: señor Aguirre. Fis-
cal: señor Aróstegui, Defensor; señor La-
mar. Juzgado, de Güines. 
S e c c i ó n 2* 
Contra Eleno Luis Sotolongo, por es-
tupro Ponente: señor La Torre. Defen-
sor: señor Castañer. Acusador privado: 
señor Zaldivar. Juzgado, del Este. 
Centra Angel Tejedor, por tenencia de 
armas dedicadas al robo. Ponente; señor 
Azcárate. Fiscal: señor Gálvez. Doctor 
Aulés. Juzgado, del Centro. 
Contra Isidoro Acea, por falsedad. Po-
nente: señor L a Torre. Fiscal: señor Cés-
pedes. Defensor: señor Pernal. 
D i c i e m b r e 9 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—NO hubo. 
DISTRITO SUR. —5 varones blancos le-
gítimos; 1 varón mestizo natura!; 2 hem-
bras blancas legítimas; 1 hembra blanca 
natural. 
DISTRITO ESTE—2 varones blancos legí-
timos. 
DISTRITO OESTE—3 hembras blancas 
legítimas; 2 varones blancos naturales; 1 
varón mestizo natural; 1 varón negro na-
tural; 1 hembra blanca natural. 
M A T R I M O N I O R E L I G I O S O 
DISTRITO OESTE. — Rafael García y 
Díaz, con María Luisa Ortega y Gil, blan-
cos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—No hubo. 
DISTRITO SUR—NO hubo. 
DISTRITO ESTE. —No hubo. 
DISTRITO OESTE.—Concepción Surrita, 
10 meses, Cubana, Plasencia, meningitis 
simple; Arturo Fondera, 2 años. Habana, 
Jesús del Monte 86, enteritis; Juana Al^ 
fonso, 34 aüos, Habana, Luyanó 104, co-
lapsus cardiaca; Aleidia Landía, 2 años. 
Habana, Delicias 4, bronco-neumonía; 
María Balboa, 68 años, Habana, Zarago-
za 5. enteritis crónica. 
R E S U M E N 
Nacimientos 8 
Matrimonio religioso 0 
Matrimonio civil 0 
Defunciones 5 
D i c i e m b r e 1 0 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NOBTK.—i hembra mestiza 
naturol. 
DISTRITO SUR.—4 hembras blancas le-
gítimas; 3 varones blancos legítimos 1 
varón blanco natural. 
DISTRITO ESTE. —1 hembra blanca na-
tural; 1 hembra blanca legítima; 2 hem-
bras mestizas naturales; 1 varón blanco 
legítimo. 
DISTRITO O E S T E , - - 1 varón blanco na-
tural; 1 varón blanco legítimo; 2 hembras 
blancas legítimas. 
M A T R I M O N I O R E L I G I O S O 
DISTRITO NORTE.—Federico Alfonso y 
Domínguez, con Hortensia Bérriz, blan-
cos. 
DISTRITO SUR.—Ricardo Cairo y Pa-
drón, con Celia Hernández y Pozo, ne-
gros. 
DISTRITO OESTE.-Manuel Florens y 
Silva, con Isabel Ortega y Hernández, 
blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Pilar Olazabal, 80 
años. Puerto Príncipe, Galiano 33, debi-
lidad senil. 
DISTRITO SUR.—Eduardo Bayán, 59 
años. Habana, Sitios 69, arterio esclero-
sis; Manuel Juvenal, 11 meses, Habana, 
Revillagigedo 73, meningitis. 
DISTRITO ESTE—NO hubo. 
DISTRITO OESTE.—José Fernández, 20 
años, España, La Covadonga, hidrocele-
Vicente Moro, 63 años, España, Quinta l ! 
arterio esclerosis; Cayetano Romero, 64 
años, San Antonio de los Baños, Soledad 
2, arterio esclerosis; Ramón Alvarez, 45 
años, España, La Covadonga, abceso'del 
hígado; Rafael Pérez, 62 años, Habana, 
Cádiz 6 A., laringitis tuberculosa; José 
Mata, 62 años, España, Clínica Interna-
cionrl, caquexia cancerosa. 
R E S U M E N 
Nacimientos...... 19 
Matrimonios religiosos 8 
Matrimonios civiles o 
Defunciones 9 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 16 D E D I C I E M B R E D E 1904. 
Este mes está consagrado á la Inma-
culada Concepción de la Santísima Vir-
gen. 
E l Circular está en Nuestra Señora do 
Guadalupe. 
San Valentín, confesor, santas Albina, 
Alicia ó Adelaida emperatriz. 
Del celo particular de todos los ñelea 
por la Inmaculada Concepción. 
E n el primer siglo vemos á los dos 
Santiagos, á San Marcos y á San Andrés 
en sus litunrias; y sobre todo en la de 
Santiago el Mayor, referida por Tesifon 
y por Alacio que prueba su antigüedad. 
En el segundo siglo tenemos á San Jus-
tino mártir; en el tercero áSan Hipólito, 
á San Cipriano y al que es el autor del 
tratado de las principales obras de Jesu-
cristo, que se encuentran entre las obra» 
de este Padre. En el siglo cuarto se ve 
á San Ambrosio, quien en su Comentario 
sobre el Salmo 118 afirma, que la Santí-
sima Virgen "fué. exenta de todo peca-
do". En el quinto siglo tenemos á San 
Agustín y á San Gerónimo, los que ya 
hemos citado en otra parte, los cuales no 
pueden sufrir que nadie se atreva ni aún 
á dudar si Ja Santísima Virgen fué exen-
ta del pecado original. Sofronio patriarca 
de Jerusalén, que vivía en el mismo si-
glo, hablando de la Madre de Dios en su 
epístola sinódica, dice que fué inmacula-
da y "exenta de todo contagio de pecado 
en el cuerpo y en el alma." Esta epístola 
fué recibida con aplauso en el sexto con-
cilio general, que es el tercero de Cons-
tantinopla. San Máximo, arzobispo de 
Turin, en una homilia de la natividad, 
publicada por el padre Mabillán, dice 
que la Santísima Virgen fué una morada 
digna del Verbo encarnado, siendo toda 
pura por la gracia original. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8 y en las demás iglesias las 
de costumbre 
Corte de María.—Día 16.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora del Carmen en 
San Felipe. 
Primííiva Eeal y Mnv M r e Arciicofraflía 
de María Stma. 
DE LOS DESAMPARADOS. 
El sábado 17, á los ocho y media de la ma-
ñana, se celebrará solemne misa de réquiem 
con responso, en el altar Privilegiado de la 
Santísima Virgen de los Desamparados, apli-
cada por el eterno descanso de los hermanos 
fallecidos de ê ta Archicofradía. 
El domingo 18, á las diez de la mañana, se 
celebrará la misa solemne correspondiente al 
presente mes. 
Se ruega encarecidamente á los señores Her-
manos su asistencia á dichos actos, para los 
cuales no se cita personalmente en atención á 
los trabajos de la Mayordomía con motivo de 
la rila que celebra la Corporación. 
Habana 14 de diciembre de 1904.—Nicanor 
S. Troncóse, Mayordomo. C 2386 4-15 
IGLESIA DE SAN FELIPE NERI. 
El día 19, á las ocho de la mañana, se cele-
brará la misa cantada al Glorioso Patriarca 
San José. A. M. G. D. 15828 4-15 
PriiniíiTa Real y i m Ilíre. Wicofraila 
DE 
M- S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León XIII, ha sido declarado '* Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parado;; en la Parroquia de Monserrat*. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
i l Mayordomo, NICANOR O. TROACOSO. 
C 2302 ' 1 D 
E l sábado 17, á las 8 y me-
dia de la mañana, se celebra-
rán en fa Ig-lesia do Belén, de 
esta capital, solemnes honras 
fúnebres eu sníVagio del alma 
de la Hija de María. 
SEÑORITA 
m m m m m i 
Y MASSIA, 
que falleció en esta ciudad el 
17 de noviembre de 1904. 
Sus padres Julián Gutiérrez, 
María Rsthér Massia de Gutié-
rrez; sus hermanas M.1 Esthér y 
MJ Teresa Gutiérrez y Massia, 
suplican á sus amistades concu-
rran al piadoso acto; favor que 
agradecerán eternamente. 
Habana diciembre 15 de 1904. 
C 2392 2t-15 ld-t6 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
H a t r a s l a d a d o s u G a b i n e t e á 
C o n s u l a d o n . 5 9 , a l t o s , 
Consultas de 12 á 2. TeMOllO 1136 
26-D15 
Dr. J . B. de LANDETA 
V E D A D O 17 esquina á G. 
CONSULTAS DSí 12 á 3. 
156G5 26-11 JDb 
D r . J u i i o C a r r e r a 
CIRUJANO DEL HOSPITAL Ní 1.-Enfer-
medades de Señoras y Cirugía general.—De 12 
a 2. Industria 11.2. C—2372 11 Db 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de 1» Piel, (incluso Venéreo y Sífilig).— 
Coasultas de 12 á2 y diaa festivos de 12 á •«,— 
TROCADERO 14.—Telefono 459. C 2205 1 D 
DR. JÜAN JESUS YALDES 
CIRUJA NO -DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones, Galiano 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 1. C—2388 17 Db 
D R . R E C Ü E Y Ü A 
Enfermedades reumatismales, nerviosas y 
de Señoras.—Aplicaciones eléctricas y masaie. 




Especialista en enfermedades de las Sras.y de los niño?. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-1430 156-19 Jl 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 838, Cuba 25, Habana. 
C 2234 1D 
Dr. 13 
MEDIOO-CIBUJANO 
Ciru iuno del Hotp i ta l numero 1, 
Enfermedades do Sefiorasy Cirujía espeoíáL 
CONSULTAS DE 11 á 1 .̂—Gratis solamentt» 
los ma rtes y los sábados de 8 álO de la mañana. 
8 / í M I G U E L NÜM. 78, (bajosi 
equina á San Nicolás. Telféono 90291 
C2¿27 28-21 N 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento eepecíal de Sífilis y Enfermad*, 
des venéreas. Cnrauión rápida. Consultas de 
12á3. Teléfono 864. Bgido nüm. 2, altoe, 
0 2269 I D 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Habana n. I I O . 
Polvos dentífricos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 15464 26 Db-7 
A bogado-Notario 
HABANA NUM. 66.—TELEFONO NUM. 914. 
15438 26-7 Db 
ABOGADO 
Domicilio: Sama 2, Teléfono 6331, 
Marianao. 
Estudio: Guba 79,Teléfono 417, A. 
De 12 Á 4, 
C2277 1 D 
íal is is de O r i a s . 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Se practican análisis de orina, espatos, san-
are, leche, vinos, etc. 
P U A D O NUM. IOS 
C 2288 1 D 
DR. ADOLFO G. DE BÜST1MANTE. 
Ex Interno del Hopital International de París. 
Enfermedades de la piel y de la sangre. 
Consultas de 11^ á 1>̂ .—Rayo 17. 
15657 26-11 D 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO áM, 
C 2170 1 D 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
dé la C. de Deneücencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
lédicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. 
Aguiar 108>£—Teléfono 824. 
C 2268 ID 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, Cirnjía y Prótesis de la booa, 
J i e r n a z a S O - ' i e l é f o n o n. 3 0 1 2 
0̂ 2278 ID 
DR. GUSTAVO G. DDPIBSSIS 
C1RÜJ1A GENERAL. 
Consultas diarias de á 3,—Teléfono 1132,-
San Nicolás n. 3. C 2279 1 D 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS ORINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.-LUZ NUM. 11. 
C2272 1 D 
D r » C , E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nfim. 128 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
rmércoies y viernes, de 4 á 5. 
C— 2273 1?D • 
Dr. Luis Barbero y Estéves 
Médico Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y enfermedades venéreas. 
Martes. Jueves y Sábados, de 2 á 5 de la tarde. 
Dragones, frente al Teatro Martí. 
C-2205 26-17 Nv 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático ae Patología Quirúrgica y Qine • 
coiopía con eu Clínica del Hospital Mercedes, 
CONSULTAS DE 12 A 2, VIRTUDES 37. 
G 2401 29D 
ares i . 
INGENIERO CIVIL Y ARQUITECTO. 
PERITO TASADOR.--Obispo 75, altos. 
14946 25-20 Nv 
q i • • ü n 
Ginecólogo del Kospitil n? 1. 
Partos y enfermedades de Señoras. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
147S2 Teléfono 1727. 156-Otl4 
Seguí 
Catedrático de la Universidad 
ENFERMEDADES DEL PECHO.-Consultas 
para afecciones del pulmón y de los bronquios, 
de 12 á 2.—Neptuno número 137. 
15091 26-30NV 
D r . J . A . T r é m o l s , 
MEDICO DE TUBERCULOSOS Y DE EN-
FERMOS DEL PECHO. 
Manrique 71. Consultas de 12 a 3. 
149S3 52-27 Nv 
Dr. Ábraham Pérez Miró 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
c23tí5 9 D 
Ramón J . Martines 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADADO A AMARGURA 33 
C 2271 i D CLINICA DE OPERACIONES 
(Exclusiva para señoras) 
DEL ' 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
San Lázaro 402. Teléfono 1017, 
Consultas de 12 á 2 en Neptuno 48. Teléfono 
núm, 1212. C 2323 26-2D 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
claaívamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto 
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Eayem del Hospital de i3an Antonio de París, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
cópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfcuo 874. c23ü3 10 D 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono núm. 125. 13278 53-Ot23 
DR. JOSE R. VILLAVERDE. 
DR. LUIS DE SOLO. 
A B O G A D O S . 
Obrapía 36*̂  esquina á Aguiar (entresuelos) 
De 8 á 11 y de 3^ a 5. 15343 S6-D4 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3. 
SAN IGNACIO 14. C 2207 1D 
Dr. Enriqus Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T K E C U K Z D E L A ÜKETKA 
Jesús María 83, Pe 12 4 3. C;22¿S U> 
TOMAS SALAYA 
G A B R I E L PICHARDO 
Mercadas B»4. & De 8 a 11 y de l a 5 
C-2360 
B E N I T O V 1 E T A Y M O R E . 
DPNTTSTA —Mas de 20 años de práctica en 
E S f p T y f m é r ^ ^ 
dido gabinete ^íncipe Alfonso 3J4, altos «n 
tre San Joaqofo 6 Infanta. 1¿>O '' 
I f f l l R O CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.-Habana.-Dee n ^ 1. 
o 2232 ——— • 
DR. H, ALVAREZ ART1S 
ENFERMEDADES DB L A GARUAXNlA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.-Animas n. 5.-J->omloi-
lio: Consulado 114. c 2317 
L>K. A N O E L P . P 1 E D K A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del esto-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedad«B 
de nifics. Consnltas de 1 á 3, en sn domlolUo, 
Inquisidor c 2231 24 iN 
D r . J o s é A - P r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—Girujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 á 3. Lamparilla 78. o 2229 26 N26 
ALBERTO S. DE BUSTiMTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición déla Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 5)65. 
14327 155mNvl5 
S. Cando Bello y Arango 
A B O O A B O . 
t> 2399 
H A B A N A 5& 
16 Db 
DR. JÜAN B. VAIDES 
Ex-Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Enfermedades de los niños. Consultas dell á 1 
en Galiano 22. Domicilio: 23 entre H é I. Télé-
fono-91o8. C 235tí 26-5D 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
•HíFKKMicnADes del CEREBRO y de los NERVIOS 
Consultas en Belascoaín 105% próximo á Reí-
na. de 12 á 2. C—23o4 9D 
113 Z O . . Z O . . C V U X D E t ^ L l I L . , 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres fl al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. C 2400 26-15 D 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatom'a de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de El Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 3i, Teléfono 531. 
C2389 26-15 Db 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor t i tu lar Notario coniero'uu 
Recibe órdenes para toda claíe de negocias. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Ama gura 70. Taléíono 377. 
C 2219 22 Nv 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e d n J u l i á n 
Médico Girujano. 
AGUILA número 73, 
c 2228 26-24N 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
ün análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 2355 26-7 Db 
D r . M a n u e l D e l t i n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A., esquina 
á San Miguel.-Teléfono 1226. G 
^ b a l d é s 9 $ a r ¿ í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 28 . - - D E 8 á 11 . 
14008 27-NS 
Dr. Mairud Bango 7 León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Urúdos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 3iy¿ de l 
á4. c 2̂06 312 9 Lh 
Doctor en Cirujía Dental por la Facultad de 
Pennsylvania.—Teléfono 884, Habana níim. 08 
14914 26-26 Nv 
D R . R O B E L i N 
P^el.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamient'j ráoido por los Cütimos sistemas. 
JESUS MARIA 91. Di3 12 á i . 
C 2276 1 D 
. J . 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nuevâ  C 2233 26-21 N 
r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consulta"? do 11 a 2. La • 
gunas 68.Teléfono 1342. C 2230 24N 
DR, F, JÜSTINIANI CHACON 
M édico- Cirujan o- Dentis ta 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 2387 26-15 Db 
Td Y 
-¿k ZO O < 3 - A I D o . 
Se hace cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contencioso-admi-
nistrativos, así como de la administración de 
ficas ôr una módica comisión. Zulueta n. 73, 
Principal Deri Consultas de 1 á 3 de la tarde. 
15574 26-N23 
Í Dr. Á . 
CIRUJANO-DENTISTA 
Extracciones SIN DO-
LOR. Dentaduras de 
PUENTE.—A los clien-
tes que lo deseen horas 
convencionales.—CONSULTAS DE 7 á 5. 
Habana 65, esquina á O'Reilly. 
C2324 26-1 D 
D r . F . Z a y a s 
ESPECIALISTA EN PIEL Y SANGRE. 
Del Ncw-York Post Gradúate. 
Epiteliomas, Ulceras, Exemas, Herpes, Ba. 
rros, pecas. Bellos en la ( "ai a. Manchas, &. &• 
Rayos X.—Radio.—Electricidad. Caños III 
n. 189. De 12 a 3. 13590 2mes—Ot30 
ZULASES á domicilio y casa y comida ó un 
^cuarto ó dinero en cambio de lecciones de 
Eiano ó mandolina, una profesora inglesa de ondres da clases á domicilio y en su morada á 
precios módicos de idiomas, que enseña á ha-
blar en cuatro meses, música, dibujo é instruc-
ción. Otra que enseña casi lo mismo desea 
casa y comida en cambio de lecciones, dejar 
las señas en San Jo«ó 16, bajos. 
15818 4-15 
L E O N AIÍVARICZ 
Tejadillo 1, habitación n. í. Lecciones de in-
glés y francés á domicilio, teneduría de libros 
y traducciones. Precio moderado, 
15744 ft-14 
M U E B L E S . 
Juegos de cuarto. Juegos para sol 
Juegos para comedor y para antesai 
Hay cuanto se pida, porque el surtUi íl inmenso. Precios: 
Para cuarto desde 60 
„ sala „ 24 
„ comedor 32 





Las personas que necesiten mueble 
pasen por esta casa, y seguramente i j ' 
liarán lo que desean. d" 
J.Borils. C o i i p t M á S S 
O 23W 1 D 
Clases de dibujo y piutura. A. Ma<»7i 
ñat: Se ofrece para dar clases á pariicular"» 
en colegios. Su Estudio Habana 133. ^ 
15C87 I0_i3 
MK. G K E C O ha traslada^rsíTA^r' 
demiade INGLES al n? 68 AGUACATE cerc 
de Obispo, donde adera 3 de los escô idoa 
alumnos particulares que tiene, abrirá 1,, 
CLASE COLECTIVA para Caballeros y Seño* 
ritas á centón mensual, que empezará el día. 
de Enero, Aguacate 68. 1518S 26-2 D 
Tjna maestra de Costa Rica, donde íaTensaT 
^ñauza está muy adelantada. Acaba de lie 
gar una señora cubana que ejerció allí el MaZ 
gisterio. Da clases á domicilio, asi como en 
Colegios privados, si quieren utilizarla. Diri 
girse á Reina 49, altos, por Rayo. 15625 8-11 
Maximiliano Febles, profesor de sol, 
feo y piano, de regreso de Centro y Sur A ni él 
rica, ofrece sus servicios. Da clases á domici-
lio. Reina 49, altos, por Rayo. 15624 8-ix 
PROFESORA DE PIANO 
del Conservatorio de Madrid. Da lecciones. 
Galiano 126, altos, entrada por Salud. 
15607 8-10 
Profesora de Italiano 
con diploma da lecciones en su casa y á domi-
cilio. Informan en Villegas 42, altos.—Hermi» 
nía G Bevelacquâ  16165 8_g 
Una señora inglesa que ha subPduT 
rectora de un colegio y tiene dos diploma 
uno en inglés y otro en español y mucha exo$-
riencia en la enseñanza de idiomas é iustr'ao. 
ción general, se ofrece á dar leccionas á domi-
cilio y en su morada, Refugio 4. 
15319 26-4 D 
Ün profesor de instrucción primaríaT 
y superior de la Normal Central de Madrid, 
ofrece á los padres de familia que deseen uti-
lizar sus servicios á domicilio. También dá cla-
ses de latin. En la Administración de este o8, 
ríódioo informarán. G Ag9 
CLASES DE FRANCES E I T A l T m 
Teoria, Conversación, Literatura y Filosofía 
moderna. Método intuitivo rápido y fácil. Pro. 
íesor Adolfo Burlamaqui.—Calle de O'Rsill* 
núm 30 A 2. piso. 15212 2*5-2 D 
Para dar clases de P y 2.' Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un pi-ofesor cosn-
petente que posea varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J. G. en 
Obispo 80, tienda de ropas El Correo de Pa-
rís, g 20 Oc 
TTN PROFESOR de inglés que tiene su certl-
^ficado del colegio de Yorkshire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases en su casa y a 
domicilio. Precio un centén mensual ciares al-
ternas y dos centenes todo? los días. Referen-
cias y dirección Dr. Casado, Reina 153. 
14369 26-15 Nv 
C L A S E D E PIANO 
Una buena profesora se ofrece para dar leo. 
clones de piano á domicilio, ó en su casa calla 
de la Habana n'.* 104. Preciosmódieos. 
Agremias de Bufete, 
libro de apuntes diarios para 1905. Tiene ade» 
más una lista general de los vecinos de la Ha-
bana calle por calle y casa por casa, Obispo 85, 
librería. 15789 4-K 
a r i i s ¥ m m i 
Cuban Advertising Co. Auncios co-
merciales, se contratan toda clase de trabajo» 
de pintura. Francisco Rojo, (S. eu C.) Obra-
pía 44 bajos. 0 4-16 
D I A M A N T I S T A recien llegado da 
París, donde traba,ó por las primeras casas, 
Sfc ofrece para transformar joyas v ejas en es-
tilo moderno y delicado. Francisco Meta, ta-
ller privado, calle de O'Reilly n. 30 A 2; piso. 
15808 26-15 Db 
S E P L I E G A A C O R D E O N . 
Arturo Galindo Osvald. Esta casa es la qua 
mejor y mas barato pliega Acordeón y Sayaí 
Sol. Dragones 37. 15800 8-14 
M M JOSEFINA ( M E D 
De vuelta de su viaje ofrece á su numerosa 
clientela y á las Sras. en general su nuevo ta-
ller de Modista y Corsetería, respondiendo del 
corte é irreprochable Confección, también se 
pliega al acordeón y se hace la tan afamada 
falda Sol, Corte especial, precios módicos, 
Habana 91, entre Amargura y Teniente Rey. 
Englis Spoken. 15192 15-1 
A los propietarios y maestroíTíío obras 
pisos de mosaico catalán, fabricante Butseme» 
y Pradera de Barcelona. Recibí dos Directa-
mente por Benito Alonso, San Nicolás 110, 
almacén de barros, Teléfono 1526. 
16222 26-D1 
EUSEBIO GARCIA 
De vuelta de su viaje, ofrece de nuevo sn ta-
ller de sastrería á su numerosa clientela y al 
pdblico en general, donde se confecciona coa 
esmero y prontitud. Especialidad en chaquet, 
levita cruzada y frac corte francés é inglés.— 
Para las Sras. se confeccionan trajes, corte sas-
tre. Precios módicos. Habana 91, entre Amar-
gura y Teniente-Rey. 15191 15-1'.Db 
S E P L I E G A A C C O K D I O N 
Gran rebaja de precios, esta casa garantiza 
todos los trabajos plegados, desde dos centa-
vos para arriba, Aguacate núm. 35. FranQoia 
Galindo. 14535 26-18 Nv 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, cotistruotof 
éinstalador de jpara-rayos sistema moderno i 
edificios, polvorines, torres, panteones y ba-
ques «garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de ios miamos, siendo reoonool-
dos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía, instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acüsticos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se gar 
rantlzan todos loa trabajos. Compostela 7. 
14250 26Nv3 
M i s y M a s . 
N EPTUNO 2 A., frente al Parque Central — En esta magnífia casa fresca, con barios, 
entrada á todas horas y demás comodidade?, 
se alquilan habitaciones perfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en al 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
11221 1̂ 8-11 St 
Pérdida. De la casa Cerro 482 se h» 
extraviado un perrito negro de patas amari-
llas, ratonero, que responde por Alí. Será gra-
tificado generosamente el que lo entregue. 
15538 S'9 — 
habilitado para moler en la presente zafra, " 
moliendo ya, que esté bien situado en cufU. 
quiera de las provincias do la Habana, ^la-
tanzas, Santiago Clara ó Pinar del Rio. 
Dirigirse confidencialmente para iniciar ia» 
negociaciones á Sergio de la Vega. Zulueta ¿¿t 
6 Apartado del Correo n. 653, en la Habada. 
15903 8-16 i¿ 
D E 
sin intervención do corredor, de una á tres ca 
ballerías de buena tierra de siembra, cerca « 
la Habana. La finca ha de átut sobre unaJ?í!̂  
zada. No es necesario que haya vivienda. L'.r 
girse por escrito, menciouaudo precio, á;' 
aa" Diarie de 1» Marisa, 16741 
l A K l O I M S i é S í M A R I M A — M i c i S n fie l a m a ñ a n a . — d i c i e m b r e i t í d e 1 9 0 4 , 
G A C E T I L L A 
V U E L V E LA ZARZUELA .—Vuelve la 
jamiela, y vuelve á su casa nativa de 
la Habana, el popular teatro de A l -
E<5to lo dijo ya el DIABIO agregando 
oue vuelven cargados sus artistas de 




presa con las águilas americanas 
currency que ganó en Cuba y 
nillo, y con los centenes y pesos que ga-
na en Cienfuegos; vuelve la zarzuela, con 
Carlota MlllMne», que tiene en la gargan-
ta un nido de ruiseñores, y con Blanca 
Matrás, que es la encarnación de la gra-
cia; y Villarrcal, González, Piquer, Ta-
pia's, Matheu, Escribí, Medina etc., etc. 
Llegarán el lánes á la Habana para 
hacer su reaparición con L a Tempestad 
Á ja noche siguiente. 
Entretanto seguirá el público delei-
tándose con el bonito y auimado es-
pectáculo coreográfico qne diariamen-
te le viene oírecieudo la gran Cornpa-
fiía de Bailo dirigida por el profesor 
Aldo Barilli. 
E l programa de esta noche contiene 
tres bailables. 
1° Bramhma (primer acto). 
2° Las Voladoras (dos cuadros). 
3o CoppeHa (dos actos j . 
Eigeu para la función de esta noche 
--función de moda y corrida—precios 
«speciales. 
Luneta con entrada, un peso. 
PECAMrOAMOR.— 
La rueda de la existencia 
te la diró en nn cantar: 
pecar, hacer penitencia 
y despuós vuelta íl fumar 
loe rusos de L a Emxnencial 
MOKOS, PERROS, E T O .—E n el Nacio-
nal ofrece esta noche la Compañía de 
Variedades la tercera función de la 
temporada. 
E ! programa es el mismo de las dos 
anteriores noches. 
Trabajará de uueuo el perro Causo, 
un sabio can versado en contabilidad, 
no aritmético probado qne suma, resta, 
multiplica y divide cantidades con fa-
cilidad pasmosa. 
Miustrels, aerróbatas, atletas y ma-
labaristas alternan en el programa d© 
la noche con los monos, con los perros 
y con el oso que monta en bicicleta, 
juega á la pelota y toca instrumentos 
musicales. 
Grandes y chicos tienen para paaar 
horas divertidas con.el espectáculo que 
se ofrece todas las noches en el Nacio-
nal. 
Como ya habíamos anunciado, habrá 
matiuée este domingo, con un nuevo y 
variado programa, en obsequio de la 
gente menuda. 
Las familias que de5€en palcos deteen 
dirigirse, antes de ese día, Á la admi-
nistración de nuestro gran teatro. 
Para esa tarde llueven los pedidos 
de localidades. 
Que lo diga Bombalier. 
O f i N T K O ESPASOL.—Con bombo y 
platillo hay qne conumicar Vapróxiiaa 
fiesta del Centro Español, el primer bai-
le de Máscaras de la temperada, en sus 
amplios y elegantes salones. 
Se celebrará, como sahen ya nuestres 
lectores, en la noche de mañana. 
Baile que será de pensión por haber 
dispuesto la directiva d«l Centro Espa-
ñol que sus productos se dediquen á 
L a Crécli-, los asilos diurnos munieipa-
les fundados en la Habana por iniciati-
va de nuestro alcalde. 
Tocará la popular orquesta de Felipe. 
Agradecemos á don Francisco Com-
pañel, entusiasta presidente de la Sec 
«ión y Adorno del Centro Español, la 
invitación para el baile de mañana. 
NOCHE DE MODA.—Es la de hoy en 
Payret. 
Los artistas de Pubillones echarán el 
resto presentando lo mejor, lo xná* no-
table, lo más aplaudido del repertorio 
Por su parte, la empresa, siempre 
galante, recibirá á las damas á la en-
trada del teatro obsequiándolas con 
preciosos ramitos de rosas. 
También se sorteará entre el bello 
sexo una máquina de coser de la New 
Eome. 
Marca acreditada. 
En la función toman parte Miss Car-
lota, la familia Garcinetti, los cloicns 
musicaies y el arrojado y sin rival Dr. 
Olarke, el gran Clarkvúel . sa l to al vado, 
6 más bien, Icap ihe gap, de un efecto 
couniovedor, asombroso, indescripti-
ble .. 
La dií-tancia que atravesará esta no-
«he en el aire, con su pequeña y segura 
feicicietii, excede de treinta pié». 
Han empezado á recibirse en la con-
taduría de Payret pedidos de localida-
des para la matinée del domingo, dedi-
cada, como todas las anteriores, á los 
niños de la Habana. 
Be rifará entre éstos una bicicleta 
<iue se enenentra expuesta en el vestí-
bulo del teatro. 
A l que le toque en suerte, se la llera. 
PKTMERA COMUNIÓN.— 
De mi niñez la dócil compañera, 
encendida en la íe de sus mayores, 
iba, llena de místicos temores, 
recibir su comunión primera. 
La luz de anticipada primavera, 
quebrándose en loe vidrios de colores, 
Con nimbos de irizados resplandores 
coronaba su rubia cabellera. 
Cuando al pie del altar, con la creciente 
exa Ilación de su cristiano celo 
rin dióso fi. Dios la virgen inocente. 
Me pareció que en sosegado vuelo 
agrupándose en torno de su frente, 
*« besaban los ángeles del cielo. 
Gaspar Rúñez de Arce 
LA PRINCESA.—Princesa de losen-
«uefios—de mi pecho enamorado,—que 
da vida á los empefíos—y realidad á 
ios sueños—en que rae encuentro em-
peñado. 
Ayer te vi en el paseo,—y aún que 
P» contemplo creo,—siendo imán de 
esperanza,—y maga de mi deseo,— 
«e img tormentas, bonanza. 
Rucias con gallardía—un trajo que 
ja l oes ía-debió tejer para t í , - y muy 
^iste el alma m í a - s e halló cuando no 
t i c o \ S í CÓ1?0 mo ^ ^ é - c u a n d o está-
Bes _ f , ~ ~ m i r a i : i d o con m*105 fi-
•erafineVeia0üíSÍm0 P16"01^00 de los 
»m7r*íVÓadG la nlfía esa,-que así mi 
MannT tereSa'-Calza el Pie Seutil ^ 
- d ¡ ¿ M ; i d ^ d e T l B a h ! E» L a Princesa, 
6 Muralla, esquina á Habana. 
IALMANAQUES! — Cuelgan de l a s 
puertas, y de los estantes de L a Unica 
los almanaques de pared para 1905. 
Ha recibido do ellos una grandiosa 
remesa la popular librería del amigo 
Mamerto, en Prado 10G, y los pone á 
disposición de toda su numerosa pa-
rro inia á precios muy módicos. 
Entre los almanaques do L a Unica 
loa hay que son cromos preciosos, de 
variadas formas, múltiples estilos y 
tamaños diversos. 
Todos con su exfoliador correspon-
diente. 
N I H I L TMPOSiBiLE KS. —Esto escribió 
un cojo, y un chuso puso debajo: 
Si 7ii/iil imposiól/e'f*, 
cual tu leyenda relata, 
enderézate esa pata, 
que la tienes al revés! 
Nosotros diríamos más; Si nada es 
imposible ¿cómo nadie ha podido fabri-
car algo parecido á la grandiosa má-
quina de coser Standard, que la casa 
Alvarez, Cernada y Compañía vende 
al pueblo por un peso semanal y sin 
fiador en Obispo 123Í 
U N IÍABTL AEINADOR.—Está en la 
Habana, donde ha venido á establecer 
se, un afinador de pianos que procede 
de la gran fábrica Chassaigns fréres , de 
Barcelona. 
Nos referimos á don Francisco Se-
rrano, afinador, en la actualidad, de la 
renombrada casa de Anselmo López, 
en Obrapía 21 y 23. 
Allí recibe órdenes el señor Serrano 
tanto para afinar como para componer 
pianos. 
Los TERRORES DE UN DÉSPOTA.—Del 
Sultán de Turquía no puede decirse, 
ciertamente, que e« el hombre más feliz 
de la tierra. Tiene tal temor de ser enve-
nenado, que cada plato y cada vasija 
se cubre, por orden suya, con un paño, 
se precinta y se sella. A cada momento 
hace que uno de sus cortesanos pruebe 
el contenido de aquéllos, y en su pala 
ció se conserva un gran número de aci 
males con el mismo objeto. 
Es muj aficionad© á la lectura de no 
velas sensacionales; tira adrairableraeu-
te al rifle y á la pistola; toca bien el 
piano, y en su palacio ae celebran cous 
tantemente conciertos y sesiones cine-
matográficas para distraer la triste y 
angustiada vida del Comendador de los 
Creyentes. 
Duerme sólo dos 6 tres horas diarias, 
y aun para legrar este efímero descan-
so necesita que lean en voz alta ó una 
dulce música le arrulle. Esto insomnio, 
que ha llegado á ser crónico ea el sul-
tán, lo ha producido su constante miedo 
á morir asesinado. Bn BU alceba brilla 
una luz á todas horas, é Ismet Bey, su 
hermano de leche y gran jefe de Guar-
darropa imperial, duerme á su lado en 
su propia aleob». 
Ismet Bey es la única persona que 
inspira al sultán absoluta confianza, y 
el parecido entre ambos es tan ©xtraor-
dinarie, que com freemeoeia Isaaet per-
soaaliza á su ame y seior en aquellas 
ceremonias donde puede correr peligro 
la vida de éste. 
L A NOTA E I N A E . — 
Una solterena sentimental posee "un 
loro, al cual tiene grandísimo aféete, á 
falta de otra cesa mejor. 
—¿Y habla bien?—le preguntó un 
amigo. 
—¡ Admirablemente!—contesta ella, 
lanzando un suspiro.—¡Pero sus pa-
labras no respeudeu al estado de mi 
alma! 
Contra la tos, el catarro y la bronquitie »e d«be em-
plear i» PASTA de NAFE ©KLANG REÑIER, confit* 
delicioso que se disuelve en la boca. He vende en to-
das las farmacias. 
Un cocinero y repostero peninsular, 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, cocina á la francesa, española y criolla. 
Informan café Florida, Mouserrate y Obispo, 
tiene buenas referencias. 
16897 á-16 
TTNA 3ra. viuda de moralidad desea enoon-
^ trar una casa como ama de llaves y estar al 
frente de niños y Señoritas, por haber desem-
peñado ese cargo, dando las mejores refaren-
cias. En la misma se hace cargo otra señora 
de dos ó tres niñas, huérfanas por módico pre-
cio. Empedrado 5^ 15S68 4-16 
M«nejadora.--Desea colocarBc de ma-
nejadora ó criada de mano una peninsular, 
pretiriendo lo primero por gustarle los niños y 
lo mismo lo segundo, no friega suelos, para 
informes Factoría n. 23 esquina a Apodaca. 
15tíSl 
SEIS COBRADORES 
inlcligentes en cuestiones de Sociedad, se ne-
cesitan en San Ignacio 63, de 8 a 9 y 4 a 5. 
15b<)3 Mg 
Wiimsebíj steliung, bei, prívate—fumilie M. 
R. L. 
Cocinero 
solicita colocación en casa particular, conoce 
la cocina portuguesa, francesa, alemana y ye-
nezolana. Llegado el 13 en el "Louisiana", Di-
rigirse por escrito á M. L . á este Diario. 
15889 4-16 
8 "MISTERIO 55 
fPatente con pririlegio exclusivo. Unico que mejora y por-
ecciona el cuerpo de las señoras recomendado por loa mé-
dicos de fama y el único también que hace desaparecer el 
vientre por completo afinando la cintura cuanto se quiera. Unica fábrica v depósito Neptuno 86. 
E N F E R M E D A D E S C R O N I C A S 
Obrapía 57. JL>K. M. V I E T A , Homeópata . De 8 á 11 a. m. 
BAÑOS VITALIZANTES. Método especial parp, curar en muy pocas sesiones todas las enfer-
medades crónicasy aquelas que no obliguen á guardar cama, por antiguas y rebeldas que sean, 
sin hacer uso de medicamentos ni de operaciones, y sin que el enfermo sufra la más insignifi-
cante molestia, siendo este sistema el más rápido y económico. 
S E S O L I C I T A ~ 
Una criada do mano de color que traiga re-
ferencias. Aaosta n. 32, altos. 
15380 4-15 
Se solicitan aprendices y ayudantes 
de mecánico en el taller de León G. Leony, 
calzada de Concha, cerca de la Benéfica, Je-
sús del Monte. 15809 4-15 
TTNA modista peninsular que corta por figu-
*J rín desea colocarse en una casa particular 
no tiene inconveniente en ayudar á los queha-
ceres de la casa por la mañana, tiene buenas 
referencias. Progreso 13. 15802 4-15 
ü i » buena cocinera desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la ga-
rantice. Informan Santa Clara 8. 
15908 4-16 
15904 
UNA C O C I N S R A 
Se solícita en Amargura número 70. 
4-16 
Se desea una criada qne sepa ó en-
tienda de cocina, para un matrimonio; no tie-
ne que ir á la plaza, si dormir en el acomodo, 
ha de ser aseada y que uo fume: sueldo 2 cen-
tenes y ropa limpia. Jesús del Monte 418. 
15 10 4-16 
Desea colocarse un joven peninsiilar 
de criado de mano, para limpiar escritorioa ó 
casa de comen l?, es honrado y trabajador. 
Tiene buenas referencias. Dirigirse Teniente 
Rey y Zulueta, vidriera. 15901 4,16 
Se solicita una cocinera 
que «ea buena, blanca y que sea muy aseada. 
Sueldo dos centenes. Habana 105, altos. 
15900 4-16 
Una criandera peninsular de 15 dias 
de parida, con buena y Ubundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Prado50. 15884 4-16 
Cochero.-Dcsea colocarse uno 
muy prácti co que sabe deaompeñar con per-
fección el oficio en casa particular, sabe guiar 
pareja y caballo suelto. Mo tiene inconve-
niente én ir fuera de la ciudad. Informan Obra-
pía 87. 15833 4-15 
Se necesita una criada -que entienda 
algo de cocina para dos personas y que tenga 
buenas referencias, sueldo dos centenes y ro-
pa limpia. Amistad 48. 15829 4-15 
Una señora de mediana edad, que 
habla inglés, francés y español deaea una bu;;-
na colocación en una buena casa como criada 
de mano, camarera. Sabe coser, zurcir, etc. 
Informan calle 7í u. 130, Vedado. 
15771 4-14 
General eccinero y repostero blanco 
se ofrece para casa particular ó de comercio, 
es honrado y limpio y cuenta con especiales 
garantías por haber trabajado en las mejores 
casas de esta capital. Informan Manzana de 
Gómez por Monserrate, Almacén de víveres 
finos. 15772 4-14 
C U A D R O S 
al óleo, acuarelas, fotograbados y graba-
dos en acero de Goufiel, 
Láminas sueltas y en sus marcos. 
Hay colecciones propias para antesa-
las, comedores y salones. 
Precios al alettnce de todas las for tunas. 
Tomen nota los inteligentes en pintura 
para que vengan íl ver el precioso museo 
que tiene la casa de Borbolla. 
Hay también marinas del célebre pin-
tor español Martínez Abades. 
2320 1 D 
S E D E S E A 
colocar una muchacha peninsular cocinera. 
Informan Corrales, 57. 15745 4-14 
Socio con poro capital 
y trabajo, brillante y seguro negocio mercan-
til. Tiene que ser inteligente y nonrado. Diri-
girse por escrito á M. "Diario de la Marina." 
15729 8-13 
Se solicita una manejadora 
de color que sepa coser con buenas referencias. 
Cerro 577. 15819 4-15 
Se solicita una inucbacba 
del país ó peninsular para los quehaceres de 
la casa y cuidado de un niño. Sueldo |12 y ropa 
limpia. Crespo 53, altotL 15847 4-15 
S E SOLÍCITA 
on buen taquígrafo que posea el castellano é 
inglés. Dirigirle por escrito á J . M. á este día-
río. 15811 4-15 
Cocinero ó cocinera. 
ISe solicita uno en Manrique 71, Sueldo dos 
centenes. 15801 4-14 
V E D A D O 15 
esquina á H. Se necesita una criada. 
15803 4-14 
S E S O L I C U A 
una buena oficiala de Chaquetas que halla tra-
bajado en taller, Au Pelit París, Obispo 08. 
15873 4-16 
Desea colocarse una seíiora peninsu-
lar de mediana edad de cocinera en esta ciu-
dad. Tiene buenas referencias. Informan 
O-Reilly 55, almacén de vinos. 15903 4-16 
Una joven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano en casa 
particular o establecimiento, es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su deber, tiene 
buenas recomendaciones de las casas donde 
ha trabajado. Informan Dragones 50 y Glo-
ria 195. 15787 4-14 
Una joven desea colocarse 
de manejadora 6 criada de mano, dan buenos 
informes en Muralla 49 "La Primavera" 
15793 4-14 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar su obli-
gación y tiene quien re^uonda por ella. Infor-
mes Eg'ido 9, cuarto n, 32. 15869 4-18 
Una criandera peninsular de B.meses 
de parida, desea colocarse á leche entera, la 
que tiene buenay abundante, es muy cariñosa 
para con los niños y tiene buenas referencias. 
Informan Inquisidor 29. J5S95 4-16 
S e S O ! ¡ C i t a u n a s e ñ o r i t a 
de 18 á 24 a ñ o s que sepa bien el 
i n g l é s y desee colocarse de v e n -
dedora en un establecimiento de 
a r t í c u l o s de fan tas ía . Keferencias 
por correo á L . y S. Apartado 
n. 818. C2391 2t-15 2m-lG 
C a s a de c r s a n d e r a s 
Manriqnc núm 71 
Se facilitan garantizadas de todos pxecíos, 
edades v tiempo de paridas. A todas horas. 
15007 2Gt29 ísTv 
Se necesita en casa d<e íanulia que es-
t8 cerca del Parque Central, una "habitación al-
ta. Dirigirse por escrito enviando precio y 
condiciones á J . y N. en este perióaico. 
153Í5 4-15 
Desea colocarse de ciMandcra á leche 
entera, una señora peninsular con buena y 
abundante leche, no repara en precio. E a la 
misma detsea enecontrar una corta familia pa-
ra •el'sfervicío da la casu ó acompañar una se-
ñora i pues 1» que se coloca tiene un nirio, pues 
sabe desempeñar cuanto se le presente; en 
GUoría 13 informarán. 15786 4-14 
Desea colocarse un maestro cocinero 
que sabe cumplir con su obligación, no tiene 
pretensiones ninguna y tiene quien responda 
por su conducta. Compostela 80, café. 
15759 4-14 
ü n buen criado y camarero, se coló 
ca bien de criado ó camarero, la« d»s cosas 
sabe desempeñar bien, particularmente de 
criado, tiene que ser en Hotel 6 casa de pri 
mer orden. Tiene buenas referencias. Darán 
razón Manzana de Gómez, café frente a la pe 
letería La Libertad. 4-14 
Se solicita una cocinera 
para corta familia, blanca ó de coler, pero 
que cocine á la criolla. Aguiar n. 112. 
16763 4-14 
S E S O L I C I T A 
un repartidor de cautinas y un mucaacho, en 
AcoRtaTB. 15756 4-14 
¡JÍI Central Modelo CH la ünica casa en 
la Habana que facilita toda clase de sirTicates 
•eon bnecas referencias al estile de Lcyadres, 
Pürís y Madrid. Dirigirse á la calle de la E&-
trc lla n. 11 entre Aguila y Campo de Marte y 
por t eléfoEO al n. 1703. 15775 4-14 
Una criandera peninsular de á mr-
see de parida, con buena y abundante kvhc, 
reconocida por los médicos, desea celocai'e ti 
leche entera. Tiene quien la garantice. In-
forman Corrales 46. 15851 4 15 
C O M U M C A B O S . 
L a V i c t o r i a de l a L u z 
Manrique y Figruras.—Habana. 
Primera distribución de dietas, 15 da Diciem-
bre de 1904. 
En sesión celebrada por esta Directiva, en el 
día de hoy, visto que el número de cuotas sa-
tisfechas por los Asociados asciende en esta 
fecha á 1570, se acordé consisnar, conforme 
al Capítulo 11 del Reglamento, artículos So, 
38 y 37, dietas á los Asociados de núaaer», cu-
jees recibos de Cuotas Semanales seaa los co-
rrespondientes á los númerofi que siguen: 
CINCO dictas de 11. á los Asociados de nú-
mero 235, 547, 625, 703, 781, S59, 937 y 1.615. 
DIEZ dietas de igual valor al Asociado de 
número 1.093. 
TREINTA dietas de á peso al Asociado de 
número 1.327, 
Lo que se publica para satisfacción de todos 
los Asociados. 
E l Secretario, 
15886 1-16 
U GOMPETÍDOEi M B í T M á 
6BAA FABRICA M TABACOS, CiíAKft83 y FAQBI£ 
D E PICADLT«A 
DE LA 
V d a . d e l í a n u e l C a r n a e h o 
é M i j o 
BAKTA CI ABA 7.—HABANA 
< 2380 d 36 14 4 170 
Dos jóvenes peninsulares aclimata-
das en el país desean colocarse de criadas de 
mano ó manejadoras, son cariñosas con los ni-
ños y saben cumplir con su obligación, tienen 
quien responda por ellas. Informan Monte nú-
mero 167. 15S99 4-16 
Se ofrece un señor de lomialidad 
para portero de una casa decente ú otra cosa 
análoga, tiene quien responda de su conducta. 
Informan en Factoría 3L 15S76 -4-18 
D. l ís i^áit íco^Herrera <iesea saber el 
paradero de Perfecto Herrera, el. cual estuvo 
en la última gnerra por la jurisdicción de 
Santiago de Cuba, el que sepa, de él, dirijirse á 
Hoyo Colorado, bodega la Paila, 
15875 4-18 
UN PENINSüLAR4?í"fÍdId » " s -
tumbrado últimamente á la disciplina militar, 
con buenas recomendaciones y tiene quien lo 
garantice. Desea colocara© de servicio vigi-
lante, portero, epcargnd» de algnn trabajo ú 
negocio ú otro destino análogo. Domicilio, In-
qui siácr 19, frente é la calle. 16870 4-16 
Se solicita uu conserg-e para una Or-
ganización social americana, prefiriendo que 
bable espaíol é inglés y que tenga refei encías 
de primera clase. Habitación gratis. Dirigirse 
por oecrit« diciendo sueldo que desee ñ X. Y . 
Z. '«Diario de la Marina." 15736 4-15 
A B O G A D O T P R O C U R A D O J K 
Se bace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo qufi perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipoíeca, San Jog3 33. 15815 4-15 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, tie-
ne quien la recomiende. Informan Baa Nico-
lás 4. 15846 4-15 
Una criandera peninsular de ÍÍS8 aftos 
muy sana, de ocho semanas de parida, con 
buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche eVten-a, no tiene inconveniente en ealir 
fuera de iu ciudad. Ii»forman Oücios 72. 
ISSoD 4-15 
üfta^Handera peninsular de cuatro 
meses de parida, con buena y abundare leche 
{lesea colocare á leche catara ó á. media. Tie-
ne^uiien la garaaiticc^iuForman Teniente Rey 
núm. 49. ' lE77fl 4-14 
Una sirvienta parda, de moralidad, 
desea una casa de familia que sea fina para 
servir á la mano, también sabe coser. Tiene 
buenas referencias. Informan en el despacho 
de anuncios de esto periódico. 
15685 4-13 
Car mea Gaucía 
desea colocarse de ama de cría, tiene buena y 
abundante leche, peninsular. Sol n. 8, dan ra-
zón. 15656 4-13 
Se desea liaeerse ear^o <le na solar 
ó casa do inquilinato, sin que se relacione con 
albañilería o carpintería. E n Monte 69 infor-
man á todas horas, barbería. 
15709 8-13 
Se solicita 
una señora de mediana edad para manejadora 
que eepa su obligación, en Galiano 13S. 
15768 4-14 
Se solicita una criada de .nano v una 
manejadora de 12 á 14 años, que traigan bue-
nas referencias, Santa Clara 41. 
15709 4-14 
S E S O L I C I T A 
una niña de 12 a 14 años, para que ayude en los 
quehaceres domésticos, dándole |4 de sueldo. 
Escobar 81. 15752 4 14 
Se solicita una criada blanca para 
servir á la señora, no hay niños, que sepa ser-
vir, ha de hacer la limpieza de la casa que es 
chica. Sueldo 3 luises, ropa limpia y salida los 
domingos. Que traiga quien la recomiende.— 
Habana 71, altos, de 12 a 3 de la tarde. 
15756 4-14 
Desea colocarse ana joven peninsular 
de manejadora ó criada de manos. Sabe coser 
a máquina y a mano. Informan Apodaca 17. 
15755 4-14 
S E S O L I C I T A 
una manejadom que entienda de niño y sea 
cariñosa, Aguila 43. 15720 4-13 
Cocinero que sabe desempeñar bien 
su obligación desea colocarse en estableci-
miento, casa de huéspedes ó casa particular, 
y si es para el campo no tiene inconveniente 
en ir, tiene personas que lo garanticen, infor-
man Amargura 83 y O-Reillv 82, bodega. 
15705 4-13 
Se desea una criada que entienda de 
cocina, no hay que ir á la plaza. Sueldo 15 pe-
sos limpio. Jesjs del Monte 418. 
16748 4-13 
Un» joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe cum -
plir con su obligación y es cariñosa con los ni-
ños. Tiene quien la recomiende. Informan 
Villegas 60 15684 4-13 
Dos peninsulares desean colocarse 
una ie criandera con buena y abundante le-
cha, a leche entera, y la otra ¿e cocinera en 
case particular ó establecimiento. Tienen 
quien 1*3 garantice. Informan San Lázaro'410. 
156S0 - 4-13 
Una criandera peninsular de dos me-
ses y madio de parida, con buena y abundante 
leche desea colocarse <& 3eahe entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Corrales 227. 
15737 4-13 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color que sepa bien su oficio y 
presente reíorenciaa San Lázaro 193. 
15742 4-13 
Se solicita un criado 
de mano, blanco, que sepa su obligación y 
tenga referencias. Habana 90. 
15767 4-14 
Aviso. — Joven con buenas Teferen-
cias y entendido, se ofrece para carpeta, co-
brador -ó cosa análoga, se conforma 6 tod© por 
JIO tener ninguna pretensión. Dirigirse á F . 
Fernandez, Monte 77, víveres. 15762 4-14 
Se necesUan obreros con un peso dia-
rio, casa y cociiiero, para trabajos que no son 
de zafra ni de micas. Diríjanse hoy y aeaSana 
á la calle Estrella n. 11, Teléfono 1706, entre 
Aguila y Campo de Marte. 1577S 4-14 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con los nioosy sabe cumplir c^u su obligacióa. 
Tiene quien la reoomieade. laíoraiaa Agua-
cate ófi entre Obispo y O'Reüly. 
15747 4-14 
Se desea colocar una joven 7*ei>msu-
)ar de criada de mano. Sabe cumplir con BU 
obligación y tiene quien responaa por ella. 
Amargura 64* í^^O 4-13 
Uu» joven peninsular d«sea colocarse 
de criada de mano en casa de corta familia. 
Sabe cumplir con su obligación y no va fuera 
de la ciudad. Tiene quien la garantice. Infor-
man Morro 58. 15853 4-15 
Se solicita un inucliactio aseado, de 
14 á 15 años de edad, para servir la mesa de 
una corta familia. Sueldo ochopesos, alimen-
tos y lavado de su ropa. Monte 51, altos. 
15855 4-15 
Se ofrece nn joven peninsular para 
criado de mano, cochero ó oosa análoga. Sabe 
deeempepar su obligación y tiene especiales 
recomendaciones de las casas donde ha traba-
jado. Informan Aguiar £3, frutería. 
15852 4-15 
Una nuicliacba peninsular desea co-
locarse de criada de mano ó manejadora en 
casa particular, sabe cumplir con sus obliga-
ción y tiene buenas i'ecomenda cienes de las 
c&sa.s donde ha eervido, no tiene incouTeaien-
te en ir al Vedado. Informan Galiauo esciuina 
á Zanja n. 15701 4-14 
Se solicita una criada de mano, pe-
ninsular tíc mediara edad, síu pretensiones, 
En la misma se solicita una muchackií» de 12 
á 14 años. Lealtad 122. Han de traer referen-
cias. 157S2 4-14 
Todo sirviente qne quiera colocarse 
pronto y con buenos sueldos, que se presenten 
en la calle Estrella n. 11, entra, Aguila y Cam-
po de Marte, que se les colocará inmediata-
mente. 15777 4-14 
Se ofrece para criado de mano ó cosfl, 
análoga un joven peninsular, que ha trabaja-
do en respetables casas de esta capital, y tiene 
las mejores garantías de "las mismas. Informan 
Aguiar 3, frutería. 15692̂  - 4-13 
o p r o d u c t i v o 
En Prado 117 se solicita se-
ñoras y señoritas para Agentes 
de un negocio sumamente pro-
ductivo. Pueden ganarse de 
d 4 pesos diarios. 
C 3279 7-13 
Una general cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó establecí 
miento; no hace mas quehaceres que el de su 
oficio. Tiene quien la garantice. Informes Ber 
naza54, altos. 15676 4-13 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada ne mano ó manejadora. Es cari 
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan Mu-
ralla 42. 15683 4-13 
Una criandera peninsular de 3 me 
sea de parida, con bue«a y abundante leche 
desea colocarse & loche entera. No tiene in 
conveniente en ir al campo. Tiene quien la 
garantice. Informan Monte 157. 
15738 4-13 
Aprendiz de imprenta 
que sepia de maquina y que pueda ganar suel-
do, se solicita uno en Obispo 86. 
15790 4-14 
E n U s t r c l l a n. 115, bajos, se holieita 
para un matrimonio una criada para manejar 
un niño y ayudaren los quehaceres de la casa, 
no friega suelos. Sueldo 10 pesos y ropa lim-
pia. 15816 44-6 
Se solicita en Prado n. 7, 
una manejadora joven de 16 á 20 años y una 
criada que sepa coser bien. 15835 4-15 
Se solicita una criada de mano, blan-
ca, peninsular, que no sea recien llegada y que 
sepa desempeñar bien su obligación. Prado 38, 
altos. 15807 4-15 
Se solicita una cocinera peninsuiar 
con la condición que ha de dormir en la colo-
cación y ser muy limpia, para un matrimonio, 
si no reúne dichas condiciones que no se pre-
sente. Sueldo dos centenes. Dirigirse San Ni-
colás 220. 16S23 4-15 
Se solicita una buena modista que 
corte y cosa con perfección, si ha estado en al-
gún taller de modas mejor. Ee le pagará bien. 
Industria 122. i 15321 4-15 
Desea colocarse un peninsular 
para criado, Informan Prado y Refugio bodega 
16S90 4-16 
Seflora peninsular desea colocarse de 
cocinera para corta familia, sabe cumplir con 
su obligación. Tiene quien responda y es muy 
aseada. Aguila 114 A. cuarto n. 48. 
16871 4-16 
Una peninsular desea colocarse 
de cocinera en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cuín plir con su obligación. Infor-
man, Industria 87. 15S98 4-16 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera, con buena y abundante le-
che £ leche entera y la etra de criada de mano. 
Tienen quien las garantice. lafo raían Egido 9. 
ir)!i02 4-16 
Se Botlcita un joven de 15 a ÜO aflos, 
que sepa algo de cocina, conozca las calles de 
esta población y tenga quien lo recomiende. 
Obrapia 95, informarán. C 2397 4-10 
Se ofrece para portero uu joven pe-
ninsular, con buenas referencias y sin preten-
siones; siempre que le permitan ejercer el ofi -
cío de zapatero. Informan, Cerro 513, carnice-
ría. 15S37 4-15 
Deseacolocarse un portero 
en casa particular 6 para limpieza de una ofisi-
cina? un peninsular mayor de 60 años. Sabe 
esenvir y contar y dará referencias y garantías 
de honradez. Habana n. 1, bodega informan. 
15812 4-15 
Se solicita una criada do mano 
que pase la frazada á los pisos, sirva la mesa y 
sepa repasar y coser elgo. Carlos I I I 223, altos. 
15806 4-15 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que duerma en la casa y sea for-
mal. Informan Cuba 93, bajos. 
15825 4-15 
Una crianderapeninsular de tres me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Morro5. 15842 4-15 
Un inatriinonio dfisea encontrar un 
ingenio 6 una colonia ó monto firme, es muy 
pvííctico en turaba de manigua y siembras de 
caña y toda clase de viandas. Informan Vives 
núm. 138. 15840 4-16 
Una criandera peninsular de un mes 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Concordia 138. 
15784 4-14 
Manejadora. 
Se solicita una que sepa au obligación. Sueldo 
§8 v ropa limpia. Compostela 114 B. 
15781 4-14 
Un asiático buen cocinero y repostero 
desea colocarse en casa particular 6 establ eci-
mieuto. Sabe el oficio con perfección y tiene 
Quien lo garantice Escobar. 104. 
157b0 4.14 
B U E N N E G O C I O 
Se necesita un Comanditario ó un individuo 
que con poco capital quiera ganar dinero. San 
dosó 168 de 8 á 10 m. 15779 4.14 
Se solicitan ag-entes, mujeres y hom 
bres, capaces y activos y que vengan bien re 
comendades. Banco Hipot«cario de Ahorros 
Inversienes y Depósitos. O'Keiliy 25. 
15743 4-13 
Una criandera desea dar el pedio dos 
ó tres veces al día á un niño, ó bien criarlo en 
su cuarto. Tiene seis meses de parida y buena 
y abundante leche. Tiene quien la garantice 
InferiBan Animas 58, cuarto 2. 15730 4-13 
Criado de mano 
Se solicita uno peninsular de 11 á 16 años, 
que traiga recomendación de la casa donde 
haya servido. Sol 68, altos, 15696 4-18 
Una joven peninsular desea eolocarso 
de criada de mano ó manejadora, os cumpli-
dora y tiene buenas referencias. Informes 
Monte 157, bodega E l Indio. 15698 4-13 
B U E N N E G O C I O . 
En Prado n. 117 se solicita 
Agentes en la Habana y Pro-
vincias para un negocia de 
grandes utilidades. Han de ser 
personas de moralidad y de 
buena apariencia. 
C 1378 7-13 
Unajoven peninsular desea colocarse 
en casa particular donde le den buen trato 
para hacer los quehaceres de la casa. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la ga-
rantice. Informan Habana 111. 
15674 4-13 
Se solicitan dos criadas para los que-
haceres de dos casas de corta familia y que 
entiendan de cocina, que sean muy formales, 
decentes y traigan referencias de las casas 
donde han servido. Informan en Romay 65, 
Cerro. 15706 8-13 
Se solicita nna criada de mano blanca 
que sepa este oficio, coser y que traiga reco-
mendaciones, para poca familia, Carlos I I I n. 
103 una cuadra de Belascoain. 
15732 4-13 
Se solicita una criada de mano para 
un matrimonio solo, que sepa su obligación y 
duerma en el acomodo, en Luz n. 6, altos. 
15728 4-13 
Un asiático general «oeinero , desea 
colocarse en casa oarticolar ó Bstableclmiento. 
sabe el oficio con perfección y tiene quien 
garantice su conducca. Informes San José 52. 
15699 4-13 
Se desea colocar una cocinera penin-
sular en casa particular ó establecimiento. Sa-
be bien su obligación y tiene las mejores refe-
rencias. Informan Beruaza 39, altos. 
15725 4-13 
Se solicita una cocinera peuinsular 
que eea limpia y sepa cocinar, es para corta 
familia y se da buen sueldo. Lamparilla 19, al-
tos. 15728 4̂ 13 
Una señora peninsular deseacolocar-
se de cocinera en caaa particular 6 estableci-
miento, sabe cocinar á la española y al estilo 
del país, es una señoi-a formal y tiene quien la 
garantice. Informan Luz 5. 15717 4-13 
Ui>a buena cocinera peninsular desea 
coloéarse en casa particular ó establecimiento 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
l a garantice. Informan Virtudes 46, altos, 
cuarto 3? 15719 4-13 
Se solicita en Prado 7 una criada de 
mano que sepa coser bien en máquina y á ma-
no, sino t;ene buenas referencias que no so 
presente. 15712 4-13 
Una criandera peninsular de 3 meses 
de parida, con buena y abundante leche, de-' 
sea colocarse a leche entera. Informan lar 
dustria 12D A. Dr. Delfin y en Obrapía 60. 
15710 4-13 
Se solicita una señora de mediana 
edad para cocinar y ayudar á los quehaceres 
de un matrimonio, buen sueldo y ropa limpia, 
dormir en la casa y sino reúne buenas condi-
ciones qne no se presente, San Jasé 32 altos. 
15711 5-13 
Un buen cocinero peninsular desea 
colocarse, no tiene inconveniente salir fuera 
de esta, pues ha desempeñado su arte en las 
mejores casas de esta ciudad. Informan en el 
café E l Pueblo, Prado y Virtudes. 
15678 4-13 
Una joven peninsular desea eolocarso 
de criada de mano ó manejadora, sabe coser á 
mano y á máquina, es cumplidora y tiene re-
comendación de la. casa donde ha servido. I n -
forman Aguacate 63, carbonería. 
15735 4-13 
Una peninsular desea colocarse de 
cocinera ó manejadora, sabe desempeñar bien 
su oblipración y tiene quien la garantice. Infor-
man San Lázaro número 386. 
15740 4-13 
Dos peninsulares desean colocarse: 
uua de criandera á media leche ó á leche en-
tera, que tiene buena y abundante, y la otra 
de criada ó manejadora, cariñosa con los ni-
ños. Tienen quien las garantice. Informan Ve-
dado calle 11 n._1071 15724 4-12 
Desean colocarse 
una cecinera y una manejadora. Informan en 
Habana 91. 15C79 4-13 
Unajoven peninsular de buena con-
ducta, buenos informes y que sabe cumplir 
con su obliffacién, desea colocarse de maneja-
dora ó criada de mano, prefiriendo lo primero, 
Crespo 19, informan. 15691 4-13 
E n Cuba 51 se solicita 
un buen criado de mano, blanco ó de color, 
que sepa bien au obligación y traiga referen-
cias, 156tt8 4-13 
Desea colocarse unajoven peninsular 
de manejaelora ó criada de mano: sabe coser y 
tiene quien responda por ella, Informan Mer-
caderes 25. 15681 4-13 
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SALUD-ViGOR 
Dos peninsulares desean colocarse 
una decriada-de mano y la otra de cocinera. 
Tiene butuas recomentíacioneB. Informan 
Inquisidor 29, Teléfono 3067. 
1573-3 4-13 
l íos crianderas peninsulares, con 
bnena y abundante leche desean colocarse á 
leche entera y las casos donde han estado 
criando responden por ellas. Informan Mon-
te 41 y Lagunas 37, una no tiene inconveniente 
en ralir de la ciudad. 15716 4-13 
Una criandera peninsular 
de tres meses de parida con buena y abundan • 
te leche, desea colocarse á leche entera, tiene 
quien la garantice. Informan Monte 145, al-
tos. 15700 4-13 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras, 
son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su obligación, tienen quien responda por 
ellas. Informan Habana y O-Reilly, carbone-
ría. 15715 4-13 
Una criandera peninsular recien lle-
gada, de 10 meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á media 6 a leche 
entera, con su niño que se puede ver. Tiene 
quien la recomiende Informan San Jacinto 5>í 
cuartón. 2. 15611 8vll 
Se vende una casa en la mejor^ua-
dra de Manrique, de 2 ventanas, zaguán, 16 va-
ras frente, 35 de fondo, agua redimida, toda 
de azotea, en $10,600 libre de gravámen. Infor-
ma su dueño en Salud 52. 15585 8-10 
A las s eñmas viudas qne deseen cam-
biar de estado, teniendo algón capital, dirijan 
sus postales á S. P. Le. Apartado 368; lo mismo 
que para cualquier otro negocio legal; Pongan 
domicilio en ellas. 15565 8-19 
Sedesea alquilar 
pero bien construida 
Vedado, propia para una corta familia. Diri 
girse al Apartado de Correos n. 883, especifi-
cando alquiler y demás particulares. 
16552 8-9 
una casa pequeña 
en un buen punto del 
M a i s o n á e B l a n c : O t i s p o 5 4 . 
Se solicitan buenas oficialas costureras. Se 
pagan bien. 16509 8-8 
Una peninsular desea colocarse 
de manejadora 6 pnra hacer los pequeños 
quehaceres de casa. Tiene quien la garantice 
y no tiene pretensiones. 1 nforman Habaua 134. 
G 
Ág-entes.-Se soliciUui para la propa-
ganda de una asosiación benéfica antigua y 
de buena reputación. Buena comisión. Infor-
man Monte 336, de 12 & 4. 16287 15-3D 
Un caballero extranjero hombre do 
experiencia, que ha venido trabajando siem-
pre en el comercio, solicita colocación en una 
oficina ó casa de Banca. Es experto en con-
tabilidad y posée el español, el inglés y el 
francés. Referencias de primera clase. Diri-
girse por carta ¿ V. M. al Diario. 16148 l .ni 
Leebe <le b u r r a . Se vende u n a b u r r a 
parida recientemente, de abundante leche, 
muy mansa, garantizada, con una hermosa 
cria, y todo en muy buenas condiciones. Inior-
man «nlndependencia n. 16 el Cano. 
15118 16r20Nt 
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LA C A B l T ñ B L A N C A 
(CONCLUYE) 
i r 
La dicha ha hnído de la casita blan-
ca. Sus balcones cerrados á piedra y lo-
do; sacas las plantas de su jardín por 
falta de cultivo; muertas de inacción 
las palomas, todo parece indicar que la 
risueña mirada de los jóvenes esposos 
está deshabitada por completo, ó sirve 
de albergue á algún ser que oculta su 
dolor á las curiosas miradas de sus se-
mejantes. 
Juauito, solo, abandonado por su i n -
fiel compañera, se ha reducido, en efec-
to, en la parte más escondida de la ca-
sa, á donde apenas llega la luz y muy 
amortiguados los sonidos del mundo. 
El blanco nido de amor se ha conver-
tido en panteón de un ser viviente. 
Alguna vez, Juanito recorre las ha-
bitaciones de aquella casa solitaria, co-
mo si pretendiera recoger en su oído 
los últimos cánticos de la adúltera, ó 
recordar sus idilios en los sitios donde 
disfrutó la posesión de un amor santifi-
cado. 
Esta mortificación voluntaria que se 
impuso, determinaron forzosamente una 
gran depresión moral y un aniquila-
miento físico que comprometieron gra-
vemente su salud. 
Para ponerse en cura, abandonó la 
casita blanca, teatro de sus dichas y de 
sus infortunios, regresando á la popu-
losa ciudad, cuyo contacto había rehuí-
do, para evitar lo que el destino había 
hecho inevitable. 
I I I 
Fácil le hubiera sido vender en con-
diciones ventajosas aquella finca de re-
creo; pero Juanito prefirió su demoli-
ción, para no ver en ella la felicidad de 
otros moradores que él, en tan bello re-
tiro, no había podido conseguir. 
Sí; mientras aquella casa existiese, 
aunque en ella viese niños inocentes y 
mujeres honradas que les prestasen en-
canto y alegría, Juauito recordaría per-
durablemente que tras aquellas paredes 
se había consumado su deshonra. 
El derribo empezó: Juanito presen-
ció el descuaje de los árboles del jar-
dín, la demolición de las paredes de la 
casa... 
¡Parecía que se extasiaba en la con-
templación de aquella obra destructo-
ra! 
Cuando las piquetas de los trabaja-
dores convirtieron la finca en un lumen -
so montón de escombros; cuando le fué 
imposible precisar en qué punto del 
espacio libre habían ñotado las colga-
duras del lecho nupcial de sus amores, 
Juauito consideró perdida por comple-
to su felicidad y algunas lágrimas co-
rrieron á ocultarse entre los plateados 
cabellos de su barba. 
—¡Sólo escombros hay! — dijo — 
¡Cuánta inmundicia ha arrojado la Ca-
sita Blanca! 
M I G U E L SÍNCHEZ DE LAS MATAS. 
Es el aparato de su clase más perfecto y sencillo que existe. Siendo apli-
cable á todos los pianos. Cualquier persona sin conocer música ejecuta en el 
piano las piezas más difícilas á la perfección con ausilio del PIANISTA, fabri-
cado por Kehler & Campbell. Unico agente en Cuba E. CUSTIX Habana 94, 
(entre Obispo y Obrapía.) 15858 2-16 
?A manejar! E n la redacción de " L a 
Tralla" Qaliano 136, se compran todas las cuen-
tas, recibos, pagarés y todo papel que tenca 
valor. Compramos casas y las vendemos. Con-
testamos por correo. Mingoraza y Pereira. 
15472 26-8 Db 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos on 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de Paris, Obispo 
O, tienda de ropas. g 20 Oc 
L a l ; de Aguiar, agencia, esta casa 
es la única en su giro que puede ofrecer al pú-
blico un buen servicio doméstico de ambas 
clases y sexos. Las mejores crianderas, así co-
mo toda clase de dependientes al comercio, 
empleados y trabajadore?) decampo. Aguiar 88 
Teléfono 450. Alonso y Villaverde. 
15154 26-l°Db 
ÍPersonas activas para desempeñar un 
trabajo de propaganda muy productivo. Se 
solicitan en Tejadillo 45 Deben traer buenas 
referencias. 15456 16-7 Db 
Solicita Tomás Martínez 
á FidelTejeiro, por mandado desús hermanos 
Manuel, María y Josefa, para recuperar la 
herencia de su padre. 
14999 26-29 Nv 
Se solicitan braceros 
pagando un peso oro ameriacano diario, in-
foaman San Ignacio 35, principal de 12 á, 2. 
14779 26-23 Nv 
A L Q U I L E 1 I E S 
Se alquilan habitaciones con ó sin 
muebles y con todo servicio, de dos centenes 
en adelante, en la nueva casa de Galiano 134. 
con entrada á todas horas. 15887 8-16 
Amistad 98. Se alquila, hermosa y ca-
paz para larga familia, todas comodidades y 
íujo apetecible, mucho servicio, una cuadra 
San Rafael. En la misma informan. Su dueño 
Prado 88. 15885 4-16 
Se alquila en tres centenes la casa 
Candelaria 28% en Guanabacoa, también se 
vende en |1400 y se admite parte del precio en 
hipoteca o se permuta por otra en la Habana. 
En Candelariall, Guanabacoa, informarán, 
15879 8-16 
Se alquila en 4 ©üntenés una preciosa 
casa de nueva construcción, con todos los ade-
lantos y exigencias de la higiene, á una cua-
dra de los carritos. Florida n. 83. La llave al 
lado. Su dueño Virtudes 13, altos. 
15878 M6 
Tenient*-Key n. 14 (bajos) se alqui-
lan los bajes de esta casa, propios para alma-
cén 6 establecimiento importante. Informan 
en la Notaría del Sr. Antonio G. Solar. Agua-
Cate n. 128. 15S74 26Dbl6 
S E A L Q U I L A N 
baratos los hermosos y frescos altos de la casa 
Cuba 6. La llave en la misma. Informes en 
Corrales 6. 15S96 4-16 
Se alquilan los altos Habana 248 , 
compuestos de sala, 3 cuartos, comedor, co-
cina, cuarto de baño y entrada independiente. 
15872 4-16 
Se alquila la casa de Manrique 3 ca-
si esquina a San Lázaro, compuesta de sala, 
saleta, cuatro cuartos bajos y uno alto, tiene 
baño. La llave en San Lázaro 220. Informarán 
en San Lázaro 122. 15854 4-15 
Se alquilan 
los altos de la casa Oficios nóm. 68 con entrada 
independiente, propios para oficinas. Dirigir-
se á Echavarri y Lezama. Oficios 68. 
C—2385 15D15 
Se cede el arriendo de una linca de 5 
caballerías de tierra en el barrio de Arroyo A-
polo en esta ciudad, gran arboleda, casas y 
aguada». Informes en Habana 107 ó en Jesüs 
del Monte 586. 15844 4-15 
S. José 649 Cuba 62, 
Adolfo Castillo 68 y Santa Lucía 4, altos, en 
Marianao.—El dueño: Merced 48. 
15824 10-D15 
SJBJ A L Q U I L A 
La casa quinta en la Calzada de Arroyo Na-
ranjo núm. 103, á media cuadra del paradero; 
con sala, saleta, seis cuartos bajos y dos altos 
y cuartos para criados, cochera, caballeriza, 
agua corriente, pozo y un buen baño, la llave 
en el núm. 105, botica, Informan en Manrique 
íiúraero 129. 15848 4-15 
Se alquila en la loma del Vedado una 
pasita para corta familia con jardín, portal. 
Bala, un cuarto y comedor, patio, gran baño y 
buen inodoro, con todos los adelantos h i g i é -
nicos, los pidos de mosaico, calle 13 y 10 Vi l la-
Viciosa, de 1 a 4 informarán. 
168Í0 4-15 
V E D A D O . 
Se alquilan los altos de la casa Linea 49. I n -
formarían la misma. 15754 15-15 Db 
C É alquila la casa Sol 12, de alto y bajo, con 
^10 posesiones en los altos, tiene 300 metros 
cuadrados superficiales, propia para toda cla-
se de industria, agua abundante y cloaca. In-
forman Aguila 102. 15831 8-16 
E n Santiag-o 36, próxima á las fábri-
cas de cigarros, se alquila una casita nueva 
con todos las comodidades. Informan Carlos 
III n. 4. 1533» 4-15 
Accesoria para tienda pequeña a j é n -
ela ó escritorio, se alquila una de dos departa-
íuentos, punto céntrico, tiene agua é inodoro 
f 15, 90 al mes y fondo usual. Aguiar 100 esquina 
(L Obrapía. 15827 8-15 
E n el punto m á s céntrico y casa de 
familia respetable se alquila una sala, con vis-
ta á la calle y piso de mármol á hombres solos 
6 matrimonios sin niños, hay baño y ducha. 
151 portero informa, Industria l'¿¿ casi esquina 
A fian Uafiiol. 15820 • 4-15 
Se alquila un hermoso piso en Consu-
lado n. 81, junto 6 separado. 
15805 4-15 
C O N C O R D I A NUM. 9 
En casa de familia se alquilan dos hermosas 
y frescas habitacioHes amuebla das con vista á 
la calle, á caballeros solos. En la misma se da 
comida, si se desea. Se cambian referencias 
0....I. 8-11 
Se alquilan los espaciosos altos de la 
casa Animas 102 acabados de recosntruir se-
gún las ultimas disposiciones del Departamen-
to de Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
15660 8-11 
E n módico precio sé alquilan 
tres magnificas habitaciones altas en San Mi-
guel 144. Se cambian referencias. 
15575 8-10 
G U A N A B A C O A 
Se alquila la quinta de Cre.soo; Castañedo n. 
2. Informan Habana 57. * 15569 8-10 
Se alquila una habitación en casa de 
familia a matrimonio ó señora solas, está aca-
bada de blanquear. Dirigirse á Neptuno 109, 
15573 8-10 
Rosa 9. -Tul ipán, 
Se alquila esta cómoda y fresca casaá media 
cuadra del paradero. Imponen en Rosa 13. 
15533 8-9 
Se alquila la casa. Vedado calle 8 
n. 22 casi esquina á la linea con piso de mar-
mol y comodidades para una regular familia 
en 7í n. 60 esquina á F ó Merderes 11, altos, 
15478 8-8 
E n Guanabacoa, se alquila la casa 
calle de Jesús María 3, a una cuadra del tran-
vía, con sala, caleta, 5 cuartos, patio y traspa-
tio, con toda clase de árboles frutales. La llave 
en la peletería La Indiana, Pepe Antonio 38. 
15501 8-8 
E n Jesüs María 71, se alquila un 
local bajo, tiene 3 departamentos y lugar para 
cocina, en la misma hay ducha, azotea y es 
casa de mucho orden. 15479 8-8 
Grandes casas de familias Trocadero 
38 y 40 se alquilan amplias y ventiladas habis 
taciones con ó sin muebles á hombres solo-
6 macrimonios sin niños á dos cuadras del 
Prado: pasan los tranvías por su frente. 
15435 15-7 D 
Egido 16, altos 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones á caballeros solos ó matri-
monios sin niños y que sean personas 
de moralidad, Teléfono 1039. 
14S44 26-Nv2l 
Vedado.--En la calle 11 entre B . y C. 
se alquilan dos casas que tienen cada una cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, 
gas; baño 6 inodoro con todos los adelantos 
higiénicos; están acabadas de pintar y situadas 
en el mejor punto déla loma, á una cuadra del 
eléctrico. En la misma informa. 
14753 ?6-23 Nv 
m e r o e 
A17XPS . Cualquiera persona que tenga su 
casa hipotecada y quiera tomar ctialquiera 
cantidad en 2í hipoteca lo mismo qué en lí en 
el Vedado, Marianao, Jesús del Monté y Cerro 
puede ocurrir á Dragrones 15, plater ía , ' ó Ha-
bana 66, de 12 a 4, Sr. Rufin. 15814 |-19 
Se alquila Neptuno 218^» de alto y 
najo, nueva y elefante construcción, Con va-
rias posesiones, pisos de mosaico, elcaleras de 
marmol, saleta, recibidor, galerías, servicio á 
la moderna y pasándole distintos tranvías. I n -
forman Aguila 102. 15832 8-15 
A 1 7K Po $50000 se desean.colocar con hipo-
.teca de casas en la Habana, Vedado, Jesús 
del Monte, Cerro, Marianao y fincas de campo 
y pagarés y alquileres. También se desea com-
prar varias de 2000, 4000 hasta |10000. San José 
10 y San Rafael 52. 15813 4-15 
Se alquila la casa Manrique 90, com-
puesta de sala, comedor, 5 cuartos, gran baño, 
inodoro, cocina espaciosa, los pisos son de 
marmol y está acabada de limpiar. Informan 
Carlos I I I n. 6. 15826 4-15 
Virtudes 49. Se alquila un departa-
mento alto independiente con balcón á la calle 
propio para corta familia. En los bajos letra 
B, informan. 15757 4-14 
Se alquilan dós casas en 8 y 6 cente-
nes. La primera tiene sala, comedor, 4 cuar-
tos, baño, cocina, inodoro, patio, &c. La qyra. 
sala, comedor, 2cuartos, cocina, baño é ino-
doro. Quinta Lourdes. Servicio de serenó y te 
léfono .gratis. 15794 4-14 léíono gratis. 15794 .4-14 
Obrapía n. 14 esquina á Mercaderes, 
Se alquilan habitaciones y un departamento 
independiente compuesto de tres habítacio-
nes. 15783 8-14 . 
Se alquila el entresuelo de la casa 
Cristo 33, acabado de arreglar, con sala, come-
dor, seis habitaciones, baño, cocina, inodoro y 
una preciosa azotea con balcón corrido. Infor-
man en los bajos. 15749 ' 4-14 
Concordia 3, recién pintada. E s de 
azotea, tiene sala, comedor, cuatro habitacio-
nes con buenos pisos é instalación sanitaria 
moderna. Centro de comerciantes. Aguiar 81 ó 
Cuba 25, altos. 15750 8-14 
Se alquila en Salud 146 A. 
una casa en $23,62 oro con sala, comedor, 
cuatro cuartos, cocina, baño. etc. La llave en 
la letra B. Su dueño Reina 91 de 12 á 1%. 
15764 8-14 
E n casa decente, de gran apariencia, 
se alquilan habitaciones altas y bajas, todas 
con vista á la calle. Los que tengan necesidad 
de mudarse harán bien en verlas antes. Salud 
n. 79 esquina a Escobar. 15788 4-x4 
E N CATORCE ^ S ' ^ i ? 
Cuba 115, entre Jesús María y Merced, de alto 
y bajo, de nueva construcción, con todos los 
adelantos modernos. La llave en la bodega de 
Cuba y Jesús María y su du«ño vive en Cuba 
46, á donde Informarán. 15791 4-14 
COMIDAS D E H O T E L 
EN TABLEROS A DOMICILIO. 
Galiano 75, Teléfono 1461. 15774 5-14 
Casa de familia, 
Expléadidas habitaciones, servicio especial 
completo. 
15773 GALIANO 75-TELP° 1461 5-14 
Se alquila la parte alta de la hermosa 
y ventilada casa calle de Apodaca n? 46, con 
todas las comodidades para una larga familia, 
con servicio sanitario. La llave está en los ba-
jos. Informarán Concordia 29. 15778 4-14 
Se alquilan los bajos de San lírnacio 
75, compuestos de sala, comedor. 5 habitacio-
nes, baño y demás comodidades, informan al 
lado, bodega. 15799 8-14 
M E K C E D 38 
casi esquina á Habana, se alquila, sala, come-
dor y 5 habitaciones. La llave en la bodega, 
informes Amargura 70. 15801 4-13 
A L T O S . - S e alquilan los de Neptuno 
16, acabados de reedificar y pintar con sala, 
comedor, 4 cuartos, cocina y cuarto de baño á 
media cuadra del parque y teatros. 
15713 4-13 
E N O B R A P I A 97 
Se alquilan habitaciones con muebles 6 sin 
ellos, altas y bajas. 16672 8-13 
Se alquilan los hermosos altos de Si-
tios n. 21, entre Angeles y Rayo, sala, saleta, 
4 cuartos corridos, baño, cocina, inodoro, es-
calera á la azotea, todo moderno, acabados de 
fabricar, propios para una familia de gusto. 
La llave en Reina n. 1. 15734 6-13 
E n casa de familia se alquilan tres 
habitaciones altas con azotea á la calle, se dan 
en proporción. Informes Virtudes n. 100. 
16733 4-13 
411, Je sús del Monte. 
Se alquil» esta hermosa casa-quinta. La lla-
ve en el 415. En Jesús María 91, informan. 
15682 ^.¡jj 
Se alquilan dos hermosas y ventiladas 
habitaciones con vista á la calle para una per-
sona ó matrimonio de gusto; pasan todos los 
tranvías; con asistencia; es casa de familia. Se 
dan y piden referencias. San Lázaro n. 221 en-
trada por Gervasio. 15686 8-13 
E N L A C A L L E PRADO 0 P A S E O 
en la mejor parte de la loma del Vedado, se 
alquila una preciosa casa acabada de reedifi-
car y pintar, con lujosa instalación sanitaria, 
y toda clase de comodidades, á familias de 
gusto, que sepan apreciar lo bueno. Informan 
Paseo 26, ó calle 2 número 14, entre 13 v 15 
Vedado. 15675 5-13 ' 
Se alquila, el solar situado en Ta calle 
I , entre 23 y 21, Vedado, propio para carreto-
nes, tiene casa de vivienda y entrada por las 
dos calles. Informan en el mismo. 
15714 8-13 
ESTABLO ESPLENDIDO 
se alquila en la calle de Estrella entre Oquen-
do y Marqués González. Se compone de 30 ca-
ballerías, revolcadero, lugar para veinticinco 
coches ó carros, 5 cuartos, inodoro, tres abre-
vaderos, gran patio con suelo de cemento muy 
higiénico. J. M, Mantecón, San Rafael 2, infor-
mará. 15726 5-13 
Dinero barato en Hipotecas 
A l 8 por 100 desde $500 hasta la más alta can-
tidad, en sitios céntricos; en barrios y Vedado, 
convencional. Se compran casas de 2500 pesos 
hasta 12000. J. Espejo, Aguiar 75, letra C, relo-
jería, de2 á4 . 15721 8-13 
E n primera hipoteca, sin interven-
ción de tercera persona, se dan de 20000 pesos 
en adelante sobre fincas urbanas á módico i n -
terés. Informes Ancha del Norte 176, de 11 á 
12 a. m. y de 6 á 8 p. m, 14920 ' 26-26 Nv 
as í f iSMcmei s 
Se vende una cocina bien montada 
con todos sus enseres, en una casa de huéspe-
des, situada en uno de los mejores puntos de 
esta ciudad. Informan Inquisidor 25, café. 
15907 ,4-16 
U I ^ O I E i y j T E ] 
SON VERDADERAS GANGAS 
Se venden en el Vedado 2 magníficas casas, 
una en la calle J casi esquina á calzada, de a-
zotea y teja, se compone de 26 aposentos, un 
mirador de 9 metros, 3 inodoros, 3 duchas, co-
rredores y portal, en $12000; otra acabada de 
construir en la calle M, á 30 metros de la cal-
zada y próxima á los carritos, se compone de 
11 cuartos, sala, comedor, portal, 2 inodoros, 
baño y jardín, en f8000. Puerta Cerrada 77 es-
quina á Antón Kecio, se compone de 5 acceso-
rias, patio, inodoro, en $4500. Antón Recio 87, 
se compone de 4 accesorias es esquina, con pa-
tio é inodoro, en $4250. Puerta Cerrada n. 50, 
se compone de 2 cuartos, sala, patio y pasillo, 
en $1950. Alambique 68 y 70, se compone de 3 
cuartos y caballerizas, derechos y acciones del 
n. 66 y de Puerta Cerrada n. 55, esquina, se da 
en $2500. Informes Salón H Manzana de Gó-
mez y su dueño calle M casi esquina á Calzada, 
José Buergo. Renta mas del 1 por 100. 
15891 8-16 
Ce venden ciudadelas, 4 situadas en buenos 
^lugares, todas en buen estado, siendo mo-
dernas, sin gravamen, precios desde $5000 á 
$18000 oro. También se venden varias casas de 
esquina con bodegas y sin ellas, desde $3500 á 
$9000 oro y se dan con hipotecas en la Habana 
al 7 p.g anual $12000 oro. Informan Tacón 2 de 
12 á 3. J. M. V. 15882 4-16 
Se vende en la Calzada del Monte, 
casa antigua manipostería y azotea, en $12,000 
oro. Produce buen alquiler. Informa J. M. Pé-
i*ez de Alderete, Obrapía 44, bajos. 
4-16 
Sin i e r a c i i comiores, 
se admiten proposiciones por compra del 
solar y casa Oficios 58 y 60. Se trata di-
rectamente con los interesados, informa 
J . M. Pérez de Alderete, Obrapía 44, ba-
jos. 4-16 
Medio solar en la calle 9, entre J é I , 
mide 8 varas de frente por 60 de fondo, lo ven-
de en el ínfimo precio de $275 oro español, 
en Amargura 70, el Sr. Sáenz de Calahorra. 
15811 4-16 
Vendo una buena casa en la mejor 
cuadra de Suarez, con zaguán, gran sala y sa-
leta, 6 grandes cuartos, gran patio, baño, ino-
doro y cloaca. Diez varas frente por 40 fondo. 
Gana $40 oro y quieren $4.400. Espejo, Aguiar 
n. 75, letra C, relojería de 2 a 4. 15892 4-16 
Compra venta de Fincas Urbanas, 
hipotecas y dinero en pagarés con buenas ga-
rantías, J. M. Pérez de Alderete, Obrapía 44, 
bajos. 0 4-16 
Se vende una vaquería con todos sus 
enseres, 3 yuntas de bueyes, una carreta de 
volteo, un carro de 2 ruedas con sus caballos y 
otros animales. Informan en Jesús del Monte 
número 586̂  15843 4-15 
E N G A N G A . ^nt,fnerfiAque r°tira,r8e 
su dueño,se venden dos 
hermosos solares en el Vadado, situados en 
las calle» 19 y 23, entre las de seis y ocho se 
dan en el Infimo precio de 120 centenes, juntos 
ó separados, como se convenga. Cienfuefos 
6, J. García. 16822 8-15 
Solares en el Vedado. Se venden dos 
frente al paradero, propio para café y hotel. 
Dos en la misma manzana por calzada en $2000 
americano. Dos en la calle 3; 53 y 55 con cuar-
terías que ganan 6 contenes, entre Paseo y A, 
$3000 americano. Todos sin gravámenes. In -
forman Manrique 51 >í, altos, d e l 2 á l v d e 8 
á 8. 15836 4.]5' 
"T30NITA casa en una de las mejores cuadras 
de Gervasio, junto á Concordia, con sala y 
saleta grandes con azotea y mosaico, 5 cuar-
tos buenos bajos y uno alto, cocina buen patio 
inodoro, etc. gana 8 centenes, precio $5 3ÜO' 
Espejo. Aguiar 75, letra C. relojería de 2 á 4* 
15722 4_i5 
Se vende una Farmacia 
bien situada y con muy poco eraste. Informan 
Alcantarilla 34 de 113̂  a 123̂  y de 6 a 8 de la 
noche. 15795 8-14 
Se vende una bonita casa de alto y 
bajo á una cuadra de la Plaza del Vapor en 
$10,000 oro. Darán razón Galiano 25. No se 
admiten corredores. 15758 8-14 
Para dividir un condominio se vende 
en lo mejor de Neptuno (esquina) y Reina dos 
magníficas casas, en lo que vale su terreno 
Fábricas en buen estado. Trato directo. Su 
dueño Real 136 de Marianao. 15792 8-14 
VENTA de solares, uno en el Malecón, mide 
^ 288 varas, ?4.500, otro en la calle de Cárdenas 
con 2 esquinas, mide 1.160 metros $15.000, otro 
en el Vedado próximo á los baños, mide 2.066 
metros por $1.5000 y reconocer el censo. Infor-
man Aguiar 43, de 12 a 5. M. Agüero. 
15703 ó-13 
Venta de casas. Obrapía, moderna, 2 venta-
v ñas, 15000. Aguacate próxima ^ Muralla 
11000. Manrique, zaguán y 2 ventanas, 10600. 
Consulado con 4 cuartos bajos y 2 altos, 5900. 
Campanario, sala, saleta y 6 cuartos, 5500. Co-
rrales, sala, saleta y 8 cuartos, 5000. Informes 
en Aguiar 43, de 12 á 5. M. Agüero. 
15704 6-13 
S E V E N D E 
én $2500 un café. En Cuba y Teniente Rey da-
rán razón. 15702 4-18 
P E L E T E R I A 
Se vende la situada en Neptuno nú-
mero 66 esquina á San Nicolás, en 
proporción. Tiene contrato por siete 
años. E n la misma informarán. 
15640 8-11 
Se vende la casa 
calle de Jesús Nazareno n. 54, Guanabacoa. 
En la misma informan. 15579 8-10 
Se vende la casa n. 22 de la calle de 
Santos Suarez en Jesús del Monte. Se dá en 
2,000 pesos. Es de ponal, 2 ventanas, 4 cuar-
tos y demás comodidades, de madera y tejas. 
Informes en la misma á todas horas. 
15564 8-10 
. V T T X T T A f en $5.500 vendo una casa sita 
j V JH1\ 1 JXÍ en Aguila cerca de Monte, con 
sala, saleta, 5 cuartos bajos y 5 altos, es moder-
na, también tengo en otras calles de $3.000 y 
de $2.500, en Estrella 91, dan razón de 7 a 9 a. 
m., trato directo. 15535 e*9 
S E V E I S i i c -
un establecimiento de café y fonda en uno de 
los puntos más céntricos de esta capital rode-
do por fábricas de tabacos y cigarros, hace $50 
diarios de venta. Su. dueño lo vende por tener 
otros negocios de que ocuparse y serle^impo-
sible atenderlo, por lo que lo vende barato. 
Informan calle de Oficios n. 27 de 11 á 4. 
15532 8-9 ; 
Vedado. E n lo.mejor de la calle 15 se 
vende una esquina de fraile, á precio modera-
do y libre de gravamen. Informan calle 2 n. 17 
de 9 fi, 11 a. m. 15512 8-8 
Terreno.- Vedado. Libre de todo gra-
vamen se vende á un peso 1,25 y 1, 50 el me-
tro cuadrado. Informes Animas 85. 
15506 13-8 D 
Puesto de frutas y viandas se vende 
tiene muy buena venta, se ausenta su dueño, 
también se venden todos los enseres de una 
casa. Informarán de 10 a 12 a. m. en Sol 6, al-
tos. 15474 14-D8 
Se venden tres solares calle 8, entre 
23 y 25. Informan á todas horas C, entre 15 y 
13, Francisco Santos. 15348 15-6 de 
De inierés para los jardineros.-Se 
vénde un jardín que solo lleva dos años de ha-
ber sido fomentado; hay mas de quince mil 
rosales. Informan en Obispo 107. 
c 2344 26-4 D 
Se vende una casa de manipostería, 
con columnas de cantería y portal, de alto y 
bajo en la calle de Falgueras 23, trato directo 
con su dueño en Baratillo n. 1 de 11 a 3 y á to-
das horas Romay 65. 15139 26-3^Db 
A L CONTADO Y A PLAZO. 
Se venden y arriendan fincas desde 14 á l 1 ^ ca-
ballerías de terreno con agua, arbolado, bue-
nas para toda clase de cultivos próximas á los 
6araderos Mangas y Punta Brava. Informan Antonio Lamas en las Mangas y A. Alonso, 
Lamparilla 94. También se venden dos solares 
en esta capital, sin corre tage. 
15275 26-3 D 
f r A "Vrrr A En 9̂.500 americano, una gran 
^ VX-íi. casa parte de inquilinato, que 
la renta representa el interés de §27,000. Infor-
marán en Figuras 54 y 56 de 8 á lí) y de 4 á 5. 
15095 26-30 Nv 
ES 
E n 25 centenes se vende un elegíante 
y magnífico familiar de medio uso, propio 
para paseo. Informan en la Farmacia Cosmo-
politana, San Rafael 11. 15880 13-16 D 
SE VENDE 
un elegante familiar, un caballo americano y 
una limonera, todo casi nuevo, como podrán 
verlo, también por separado una limonera de 
usos. Puede verse en San Josó 48. 
15838 4-15 
Faetón . -Se vende uno fabricante 
Coutiller, compeletamente nuevo, con zunchos 
de goma, el fuelle se quita: puede verse de 12 
á 1K en Reina 91. 15765 8-14 
E n el taller de carruajes de Genios 
n. 1, se hallan en venta tres carros nuevos, 
propios para cigarros, dulcería y panadería 6 
cosa análoga. 15753 4-14 
Se vende un carro de cuatro ruedas, 
pequeño, propio para cigarros ú otra indus-
tria, está en muy ouen estado. Neptuno 54, & 
todas horas. 15760 4-14 
Se venden carros nuevos y de uso 
para todas las industrias, un Príncipe Alberto 
gomas nuevas, un cabriolet, un charavan seis 
asientos muy ligero, una duquesa nueva de lo 
mejor, todo bueno y muy barato. Zanja 68. 
15731 8-13 
Se vende un carro de 4 ruedas sir-
viendo para la venta de cigarros, víveres ó co-
sa análoga. S3 da barato. Informes Carlos I I I , 
22, al fondo. 15693 8-13 
I K I f f l l l í i l I B . 
Se liquida una buena existencia de 
unos y otras. 
Hay inñnidad de formas y estilos. 
El Gran Hipódromo. 
15601 
H A B A N A 86. 
ft-10 
Se vende un magnifico carro muy 
fuerte y nuevo, sin estrenar, propio para un 
hotel, expreso ú otra cosa análoga, precio ba-
rato. Cerro 568, de siete mañana á una de la 
tarde. 15488 8-8 
S E V E N D E 
un coche y un caballo de 7^ cuartas, de tiro y 
monta, informan Reina 67. 
15431 15.7 
Se venden y so cambian carruajes y 
caballos. Duquesas, Milords, Vis-a-vis, Cou-
pés, Faetones, Tilburis, Familiares y Jardine-
Ías, nuevos y usados. Pueden verse á todas toras en los talleres de José Trespalacios. 
Cuarteles 9. 15179 26-1D 
OE AliAliS 
Se vende un caballito de cinco cuar-
tas, propio para un niño, buen caminador, con 
montura. Morro número 23. 
15817 8-15 
Se vende un caballo, 
criollo, de monta, de 28 meses y 7 cuartas. Je-
sús del Monte 832. 15626 8-8 
juntas 6 detalladas, 9 próximas & parir y las 
otras 9 cargadas, aclimatadas en el país y de 
raza lechera. Informan en Corral Falso núme-
ro 198, Guanabacoa, de 5 á 10 de la noche. 
15389 15-6 
SE VENDE 
un bonito caballo criollo moro de conchas de 
tiro. Cienfuegos y Monte, casa de cambio. 
15161 15.1 
DE fOEBLEE Y PRENDAS 
¡ M I Í E B I J E S ! 
Se venden los muebles de nogal y mimbre 
de la casa Aguila 2 y 4 esquina al malecón. 
15906 4-16 
Se venden todos los enseres de una 
lechería mesa y mostrador de marmol, vidrie-
ra metálica, además jarro, paila, fogón y de-
más útiles. Todo se da barato. Suarez 101 
15894 4.^ 
S E V E N D E 
un magnifico piano de cola Erard propio para 
sociedad ó café. Clavel 2^, Cerro. 
15888 4-16 
E u Aguiar 75 se vende uu lente Dal l -
ineyer6>¿ por 8^ rápido rectilíneo, además 
se venden unas colleras de tronco, bocados v 
otros efectos de caballo. 16883 6-16 * 
P E Ñ A P O B K E 10 
cuarto interior núm. 12 se vendo una magnífica 
máquina de Singer, casi nueva, precio^cuatro 
centenes. r/áquinas de coser 
se venden á plazos a un peso semanal, sin fia-
dor. Casa de Xiqué81jQalmiioi0g: 15798 ^ 
S E V E N D E 
un juego de cuarto de los más modernos y bue-
no. Informan en Industria n. 122. 
15805 12? 
Se vende una pajarera propia de pa-
tio, tiene un metro en cuadro por tres de alto. 
Se puede ver en Marqués de la Torre letra A, 
Jesús del Monte. 15798 ^ 
Pianos de alquiler, 
en Habana 94. 
15857 10-14Db 
DISCOS Y GRAMOFONOS 
en Habana 94. 
15358 IQ-UDb 
L E N G U A F O N O S P A R A IDIOMAS. 
H A B A N A 94. 15859 10-14 Db 
A R M O N I U M S P A R A I G L E S I A S . 
H A B A N A 94. 
15860 10-14Db 
AISLADORES para pianos. 
H A B A N A 94. 
Í5S61 10-14Db 
PIANOS USADOS Y NUEVOS. 
H A B A N A 94. 
15862 10-14Db 
BANQUETAS P A R A PIADOS. 
H A B A N A 94. 
15863 10-14Db 
Almacén de Pianos. 
H A B A N A 94. 15861 10-14 Db 
i 
15865 
en Habana 94. 
O S , 
10-14 Db 
PIANISTAS MECANICOS. 
1586S H A B A N A 94. 10-14 Db 
Ganga. Se vende un billar 
con todos sus utensilios, San Lázaro 75. café 
informarán. 15677 6-13 
Por ausentarse una familia 
se venden todos los muebles en Concordia 32, 
bajos. 16690 8-13 
PIANOS. Se alquilan á $5.30, $4.24 
oro y cuatro pesos plata al raes, con afinacio-
nes gratis. Casa de Xiques, Galiano IOS. 
15689 8-13 
Mesas de noche 
francesas, modelo Salas, fabricación cubana, 
á f9en oro, con mármoles. Salas. San Rafael 14. 
15638 8-11 
M U E B L E S D E O F I C I N A S 
nadie compre sin visitar la casa. Salas. San 
Rafael 14. 15635 8-11 
C I M A S A M E R I C A N A S 
con bastidor fino desde $3 en adelante. Salas. 
San Rafael 14. 15636 8-11 
Lavabos americanos 
á flO.60 oro español. Peinadores americanos á 
|14. Salas. San Rafael 14. 15637 8-11 
R E A L I Z A C I O N DE MUÑECAS 
)or este mes á precios regalados. 




S E V E N D E 
un escaparate de espejo de cedro, moderno y 
otros muchos más muebles. Vapor 51. 
15572 8-10 
R e a l i z a c i ó n de juguetes 
por este mes, pues deseamos salir de ellos pa-
ra dedicarnos al giro de muebles y pianos.— 
Aprovechen los papás. SAtAS, San Rafael 14. 
15603 ... 8-10 
uñecós de Biscult 
gran realización. Precios horrorosos. 
San Rafael 14. 15604 
SALAS, 
8-10 
R E A L I Z A C I O N D E G U I T A R R A S 
sor este mes a dos pesos 50 cts. plata. SALAS, 
Jan Rafael 14. 15605 8-10 
¡EEA E S T O ! 
Compongo y limpio máquinas de escribir, 
dejándolas como nuevas. Precios módicos. 
Luis de los Reyes, Teléfono 241, Habana 131. 
15596 11-DIO 
R E A L I Z A C I O N DE B A N D U R R I A S 
á 2.50 cts. plata por este mes. Salas. San Ra-
fatl 14. 15602 8-10 
M E S A S DE M I M B R E 
mesas de bambü, jugueteros y silloncitos de 
mimbres. Salas San Rafael 14, 
15540 8-9 
L I R A S D R O N C E A D A S 
desde $3 en adelante. Salas, San Rafael 14. 
15541 8-9 
S E C A M B I A N M U E B L E S 
viejos por nuevos. Salas, San Rafael 14. 
15542 8-9 
R E L O J E S D E B O L S I L L O 
á un peso 50 cts. plata. Salas, San Rafael 14. 
15544 8-9 
E U R O S A M E R I C A N O S 
tamaños grandes á |19 oro. Salas. S. Rafael 14. 
15543 8-9 
S I L L A S A M E R I C A N A S 
sillas de Vien», sillas de mimbres, sillas de 
Bambú, sillas de maj igua, sillas de caoba muy 
baratas. Salas, San Rafael 14. 15539 8-9 
acabo de recibir, mueble elegante, 
tres pedales y sordina, gran sonido, 
magnífica pulsación. Precio muy ba-
rato S A L A S , San liafael 14. 
15484 8-8 
SE CAMBIAN PIANOS 
viejos por nuevos. Salas. San Rafael 14. 
15485 8-S 
F I A N O S DB A L Q U I L E R E S 
á tres pesos. San Rafael 14. Afiliaciones gratis. 
15483 8-8 
SE V E N D E Ü N PIANO 
de cola Erard á pagar un centén al mes. San 
Rafael 14. Pianos de alquiler á 3 pesos. 
15487 H H 8-8 
PIADOS P L E Y E L 
C H A S S A 1 G N E , R O N I S C H , 
G A V E A U , K A C H A L S , 
L I N D E M A N , T H E C A B L E . 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á 8 
centenes al mes los vende su único importador 
A N S E L M O LOPEZ.—Obrapía 33 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mil-
lares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c 2310 alt 13-1 D" 
Gran fantasía. 
Ilíl tLCllílPIIL Alta novedad 
Gran surtido de toda clase de muebles, más 
barato que nadie, de cedro, .nogal, majagua, 
etc. Nadie compre sin hacer una visita á esta 
casa y tomar precio. Los hacemos á la vista 
del comprador. Juegos de cuarto y comedor, 
piezas sueltas, todo bueno, bien hecho y bara-
to. Pedir precio por teléfono 1225 ó 
Neptuno 70^ frente á L a Filosofía 
15708 alt 13Db 13 
P I A N O T R A N S P O S I T O K 
del afamado fabricante BoisseJot flls de Mar-
sella coa sordina y de caoba maciza, el cual re-
comendamos á los Sres, Profesores, por ser el 
único que hay en Cuba de esa clase. 
Pianos nuevos franceses v alemanas. Pianos 
de Pleyely Herald ¡4 de cola, casi nuevos muy 
baratos y de alquiler desde en adelante. 
Viuda é Hijos de Carreras. Aguacate 53. Te-
léfono 691. 151SS 26-1" D 
A 
Cuchillos mesa c a nr) 
Cuchillos postre | ".QQ 0C9N» 
Cucharas mesa « y.oo " 
Cucharas postre | (5_5ij »» 
Tenedores mesa s 7_o) " 
Tenedores postre ; | ¿-50 " 
Cucbaritas cafó i 3.75 • 
Tenedores ostiones | 4,24 * 
Trinchantes cucharones.—Oubiertuj 
ensalada.—Tenacillas para azúcar. Par» 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 52 
C-2320 a l n s , 
1 D 
I S A N G A S EN M U D E L E S Y P R E N D A S ! 
Esta casa es la única que envía los muebles 
LIBRES de fletes, envases, etc., á todos loa 
puntos de la Isla. 
Contamos con un gran surtido en lo concer-
niente al ramo. Especialidad en juegos, mim» 
bres y piezas sueltas. Pidan precios por CO-
RREO, clase de mueble y madera. 
Neptuno 62 (Habana) Fernández y 
Kuisáncbez. 
15631 26 
Se vende una bonitaTajsi de bíerro. 
Se da muy barata. SAN RAFAEL 14. P i^ . 
nos de alquiler á 3 pesos. 15483 8-S 
S U A K E Z 45, 
ENTRE APODAUA Y GLORIA. 
Ha puesto á la venta magníficos ABRI003 
de todas clases, nuevos y de uso flamantes da 
3 á ^10. Fluses de casimir á 3 y f 3. TRAJES da 
smokin y chaquetde $3 á 3 centenes, valen 8 
confeccionados en las mejores sastrerías de lá 
Habana. FLUSES dril blanco n 100 á $2. Pan-
talones de casimir A 1 y |3. SOMBREROS ¿« 
l á 4 pesos. PARA SlíNORAS: Vestidos he-
chos y cortes de vestidos de seda, oían, lana, 
franela, &c. ABRIGOS flamantes. BOAS. Sâ  
yas negras de todas clases á 1 y $2. Camisones 
enaguas, chambras, batas de dormir bordadas 
de 50 cts. á |5. Mantas y chales de burato á 2, 
3 y $4. Pañuelos de oían y seda, ropa de cama? 
MUEBLES, PIANOS, máquinas de coser 
lamparas de cristal. JOYAS de oro y brillan-
tes. Infinidad de objetos de todas clases útiles 
en una casa. RELOJES de bolsillo á UNO, DOS 
Y TRES PESOS. Son de plata y de nikel. 
15468 13-7 Db 
Se vende por falta de local una mesa 
francesa de caranbolas con su taquera de 12 
tacos y juego de bolas. Prado 87 sociedad el 
Lourdes. 15102 15-30 Nv 
Los que deseen comprar, hacer ó componar 
nna prenda á la perfección y á módico preoto, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes. C 229.) 26-1 D 
l í m is M i i t k M Í 
Neptuno 168. Muebles de 
todas clases y á precios 5^ 
baratísimos. Vendemos, ^ 
cambiamos, alquilamos 
y compramos todo mue-
ble, cualquier que sea 
su estado y convenga. 
Casa especial en 
la reparación de to-
da clase de mue-
bles, c u a l q u i e r a 
que sea su estado, 
estilo y barnizado 
como se pida, jm-
diemlo b a c e r l o d.lv ;*3 
también en el do-
micilio del cliente si se desea, garan-
tizando un trabajo perfecto. 
Motor á g-as superior 
se vende uno de 4 caballos á incandescencir, 
exclu vendo peligro de incendio. Plaza Sa 1 
Juan de Dios, Empedrado 30, altos, primerasj.-
la á la derecha. 15/46 4-14 
Carrileras de via estrecba, fijas y 
portátiles, para ingenios, muelles, almacene j 
talleres, &c., con sus carros. Empedrados', 
escritorio en los altos, primera sala á la der^ • 
cha. 15611 8-10 
Calderas inexplosibles y hornos par 1 
quemar bagazo, aserrín, virutas, basuras y 
cuanto hay combustible por húmedo que sea 
Empedrado 30. escritorio en los altos, primer.i 
sala á la derecha. 15612 8-10 
BOMBA A L E M A N A 
"SE VENDE" 
una lista para funcionar, hasta con sus torni-
llos de fundación.—Diámetro bomba de aire 
3 1 ^ " x 3óy2" ó seáse 800 mim x 950 mirn.—Ci-
lindro de vapor 20".—Dos voladoras, dos ex-
céntricas. Informará J. M. Plasencia, Con-
cordia 2, Habana. 0,... 28-30 Nv 
U N A M A Q U I N A 
de vapor de doble voladora y regulador auto-
mático, propia para un dinamo de 3 a4 caba-
llos de fuerza 6 oara otros usos industriales.Ea 
venta por F. P. Amat, Cuba 60, Habana. 
C. 2354 alt. 13-7 Dbre. 
s i m a i B . 
Una serradora .4 drinnee Buckei/e n. 8 
cuesta !Ji60-00 oro en el depásito de maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 60. 
O 2308 alt 1 D 
" S E V E N D E " 
85 juegos fragatas caña, vía de 30" para fra-
gatas de 31 pies pudiendo cargar sobre rail 
arroba spor ser muy reforzados dos troques da 
4 ruedas en cada A-agata, les falta el made-
rage. 
Cincuenta pares ruedas portátil de Bass vía 
de 30" una máquina de moler con doble en-
grane y trapiche de 6 pies reforzado. Una de 
b-8" y otra de 5 pies, todas de doble engrana-
ge, listas para asentar. 
Una nueva de siete píes de doble engrana 
los tres guijos de 16 pulgadas en collarines, 
con 6 Bin máquina, se vende para entregar dé 
momento y toda clase de maquinaría y calde-
ras. Informará J. M. Plasencia, Concordia 2, 
Habana. 0 26-27 Nv 
DE001M Y PMFOilIA 
POTENCIA, ALEGRIA, AMOR 
Y PLACERES 
con el ELIXIR DE LAIS que devuelve á lo* 
viejos la jdventud perdida. 
EL ELIXIR DE LAIS se vende en la botica 
"E l Universo", Estevez n. 2 esquina á Monte. 
Habana. 16761 8-14 ^ 
H E M E O P A . T I A A L E M A N A legiti-
ma. Farmacia Cosmopolitana. San 
Rafael 11. Habana. 
14362 16Db4 
El mejor depurativo de la Sangre 
, ROB D E P U R A T I V O de G a n d m 
¡MA3 DE 40 AñOS DE CURACIONES SORPBKN-
DENTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, Llaps, Herpes, etc., etc. 
¡y en todas las enfermedades provenientes 
Ide MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende enlodas lashotlcas. 
C-2313 alt 28-1 D 
MISCELANEA 
Se venden tanípies nuevos y de uso y 
barandas para el Cementerio cuantas quiera» 
hay hechas, mas barato que nadie. Zulueta lo 
y cruce del Vedado la linea. 
14937 26-27 Nv 
Imprenta y Estereotipia del DIARIO DE LA MARLU 
